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LOS DOJ CAUDILLOS REBELDES
" SE REUNIRAN PRONTO PARA
DISCUTIR LA8 OPERACIONES
FUTURAS LA ARMADA REBEL-- v
LLEGA A CHIHUAHUA LA FA-
MILIA DE HUERTA EN VERA-CRU- Z
LOS REFUGIADOS
LLEGANDO A LA FRON-
TERA.
.Juárez, México, Dlc. 8, Auuque el
General Francisco Villa, con 7,000 re-
beldes están dentro de unas cuantas
Wlllas de Chihuahua hoy, no habla en
trado 6 la ciudad actualmente a las
10:30. :.:.
'Villa considera la captura de la clu
dad cómo' Ñaña mera formalidad,, por-
que, el gobernador civil fué ordenado
por el General Mercado de entregar el
lugar á los rebeldes, '
( Kn' anticipación de una conferencia
liiportante con Carranza, caudlllfcjÁc mnvlmientat revoluciona
i
C3 EE "CLwafar3
.
DENYER eNTnáDÁ: raJh 'UN
' Manto de treintaS SSpSrVaÍá. EN laLADIVISION CONTINENTAL ELTRAFICO PARALIZADO EN TODO
EL E3TADO EL ABASTO DE LE-
CHE CORTADO PO,R LA TREMEN-
DA BORRASCA.
Denver, Coló., Dlc A la 1 de la
tarde los registro del negociado del
tiempo del gobierno mostraron que
hablan caldo 33 pulgadas de nieve,
quebrando todos loa registros en Den-ve- r,
El pronostlcador del distrito di-
ta aue si seguía nevando hasta en la
tarde pomo parece posible la nieve
llegaría a 40 pulgadas de alto.
Hasta las 2 de la tarde uatro per
sonas han sido reportadas & la policía
nnmn t o n ír riña miHorp , fuero!
halladas sin conocimiento en barran- -
ce; de h,teve anoche. Hubo reportes
da edificios desplomados, en los cua-
les se cree que hubo pérdidas de
piiro estos reportes no fueron si
...
Irfis enterradores dieron aviso hoy
que; no ; se, haría n ningunos atentadon
para tener funerales. Muchos cuer-
nos están siendo detenidos en Iob es
tablecimientos de los enterradores.'
Se anunció hoy que no se baria nm- -
eun atentado en abrir las escuelas de
la ciudad hasta que se calme la bora-í- -
ca y las calles estén ubres de estor-
bos. :,
Un manto de aproximadamente 29
pulgadas de nieve cubrió esta ciudad
y sus cercanías y la precipitación con-
tinuó. El ociado local del tiempo
no pudo dar promesa de alivio inme-
diato,' La nevada de las últimas trein-
ta horas estableció un registro nuevo
por 28 años y aproximó el registro de
;2.1 en una borrasca de tres olas en
Ahril de 1885. Todo el tráfico de las
calles y de las cercanías se paralizó.
Ningunos de los ferrocarriles han
n.anrtada ntneunoB trenes de Denver
desde las seis de la tarde y se anunció
que ningún atentado seria hecho en
r,over ningunos antes del medio üia
ay. " , : ' " ,'
La comunicación local telefónica
fué nerludtcada, principalmente debi
do á la escasez de operarios en las
oficinas 'centrales. Solamente por es
fuerzos herólcos pudieron las compa-
ñas telegráficas mantener un servicio
Inadecuado coii los puntos de afuera.
Noticias de las ciudades de uoiora
do v nlazas mostraron prácticamente
ningún cambio ue las condiciones ano-
che, la nieve variando de 10 pulgadas
en los llanos y 50 pulgadas á lo largo
de la división continental.
Prácticamente ningunos reportes se
hablan recibido del país de afuera y
los distritos remotos rurales mineros
Sfeto Generales Mexicano Renuncian
Siete generales de la annada regu
lar Mexicana están Hatos & renuirse
a fuerza del dictador Huerta eu l
n.vrtn un h nuehrado. Una COmluiÓU
de-pa- z arribó & Juárez anoche trayen
do términos de rendimiento. , , , . ,
La comisión de paz veula encabeza
da por Odllón Hernández y venia de
Chihuahua trayendo una proclama a
uor el General Salvador Merca
do, el gobernador militar de Huerta y
comandante de la fuerza federal en to-
do el norte. La proclama deeta que el
gobierno de Huerta estaba en banca
rrota y no podía pagar sus soiaaaos.
La simultánea evacuación de las
fortalezas federales en el ; norte se
cree por los rebeldes ser el resultado
íle una decisión concertada para aban
donar toda la parte norte de México.
Las nronuestas de paz fueron man
dadas por el General Mercado al Ge-
neral Francisco Villa, caudillo rebelde,
por medio de Federico Moye, goberna
dor civil de Chihuahua, nombrado aa
lnterlm. Juntamente con ésta venia
una apelación firmada por todos los
conBUie8 extranjeros en Chihuahua pl- -
íHündoie á Villa mw diera protección
de' policía" & los ciudadanos de la Ciu-
dad de Chihuahua.
La proclama del General Mercado
decía: ' . ' " .'',".,- -
"Rnio las circunstancias las cuales
han existido en Chihuahua se ha crel- -
lo necesario qué las tropas reaeraieB
se salgan. - Dejo, la ciudad & cargo ce
Federico Moye, una persona que esta
Identificada con 'la política y quien
3stá calificada para darles completa
nrotección á los extranjeros. Es impo
sible permanecer aquí jJor mas tiempo
porqué no hay dinero con el cuai pa-
jar 'las tropas." '. ') ' '
Los generales quien por medio del
rSonprnl Mercado han decidido rendir
se, pero quienes, no obstante, están
huyendo á la frontera de ios u.siaaos
Unidos son: el General Salvador
Mercado, el General Pascual Orozco,
si General José Inez Salazar, el ueue--
ral Marcelio Caraveo; el General Jo
sé Manzilla, el General Blas orpinei y
el General Manuel Lando..
Haciendo Fuerza" Detener á los Fede- -
rales. ' ''-.- ''
Jiiaréz Méx.. Dic. 5. Confidente que
tos siete generales federales quienes
ciudad de Chihuahua con
'as tropas: Intenta buscar refigerlo en
'os Estados Unidos y de ese modo es-f-
fuera de peligro de ser : tomados
prisioneros por los rebeldes, el Gene
ral Francisco Villa mandó ; uoy, mas
constitucionalistas en un 'atentado de
iptpiifirloa: Tos Kenerales," encabeza
dos por el General Salvador Mercado,
iuya deserción de Chlhuanua y cuyo
tnanifl,esto que él no tenia dinero para
jagar sus tropas Be considera como
ma quiebra virtual del dictador Huer-t-a
en lo que concierne á la parte nor- -
Le de México, van encaminados para
Oiinaea en la frontera. Se cree que
oruzarán el rio en presidio. En Presi- -
lio, se espera que serán arrestados por
'as autoridades militares de los Esta-lo- s
Unidos, llevados i María, y luego
San Antonio. Su aresto al cruzar el
-- lo seguiría como una materia de cur--o
balo tina órden del Secretarlo de
Guerra Garrison.
PRIMARIAS DIRECTAS LLAMAN
LA ATENCION AHORA.
Tal vez Prueben ser un Factor Im
portante en la Jupta de la Comisión
Nacional Republicana el Dia 16 "de
Diciembre El Senador Jones Aprue
ba la Innovación Cummins en Fa-
vor de una Convención Especial.
Washington, D. C., Dic. 9. La cues- -
'
rio, el General FranctBCo Villa, el co-
mandante rebelde, regresó noy' de la
' vecindad de la ciudad de Chihuahua
sin haber entrado a la ciudad, a Villa
Ahumada, 80 mlllas,al sur de la fron
tera. r
- Se dijo que los eventos recientes,
' tales como la evacuación de'Chihua
hua y la mas'extensión del territorio
, rebelde, necesitaban un entendlmien-- '
tó mas unido concerniente a a tu tu--- -.
ras operaciones. . . ' '
'.Villa le suplico hoy & Carranza én
Hermosülo de proceder á ' Chihuahua
para la conferencia ó de Ir á Villa
Ahumada. Kn caso que él decida' Ir
por Juárez' tendría que viajar por te
rrltorio de los litados Unidos, cruzan
do en Nogales. En ese evento
" Villa
vendría por el norte de la vecindad de
Chihuahua &',VUlá Ahumada, la plaza
mas cercana con comunlcáclóo' tele
gráfica.. , - .
Villa espera en su vlaíe al sur de
Chihuahua, después de la conferencia
con Carranza "ganar algunas victoria?
por medio de las deserciones por loe
millares de federales quienes han que
dado aislados y sin pago por semanas.
Ciudad de México, DlcJ 8. la faml
lia del Presidente Provisional Huerta
se dice que partió secretamente para
Vera Cruz el dia 30 de Noviembre.
Ellos estaban viviendo quietamente en
aquella ciudad, donde su presencia er
conocida solamente a unos , cuantos
- amigos Íntimos. '
La partida de la familia de Huerta
en esa fecha en uu tren especial d6
alarma para el reporte que el presi
dente mismo habla salido de la Ciudad
de México. " ..i-:.. u' I- -
El reporte en cuanto a Huerta luf;
basado en el hecho que se dió & borde
dol especial temprano en la mañana
y acompañó á su familia hasta Texco
co, unas cuanta millas afuera, regre
sando mas tarde a la capital federal
en un automóbil.
Los Refugiados Siguen Llegando.
Washington, D. C, Dlc. 8. Despa
chos oficiales, continúan reportando la
llegada de refugiados de México en
Laredo, Texas, en grandes números.
Los Mexicanos son mas qtie los Ame
rlcanos y otros extranjeros huyendo
del país. Refugiados de Tamploo se
esperan en Port Arthur, Texas, el Do- -
mingo. ,..;c;
En el distrito de Acapulco donde ha
habido muchas demonstracloncs antl
Americanas, se reporta peor. . El cru
cero California está en Manzanillo, á
una distancia fácil. ' '
Un despacho dilatado de Chihuahua
dice que se mantuvo buen órden cuan
do los federales evacuaron la plaza,
y no se reporta nWnna lnconvenlen
cía á los Americanos; Comunicación
de rieles entfe Saltillo' y Torreón con-- .
tinua incierta. '. . . ': ; '. .' "; ';'
Laredo, Texas, Dlc. ; 8. Refugiados
arribando aqúl hoy dijeron que én tó
do lo que ellos 'sabían, todos los Ame-
ricanos habiáiisalido' de'v. Monterey,
México. Algunos de estos America-
nos, se dijo, estaban en tales estrechos
financieros que tuvieron que. ser ayn- -
' " dados por los agentes del servicio del
consulado Americano.
, 'iBerlin, Dlc. 8. Francisco 'de la Ba
Miguel, Amona, -- .'.v ; ; :) :,
La llegada d ki ' cttu"ó- - pu-dio- ',
excitainlento i ifel e'iiflclo. fede-ral-,,
no por "ningún temor" de un levan-
tamiento, .pero 'debido & ias curiosas
vestiduras.., . ; i . j ,
Iíih ocho euerrero oarcefan muy
Itormioapíes, sus mciiu. uu.uuri, qui--... a , vlwAr. v v am.
ü,ante" resolutos causando á todos los t
W m YI
verdaderos hijos de la naturaleza I
nes viven étt los desiertos. . ; s
:Todos miraron al veterano caudillo
del grupo Dizhosh-l- , cuya cara arru-
gada decía de loa 77 Inviernos que él
hobia visto v cuyo cabello está encane--
cldo con los eventos qu ha pasado y
ha ymo lílzh-osh- l es ei curandero, ei
único en el grupo de los ocho Nava- -
Joes, y sua palabras de j sabiduría son
escuchadas con la misma atención aa-d- a
al médico en todo el inundo. Se di
ce que él es el último que convino con
la sugestión de Chee Dddge en rendir-
se. ,;... I r'.,- -
Nombres Curtfto. ,
Los nombres de loa otros guerreros
son también Interesantes. Son ellos:
Bega, el hijo del hombre curandero;
Hoah Tah, Tom pale, No Dor Wlllle,
Ha Tlalv Hah Tot Le TaZZle. (No DO
Wlllle Bega y Att City pea Bega
Kstfis indios v su leía el curandero
tenidos ;el día antes en ÍNoels, conda-
do, de San Juan, con el brigadier Ge
neral Hugh U ScotU. el fadre Webber
y el interprete Chee Dpdge. Luego
in laron A Gallun dolida tomaron el
tren el Martes en la mafiana para
y luego para Santa Fe.
Con el rendimiento da estos indios
pn rnntra de oulenes el Procurador
de los Estados Unidos Siimmers Burk-ha- rt
habla protocolado informaciones
en la corte federal de distrito, ,toaa
muestra de oposición á la autoridad
del gpbierno fué abandonada por ios
otros. La agencia 'de SUlprock está
tan pacífica ahora como si los guerre-
ros nunca hubieran soñado de un re-
greso á las guerrillas di sus antepa
sados. Los Navajees jóvenes han re
gresado á la escuela deJa agencia y
los tratantes, quienes tienen tiendas en
puntos aislados en la reserva lian que
dado distintamente aliviados.
El General Scott partió-d- Gallup ei
Lunes nara el Fuerte Bllss á unirse
con su comando, yendo por rumbo de
Albuquerque. El escuadrón de la ca--
tiallería ' Duodécima, ntandado & la
agencia de Shlprock de Fuerte Ro
binson, Nebraska, se esperaba que ne
garía á Albuquerque el viernes o ei
Sábado. Las tropas tomarán el tren
para El Paso, yendo también por rum-
bo de Albuquerque. Ordenes para su
movimiento fueron recibidas mientras
estaban en el campo en contra de los
Navajoes. '
T.as trenas experimentaran dificul
tad para llegar á las Montañas Boni-
tas, debido al hecho que sus trenes de
carros tuvieron contratiempos.
En la Corte de los Estados Unidos.
T.riH onho Indios oue ahora son pxl- -
slonercs de los Estados Unidos,; páre
ñutos el techo alto, las grandes ven
tanas y los muebles de la corte. El
Juez Pope tuvo una conversación se-
creta con el. Padre Webber y v Chee
Dndirfi. durante la cual los Indios vle--
rpñ perfectamente con facilidad, son- -
riéndose con aquellos que ios miraDan.
El Licenciado Francls C. Wilson ha
sido nombrado para defender á los In
dios. ; .''',:.'.r '.
El Juez Pope Manda i Siete de los
Indios a la Cárcel.
Después de decirles que hablan si-
do do mucha dificultad al gobierno de
los EstadoB Unidos y que en lo futuro
sra mejor que obedecieran la ley y no
requirieran al Tío Samuel & que man-
dara de vuelta la caballería de los Es-
tados Unidos á las "Montañas Boni-
tas," el Juez de la Corte de Distrito de
los Estados Unidos William H. Pope,
sentenció áj dos de los Indios Nava-
joes acusados de reñir á treinta dias
en la cárcel en Gallup. Fueron ellos:
Hah.Tot Le Yozzl y Ne Do Willie Be
Nally ';;
.':' -- : ';'Luego el juez les dió á cado uno de
in Rieniifintes diez dias en Gallup:
At City Neze Bega, Blsh-osh- -t (el viejo
urandero), Boshoshi Bega, Hosn ía
v Ne Do wiine sega. -
El iuez deló en libertad a Ne uo
Willie Beya y á Tol Dame bajo su pro
nta reconocimiento de volver a santa
Fe el siguiente término de la corte á
rsnonder al cargo de robo de cana--
los. El Indio Hosteen weze bu vh
r.v nhora. en custodia en ShlprocK,
fué puesto en libertad bajo una nanza
le $100 para venir aquí en ei siguien-- e
término de la corte. : , '
Fl Juez Pone les habló á los Indios
ñor media hora ó mas haciéndoles sa
ber que resistencia á arresto es una
materia muy séria y será mucho mas
duro para ellos si eran traídos aquí
otra vez bajo este cargo.
El Licenciado Francls C. Wilson de- -
tendió á los Indios y el Procurador de
los Estados Unidos Summers Burk-ha- rt
y su asistente E. C. Wade, Jr.,
comparecieron por,, la prosecución.
La causa ha llamado atención na-
cional debido á que las tropas fueron
llamadas por temores de un levanta
miento de Indios en la reserva de rva-vaj-
EL CORONEL ROOSEVELT OBTIE-..- .
NE UN CABALLO COMO PRE- -,
SENTE.
"
Buenos Ayres. Dlc. 6. Tbeodoro
Rcpsevelt arribó eu Buenos Ayres es-l- a
tarde después de visitar la base na-
val eu la Bahía Blanca é Inspeccionar
el escuadrón Argentino. El ministro"
de la marina dió una merienda en su
honor en el crucero Buenos Ayres.
Al Coronel se le presentó como rega-
lo un caballo Argentino en uria recep-
ción dada por la Sociedad de Jinetes
de Buenos Ayres esta tarde.
buiTRáck continua sin nlnsiini tregua
y el eprvlcio fle las tramvla y. tranco
local está en quietud completa. Tres
pie, do nleye se reportan en los dis-
tritos de las montañas: Los trenes es-
tán corriendo con muchos contratiem-
pos. ". ..;',,.,'...?..-- .
Los Muertos Lleoan á 40V
Dallas, Texas, Dic." 'rya-;ir-t-
ri la fríH-lint-e oue ha cstaÍD-De- -
gando en el norte y centro de Tfxas
ñor los últimos dos días nasadOB aho
ra centralizada en los ríos de Colora
do y Brazos cerca de Hearne,, en la
norción norte del estado, se calculo al
medio día que la lista de muertos lle--
earía A 40 y el perjuicio a la propiedad
amontaría á cerca de 12,000,000 ' Mu
chos de los muertos reportados desde
anoche del cálculo de 20, eran negros
cuyos cuerpos fueron vistos flotando
en la parte de abajo del rio i Brazos
hoy.. "'.,:' .",-.-
.';
FOTOGRAFIAS DE LOS GOBERNA
DORES DE NUEVO MEXICO.
Magnifica Colección Está Siendo Pre
parada por r Cuerpo de Manejaao-re- s
de la Exposición Para que sea
Parte da la Sécclón 'Histórica del
Exhíbito del Estado en San Diego
en 1915.
Un renresentante del Nuovó"Mexlca-
no tuvo la oportunidad el Miércoles
en la mañana de inspeccionar , el pri
mer lnstalamlento . de fotografías ue
los gobernadores , de Nueyo México,
militares y civiles, desde 1846 hasta ía
fAAha loa cuales formarán una! parte
del exhíbito histórico del estado en la
Exposición de Panamá-Californi- a en
1915. - ,
Las reoroducclones son de tamaño
uniforme, 18x28 pulgadas, en sepia y
y harán un aspecto muy Interesante y
atractivo. De un punto de vista artís-
tico son excelentísimas; ' El trabajo
estáiecho por McClure, do Denver.
En, una entrevista con el coronel
Twltchell, presidente del cuerpo, de
maneladores. dllo: , "La idea uei cuer
no, en la hechura del exhíbito . del es
tado, es conservar cada peso, de la
apropiación. Ordinariamente después
mío una exnosición ha sido tenida los
varios , exhibiros son - prácticamente
destrozos y nada oigno ue mauioiic- -
los. En nuestro exhíbito histórico, es
tamos esforzándonos en Instalar aque
11o que sea permanente, y que pueda
regresar á Nuevo México y formar
una narfe de la colecolón del estaoo en
el museo. Fotografías de los goberna- -
dnrpa d este estado, desde 1848 nas- -
ta la fecha, formarán el "Corredor de
los Gobernadores.' Mas tarde estos se- -
rñn poicados en el museo en Santa te.
Un interés humatyj prpnflRíhjdó
desarrollado con este
carácter de exhíbito, . La colección se-
rá exhibida en dos secciones la mili-
tar y la civtt.
Las fotografías de los gobernadores
militares Incluyen: El General Ste- -
phen W. Kearny. el General J. M.
Washington, el General E. V. Sumner,
y. (el Coronel John Munro, el General
Cünby yel General .James M. Carleton
Los gobernadores civiles son Char
le pent, ponaclano VigU John S. Cal- -
houn, David Merrlwetner, wiuiam
Carr Lañe, Abraham Rencher, Henry
Oqpnolly,R. B. Mltchell, William A.
Pile, Samuel B. Axtell, Lew Wallace,
Llonel A. Sheldon, Edmund G. Ross, L.
Bradford Prince, William T. Thornton,
Miguel A. Otero, Herbert J. Hagerman
George Curry, William J. Mills y Wil-
liam C. McDonald. - , ; ;
Dos Incidentes conectados con las
posiciones de los ejecutivos primitivos
son de un interés grandísimo. s
Otra cosa atractiva de la sección
histórica serán las "Mojoneras de la
Vieja Diligencia de Santa Fe." Estas
consistirán de reproducciones en yeso,
escala de uan veintena tamaño ac-
tual, de los siguientes: ElYiejo Fuer-
te Zarah, el Fuerte Bent en el Arkan-sas- ,
la Casa de Dick Wooton, la esta-
ción f i mi Rio Colorado.'la mansión de 1
Maxwell en el Cimarrón, el Pueblo de
Poran v la iclesla. la estación de.la DI
llgeñcla Plgeon en Glorieta y la Fonda
Vtója Hotel del Camb.ió en Santa Pe.
' La sección histórica' ocupara aos
cuartoa grandes y un corredor y es se--
guro decir que no habrá exhíbito en
San Diego que pruebe de mas Interés
X X X X X XXX X X
x SANDOVAL HA MUERTO; NO x
x La famosa causa de lós Estados
x Unidos vs. Felipe Sandoval, acu- - V IIj 1lnf 6 un PilA X 1
x blo de Indios, la cual levantó la x I
x cuestión: "Cuál es el estado de vi
x un Indio" nunca será juzgada, x
x Por qué? Porque el acusado ha x
v rvarHri á nroapntarse. ante la tire- - X&
.V M
x sencla del Jaez mas Alto.
x Un mandato fué recibido de la x
x corte suprema de los Estados x
x Unidos dirigiendo que la causa x
x fuese reinstalada en el registro de x
x la corte de distrito de los Esta-- x
x dos Unidos aquí." La muerte del x
x acusado fué sugerida á la corte x
X por el Juez Edward R. Wrlght, x
x quien fué el abogado por el acusa- - x
x do cuando estaba vivo. Se recor- - x
x dará que Sandoval fué matado af
x gunas semanas pasadas, por el ex-- x
convicto José Vigll,
X X X X X X X X X
UN SACERDOTE CATOLICO HERI
DO POR UN SOCIALISTA."
Bru88els,Dic. 10 Un" sacerdote Ca- -
tólico fué baleado y nerido aquí hoy
por un Socialista porque éste rehuso
entrar en una procesión fúnebre en el
cual la Bandera Roja del Socialismo
era llevada. ,
blviiMllV.
LOS 8OLOADO8 EN DEBER ' EN LA
HUELGA PAGADOS POR LOS PRI-
MEROS VEINTE DIAS DE SERVI-
CIO LA BORRASCA PONE C2-RIO- S
CONTRATIEMPOS EN LC3
CAMP08 ALQUN08 QUEERAN-TADORE- S
DE HUELGAS REHU-
SAN TRABAJAR EL SECRETA-
RIO WILSON HACIENDO FUER-
ZA CONSEGUIR LA PAZ.
Trinidad, Colorado, Dic. 6. El Au
ditor de Estado Roady Kenehan y el
Tesorero de Estado M. J. Leddy hicie-
ron hoy la distribución de $52,000 en-
tre los soldado" de la Guardia Nacio-
nal de Colorado, La suma representar
ba el naco de los soldados sor los pri
meros veinte dias de servicio en
huelga del carbón, Los sol
dados en el campo de San Rafael mar-
charon á Trinidad en , una- - tremenda
y oscura borrasca de nieve, y por do
pies de nieve & recibir su pago.- ties
ta ñamen toa en los distritos de afuera
......
.X .U-.l.- .. nMA Aft nn ni '
tartos á quo vengan. a Trinidad por su.
dinero. Las cuentas de gastos, amon
tando & $8,000 íueron pagadas tam.,-
bien.
Una nevada sin precedente durante
las pasadas doce horas ha causado
mucha miseria entre los soldados y ei
sufimiento en las colonias de las cai
Das de loa huelguistas.. La carpa del
hospital en eí Campo de San Rafael
se desplomó temprano hoy y poco mas
tarde dos camas grandes de los caba
llos se cayeron, creando un pánico .en
tre los caballos de la caballería y la ar-
tillería. Los soldados, en paños meno
res,, fueron echados .fuera de susdor- -
mltorlos para que llevaran á los en-
fermos á otros cuarteles y repararan
los perjuicios. ,..;,,:.,,..',,;-,;'.,- '
En la colonia de carpas de Ludlow
la carpa grande de asamblea se des-- '
pió temprano hoy y un numero de las
carpaB pequeñas de la colonia nan
caldo por completo.
En el cuartel general de la unión se
dice que los huelguistas en las colo-
nias tienen suficientes abastos de co
mida v combustible. Veinte y siete
miembros de una partida de cuarenta
Mexicanos traídos el Martes á traba
jar en la mina Gray Greek, rehusaron'
sacar carbón, por tonelada, reclaman-
do que se les habla prometido traba-
jo de dia como hombres de la compa
ñía. Dijeron su relato en el cuartel
general de la unión esta mafiana y fue-
ron referidos ft las autoridades del
condado.-- ; 'i.i '1
A speun dicen los operarios a los
hombres se les ofrecerán lugares en
el. distrito, y si ellos no trabajan, se
rán mandados de vuelta á Texas.
TnvAsttcraclón de las causas originan
do de la huelga fueron resumidas es-
ta mañana por la comisión militar.
Todavía Trabajando por la Paz.'
Denver, Coló., Dic. 5. El Secreta
rlo de Labor William B. Wilson tuvo
hoy una conferencia con los represen-
tantes de los operarlos de carbón de
Colorado, en un esfuerzo para traer á
cabo una reasunción de su junta con
los huelguistas. Se esperaba que si
los operarlos convenían en continuar
las negociaciones de paz, el secretario
de labor les nldiría á los cabecillas ae
los huelguistas que hicieran un conve-
nio semejante. El Gobernador Am- -
mons se hallaba presente en la come-renci- a
con los operarlos hoy. .
UN CONVICTO PROBABLEM ENTfc
SE PERDIO EN LA BORRASCA.
rhPVfinne Wvo.. Dic. 6. Que James.
Myers, de 61 años de edad, un convic-t-n
Aa la nrlsión del estado en Rawlins,
está perdido en la borrasca de nieve
entre Cheyenne y Denver, es ei te--.j .. , r,..vnn. r-- .i roí--. v. nol rnpf- -.mnr ti 1 utjutiuauui vyw i v
no de-l- misión del estado, el
.
cual )
- -
dió permiso para que fuera ft Denver.
solo, á visitar á su hermana.., Myers
quien habia Bervldo 22 aüos.en la ma--,
rlna de los Estados Unidos y Juego fué
arresiauo - '
permitió dejar . apenitenclaría.en Raw
,
su causa ante el cuerpo de perdones.
Mip.ntras en Cheyenne, ' Myers ex--
nresó muchos deseos de visitar á su
hermana en Denver y, mientras no eB- -,
taba en parola, se le dió permiso para
ln V,Mor nnsde oua Be fue oel UU v w
xCneyenne nada se ha sabido de él, y
Be teme que ae haya perdido en la bo- -
i M anhArnnnv PflTPV
ni el cuerpo creen que el hombre ha- -
... . ... J .. llV.-ln- ilya violado ei nonor- - u u nuono.
SE CREE QUE LOPEZ SE ESCAPO
DE LA MINA.
Bingham. Utah, Dlc.. 6. La fumi-
gación de la mina Utah Apex, en la
cual Rafael López, el asesino de seis
hombres, tomó refigerlo una semana
pasada, continuó hoy con la probabili-
dad que n0 86 permitirá jue las lum-
bres se apaguen hasta mañana.
Creció la esperanza hoy que el de-
sesperado ee ha escapado de la mina,
la cual se. creía que sería su tumba.
Ar-np- sa hicieron de dos contra uno
hasta dinero igual que él no ha sucum-- x
, bldo á los gases venenosos que han sl-- x
' da generados en treinta millas de tra-- 1
balos subterráneos desde e1 Lunes. El
seguimiento do López comenzó el día
12 de .Noviembre, después que habla
matado á uno de sus paisanos. El Jefe
de nollcia v cuatro diputados alguaci- -
les han caldo desde entonces ante su
arma mortífera.
,
. '
Las operaciones & veces son . nece- -
sarias-p- ara aumentar las rentas del
cirujano.
cIan eKtar muy interesados en el cuar-L- a
policía no habia recibido reportes ffiirar0n varios mi- -df! la corte, y por
LA PERDIDA EN PROPIEADD LLE-
GARA A MAS QUE UN MILLONfxb .ais Alie huí nrifeiJAMOS" NTRÍN. . .... ......HOGARES LA LLUVIA Sfc VUCL- -
VE NIEVE EN EL NÍJRTE-rT- RE
MENDA
.
BORRASCA DE NIEVE
EN LAS MONTANAS RQCPBA8,
Dallas. Texas, Dlc. 5. Las listas de
muertes por las crecientes se aumen-
taron á veinte hoy, cuando siete ne
gros se ahogaron en Hearne. Muchas
lonchas se vieron esta tarde en Hearne
rescatando a muenaa personas cogi
das en sua casas. ' V
' En el centro de Texas, donde el
amia crecida ha tomado treB vidas y
causado tremendo perjuicio, la crecleu
te eBtaba bajando esta tarde, i-a-s
partidas de rescate seguían con firme-
za en su trabajo. ' ''r, :'' " '
Ciento setenta y cinco persona que
nermanecieron aisladas en un tren to
da la noche cerca de Martín, fueron
rescatadas esta tarde. -- fí
ía cresta de la creciente del Brazos
pasó Waco y el Rio Colorado estaba
bajando en Austim ' El agua crecida
llegó á San Antonio esta mañana pero
la fuerza de la creciente no continuó
por mucho tiempo. La lluyla siguió.
Dallas. Tex.. Dfb. 5. La lluvia "con
tinuó hoy -- en los distritos; afectados
por la creciente de Central Texas,
agregando á la amenaza , dq. Jas aguas
crecidas, por las cuales ya se han per-
dido 13 vidas y cerca de $1,00,000 de
perjuicio en propiedad. - J,.
El punto nuevo mas importante afec
tado hoy fué San Antonio. :.; Las cre-
cientes cubren porciones de casi to-
dos los condados de San Antonio, al
norte y al oriente .Incluyendo todas
las ciudades importantes del norte y
'Central Texas. :
Las nersonás que han quedado sin
hogares llegan 4 millares, pero como
fueron divididas en grupos pequeños,
en todo el inmenso territorio de las
crecientes, ningunos problemas sérlos
de alivio fueron presentados. En Bel- -
ton. canastas de provisiones fueron
mandadas por medio de los alambres
del teléfono á las víctimas de laB ere
cientos. El Bosque del Sur ' reporto
que el levante el cual llegó aquí ayer
vino en una pared de agua de diez
pies de alto. Los residentes hablan si-
do, avisados de antemano. Cerca, de
Marlin. 175 pasajeros en un tren ; de
Houston y Teas permanecieron ais
lados toda la noche, el . agua de ia
creciente se levanto sobre los rieles
hasta que llegó á los escalones de aba-
jo de los coches. yA -
La creciente sobrante viene del rio
Brazos.; El rio Brazos tiene diez mi-
llas de ancho en algunos puntos. Mar
lin está cinco millas del rio. '
Inundación de los cementerios pa-
ró los entierros en toda la ciudad. Má
quinas de acerrar hicieron centenares
de lanchas y las usaron para salvar
propiedad y rescatar gente. .
Los Muertos.
En Betton cinco miembros de la fa-
milia Polk. . -
En Brownwood D. Lytton.
En Dallas B.-F- . Lacey. ,
En Grand Bralrle Manley.
En Highbank, cerca de Marlin
Dos negros, .'
En Austin Tres hombres que no se
supo quienes eran.
En Porth Worth el alivio aparente
de ayer de las condiciones de las cre-
cientes cambiaron esta mañana, cuan-
do Un levante nuevo y peligroso se
notó. -
. Muchos sin Hogares.
San Antonio, Texas, - Dic. 5. Las
crecientes las cuales han echado fuera
de Rus hocares á millares de personas
en otras partes de Texas llegaron á
San Antonio hoy cuando el rio aquí
se salió de u centro inundó varias
secciones de la ciudad. Partidas de
rescate comenzaron & llevar á las per-
sonas nue estaban en nellgro á lugares
seguros. El perjuicio á la propiedad
fué considerable. Ninguna pérdida de
yldas se han reportado aquí. '
Nieve en las Montañas Rocosas.
Denver, Coló., Dlc. 5.- - Fuertes ne-
vadas sobre la mayor parte de las
montañas Rocosas del oriente se re
portaron anoche y esta mañana. A
las 10 todavía estaba nevando en Den-ve- r
y la mayor parte del oriente y
sur de Colorado y norte de Nuevo Mé-
xico. Ha nevado bastante en Che- -
venne. ñero en la narre norte ue
Wyomlng se reportó tiempo claro. El;
total de nieve que ha caído en üenver
comenzando el dia 1ro de Dieclembre
ha sido casi de un pie de alto. Una
nevada leve cayó en la. parte norte de
Arlzona anoche. Nieve para Colorado
y lluvia ó nieve para Nuevo México
fueron las predicciones hechas anoche.
La fuerte lluvia de jieve en Denver
continuó sin ninguna Interrupción es-
ta mañana. El tráfico de las tram-
vías fué sérlamente estorbado y Ja en-
trega de carbón y otras necesidades se
hizo con mucha dificultad. Las escue-
las de la ciudad reportaron menos que
la mitad do la atendenciá" normal. ;
Colorado Sprlngs y Pueblo reporta-
ron paralización completa del tráfico
de las tramvías. En el distrito de la
huelga en Trinidad, hubo mucho su-
frimiento en los campos de la guardia
nacional de Colorado y en los de los
huelguistas. ,
'
.V -
.
Un Techo Desploma. -
Trinidad, Coló., Dic. . 4.--E1- techo
de una casa grande de almacenaje
usada por una ñrma de muebles, se
WU JJi J 11 U. VH vvv- r- - inuO
les, traídas A .discusión pública, por elnombres llevando los abastos necesa
de personas lastimadas 6 muertas, ó
qüe faltaran, v
.' Reenforzan do á los centenares de
hombres con palas y talaches, raspado- -
rás ordinarias de caballos Jaladas por
seis caballos, fueron puestas en uso
noy. 'en un esfuerzo para limpiar las
líneas de las tramvías eléctricas en la
sección de abajo de la plaza, pero en
la parte de arriba de la plaza muy po
ca impresión habla sido hecha en las
altas- - pilas de nieve en las calles. ,
Abandonados por centenares carros
de entrega, carruajes, coches y auto-bóbll-
se veían parados en toda la
ciudad. Casi ningún atentado fué he-
cho por las firmas de comisiones y tra-
tantes hoy en hacer entregas, aun los
hoteles, restaurantes y tiendas tenían
una inpnrpH renlatos de escuadras de
rios á las casas.. Vendedores de car
bón, lecheros y otros, quienes ordlna
rlamente hacen viajes diarios por to
da lavcludad no pudieron tener cuida
do de su trato hoy. Los carterlos lle
varon solamente el correo á las casas
cercanas.
Ninguna entrega de leche se ha po
dido hacer desde ayer. Reportes de
Central City dijeron que una -- partida
de rescatadbres quienes" anoche par
tieron en busca de ocho mineros; Be
perdieron.' '' V "''''
: ; La diligencia de Boulder á Jlmtown
sje' reportó que se perdió juntamént?,
pon su arriero. i ;;:
También se reportó que faltaba un
coche cerca de Buena Vista,, el coche
que lleva el correo.
A la 1 do la tarde todo el tráfico del
ferrocarril estaba paralizado.
"Niños y enfermos primero" fué el
grito de los lecheros, y esfuerzos para
entregar sus productos hoy fueron con-
finados á esta clase.
LOS INDIOS GUERREROS PRE
SENTADOS ANTE EL JUEZ
MI POPE
Envueltos en sus encarnados zara
pes, bastantes alhajas en sus orejas,
sus trensas largas envueltas en bandas
coloradas, y con una sonrisa agrada
ble, los ocho Indios desesperados de la
reserva de Nava jó, cuya resistencia
á arresto trajo la caballería de los E
ta dos Unidos recientemente, anduvle
ron na'cíflcamente & la corte de dlstrl
to de los Estados Unidos ante, el Juez
PoDe á las 2:30 de la tarde el Miér
coles.
..-..'-
. 'y'-f- '.
Los Indios fueron acompañados p. r
el Dloutado de los Estados Unidos J.
R Galusha, Clieo Dodge, el mejor iv
teprete en la reserva, y el Padre Web
i I
mensaje del Presidente - w uson,f.pro- -
meten ser un factor Importante ,en las
liberaciones de la Comisión . Nacio-
nal líepublicana aquí el día 16 do Di
ciembre, . - '
Muchos ten que el congreso debe
proveer primarlas y quite la costum-
bre de la necesidad de ningunas con-
venciones para nominar antes dé' la si-
guiente elección presidencial:
Se dijo que si una ley. de'-'Jí- f ImartM
irecta era pasada antes de, ítaeiee
pión d"i9ifi la necesidad pahíáicaaii
bto de la presentación Republicana de.
saparecerla.
El Senador Jones, un miemlir'dde" la
comisión de ley, regresó á Washlng-ta-
hoy y dijo que planes seguían ade-
lante para una convención nacional.
, "Estoy en favor de alguna forma de
rimarla directa," dijo él. "Un plan
i que parece ser sólido provería prlma- -
Iiiiaot uucviaoAXwinntna .1 1'. oü' ,OaiaAci. , PCITi. fCT
,.AnAtAn nanlnal en la ninl lnH dele
1
gados tomarían asientos en proporción
. ln votarión en los estados. Cada es
rr..dn anorcionaría sus delegados á se
gún la fuerza do los respectivos can-
didatos del partido, y la nación haría
el escogimiento final."
El Senador Cummins, uno de los fa
vorecedores mas activos de revisión de
las reglas, y presidente de la comisión
e - conciliación, nombrado en Chica-
go en la primavera pasada, declaró
hoy que discusión de las primarias
presidenciales no oebe Interferir con
la tenencia de; una convención espe-
cial, y.v. .f
""Fuertemente estoy en favor de pri-
marias directas," dijo él. "pero no hay
seguranza qué la ley de primaria di
ranu Caá A ííítwíki f A en 1 nV A oí tnonnei
rra, anteriormente presiaenie pruvi
slonal de México: arribó aquí hoy de
París, en su camino para el Japón. Pa
só la mayor parte del día con el muus
trn MAxlnano & Alemania. F. A, Del
casa. No visitó la oficina-extranjer- a
para ver á ningunos oficiales Alema- -
nes. '". '.'
riiidnd de México. Dlc, 8.- - Comen
tando én la iniciativa en conección
, 1 .' .. nnnliinnl InmülTlI..... TlATCOU la guttiuii wv-- ,tt... A1 .llntilQrlA Virírinia. fll
Introducir el proyecto de la armada vo-
... . .. j. .......luntarla en la cámara ue 11
ob n Washincton. El Diario, dice:
"Siguiendo la pareja declaración del
Presidente Wilson qne él no intenven
dvá por fuerza armada en nuestros
asuntos ,el Sr. Hays le pide al congre-
so Americano que dé 1 poder ejecu-
tivo amplio para llamar á la guardia
nacional á servicio activo.
El periódico sigue comentando
sobre la unanimidad de
pensamiento, indicada por la actitud
contradictoria del Presidente Wilson
y del presidente de la comisión de
asuntos millitares de la cámara de re-
presentantes. ;
, j l cutwnni vwuv.i. v. .
....tniilai. AonM clfimnrp RPfíi
un consuelo para nosotros que en él que; no 'será dilatada' por mucho tiem-congres- o
Americanos hay tales caudi-- r po Ej nuestro deber seguir adelan-Ho- b
como Mann que nos defiendan te con los planes de la convención
nosotros en contra de la furia del go-'q- ue hemos especificado y completarla
bienio. La situación es paralela - á reformación de reglas Republicanas
aquella en Francia cuando Julio Fabre que hagan la maquinarla del partido
y sus amigos nos defendieron en con- - enteramente satisfactoria y á la volun-tr- a
del Segundo Imperio el cual se tad de los votantes." o ;
V
que ser r .rlia á la c ,ls5a de or--r.zz r'.r::. elc:: jr::;.:: ; dEL IIÜS70 I ' 20 "ITO . J!, ' i: ' i
i
dor, de te clase, verán por sl t.:
mos con la evidencia de la reallc! a,
los perfeccionamientos que en todejy
en Ca uno do los órdenes de la vi-"- a,
se han realizado hasta hoy y encontra-
rán nuevas vías de aplicación para
sus esfuerzos del porvenir, estudiando
bre en b residencia du los primeros,
y conclu; ó tan feliz evento con un bai-
le el cutí duró hasta ias 6 dé la mafia
na el stoUiente día, El baile estüvo
muy concurldo y todos salieron muy
satisfechos del buen tierno que tu-
vieron. El Nuevo Mexicano desea á
los reck n desposados muchas , felici-
dades. . , .. , ,
CCr A..nV rwl.llwT CiL
.t3,LjM....3
fanta tz rr.v rrrx!-v- i.
Cl toarla mu AnC: til tüi:;;í y al Uiuis C.zrla n Cr;!t! fl
i, Ci'.;J a Niiavo Kixloo.
. , kxw. trrxi cam r.svsz'.v. ; . . . . ,r
Cantlen EspaoUlmett No.::! l".rt Pcüt'rüt é Iní-Cr- U. Ca Cv
vía T In C:-:- :: i Catiia. (1X3 cJ AJI.
,
' ;
. ; CL K'JXVO USXICAKO.
Tlane mu Circuición crt Crr.ttlwrOtro Parifico Cr;aXot en los C;t.
doa Unláaa. 11X3 at f.o
Er' el título Ci "OI Audltcr
bul: ie," el Elc::a Fres Pre-- s, peri
íleo putllcaáa ea Inslía ea U crece
rá del condado da Eterra, HlUsboro,
N. M, publica eáitorir-lment-e lo
guíente, con relaclía 4 loa asuntos del
condado de r,a l y sus caolques:
"El cerf t que rtz": la estocada es
e) qué viúiia, y li miaño parece ser tól
caso era l folleo que recita l tsto-ca-- a,
cuando se la arrejan sus males
procesares A la cara, Al plenos sue-
na á samc'x.xs de un gran concierto
de chillidos el oir á "Eec," F.omero y
á varios otros calieres del ya"e de
Pccos, levantar sus voces en proles.
ta contra el reporte del Auditor Anv
bulante Howell Erñest '.'Sec." Rome- -
ro está haciéndoles justicia á su repu- -
taclón de "braveador de primera," en
el arte de los puñetaios, desafiando al
8r, Ernest 4 que haga sus acusaciones
de nna manera personal, asi como los
bteo oficialmente, lo-- cual, por cierto,
Presídante
Ct:tar
Maneja?r
constituye un desafio insulso, puesto x
que el Sr. Ernest no tiene ninguna ra-so- n
para repetir sus acusaciones da .
una manera personaL Ni ésto las ha
ría mas menea ue w que bou, m
uaná a dc. u uu v-- ua
yor para encolerlsarse y echar bra--
vata8 ., , ,
"Sec." Romero, se recordará, es el
pulido caballero que, como Alguacil
Mayor del condado de San Miguel, en
la elección de 1911. se ganó reputa- -
clón nacional por su valor deportivo,
derribando al suelo de un golpe, al
Juez E. V, Long, ex-jue- z superior oe
la corte suprema territorial, y quien
es & la actualidad un venerable y an- -
cíano caballero, porque ei juez wivie- -
ra ía impuuenow e .uu-- r uu u--
trovista con un cuenw oay vu
Demócratas bajo una fraudulenta acu--
f
r
sacion,, para impeoinea w qu .ma..u proyecto proveido flue la esquina nor-ia boleta Demócrata. t - 1eBte ueda obtenerse "á un precio ra,
"Sec." Romero, por lo tanto goza de zonable Tjft resolución estipuló ade-un- a
reputación tan fina que nadie va maB que el y,,,. 8ea autorizado para
fi creer el reporte aei Auauor aidovi- -
lante, por cierto que no, porque es un
hecho bien sabido que las doce celdas
de la cárcel en Las Vegas, siempre es- - y con la Camara de Comercio de San-tá-n
rebosando de Demócratas infortu? fa Fe, Eg posible que todo el edificio
nados, ya por ésta, ya por otra ofen-- Bea tomaa0 por ei club, la cámara y la
sa real ó figurada, y el Auditor Ambu cIudadi resolución pasó unánime-lant- e
habla de haber sabido ésto y no TOente
haber procedido bajo la teoría de que el concillou Baca propuso que
en aquella enciclopedia abierta, los In-
finitos productos de las diversas reglo
nes de la tierra y contemplando los
prodigios del Arte de lo Bello, en to
das sus formas , ''
Hermoso espectáculo!.. ..es el que
9 prepara para 1915; seguramente que
en los fastos de la Historia Universal !
ha de consagrarse con letras de oro,
esa fecha para et Nueva Mundo, el cual
probará su grado de cultura y de ade-
lantos al través de los siglos transcu-
rridos. '!.!"..'.' ,
LUIS DE LARJtODER.
LA INQUISICION A LA LIBERTAD.
' La Mea, N. M., Nov. 27, 1913.
Sr Editor del Nuevo Mexicano,
Santa Fe, N, M,
Tenga la bondad de dar cabida en
las columnas de bu, apreciable sema-
nario al siguiente comunicado, á sa-
ber: ,,.--,- ..:.';:;!r"
Qué diré pues ahora? No es nlnguh
castigo á la libertad si no Inquisición
á la libertad. En las leyes territoria-
les que enseñan que solo los libros de
textos adoptados en esta academia
pueden ser usados en las escuelas pú-
blicas del territorio antiguamente lla-
mado ahora Estado de Nuevo Méxi-
co, que son estos libros Ingleses y
Españoles? No son sino que son pu-
ros Ingleses. No es esta una Inquisición
ó castigo á la libertad privar á los ciu-
dadanos de habla Española, ó sean los
Hispano-Americano- El que se ense-
ñen su propia idioma, esto enseña que
no mas los Anglo-Sajone- s ó sean los
de habla Inglés no mas son ciudada-
nos Americanos ó sea de los Estados
Unidos de America esté en registro en-
seña av no libertad : y el quebranta-
miento de la declaración de derechos
hecha por ambas repúblicas como tam-
bién enseña que los derechos de todos
deben de ser iguales lo mismo los Anglo--
Sajones que los Hlspano-Amerlca-n-
ó sean los de habla Española, pe-
ro amigos míos, la luz del claro día se
vi en los preludios de la educación ma-
nar de una sola fuente, poniendo una
tempestad de granizo al tratado - dé
Guadalupe Hidalgo el cual trata de
darles á todos derechos Iguales pero
ahora se ve claramente la Inquisición
á la gloriosa é inmensa libertad. Qui-
tando la purificación y el sustento de
los Hlspano-Amerlcano- s ó sea de lo de
hwbla Española. No es esta una Inqui-
sición? Sl esto no es una inquisición
no sé yo que cosa sea la, libertad ni
tampoco sé que es la desalación ó que-
branto del tratado de Guadalupe Hi-
dalgo, í Ni que cosa son derechos igua-
les. Pero á mi modo de entender hu
mildemente según la lógica trata que
todo varón y hembra de los Estados
Unidos de America según esos esta-
tutos deben de ser enseñados en ambos
Idiomas Inglés y Español, de lo contra-
rio se vé la inquisición á la libertad y
no derechos iguales.- - Hemos oído el
tionldo de tres nubes y queremos com-
pletar á cuatro, la primera es Alamo-s.i- .
Colorado.- - la secunda Arlzona. v la
tercera Texas, y la cuarta Nuevo Mé-- J'
xico; ' Ambos Estados Unidos Ameri-
canos llaman la misma atención re
cordando las mismas leyes en los di
ferentes años privándoles su derecho
á los ciudadanos Hispano-American-
ó sean los de habla Española, ponléndo
Ipt enseñanza pura Anglosajona, lo
que se vé contrario á los estatutos y
una grande inquisición á la Inmensa
y gloriosa libertad.
Su atentísimo y seguro servidor.
EVARISTO ABREGO.
La Mesa, Condado de Socorro, N, M
ENLACE.
El ia 24 del mes pasado se celebró
en la iglesia católica de Watrous, el
enlace matrimonial de la bella y sim-
pática señorita Lare Casias,: hija de
Don Benigno Casias y de Doña Vir-
ginia A de Casias, de la Mesa del Ra-
yado, con el inteligente y bien quisto
Jóven Tomas Carrillo, hijo de Don
Esignio Carrillo y de la señora Lavi-ni- a
L de Carrillo, todas personas muy
bien conocidas por sus finas cualida.
des. Ofició en la ceremonia el Rev.
Mauricio Olier, cura párroco de la Igle
sia, y sirvieron de padrinos don Ama-
do Ledoux y la Sra. Jesusita L. de
Ledoux. La fiesta en honor del Teliz
evento se verificó él día '25 de Novlem- -
ios priHioueru
Afiguel han tenido el privilegio de ocu-
par una celda cada uno.
"Y ademas, y por cierto, solo habla
un solo Procurador de Distrito, y la
indignación del Sr. S. B. Davis, provo- -
cada por el error, no del auditor, sino
del escribano de condado, que entró
los honorarios de un Juez de Pruebas
por los aei rrocuraaor ae uwww,
error que el Sr. Ernest no era posi-
ble que pudiera;- - discernir, está bien
fundada. El Sr. Davls hubiera sido
mas convincente en su indignación,
sin embargo, si se hubiera sulfurado
con algunas de las otras acusaciones
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AVI80 IMPORTANTE. 38 .
- 38
LA SANADORA es una meCsl- - 38
na antiséptica y anodina, para
uso iuterno y externo. Es la gran V
38 medicina del hogar y de campa-- 38
38 fia. ' NI en el campo ni en él ho-- 38
Sí gar debe faltar tan excelente me-- 88
Si dlclna. ' -- ' ' x
Sí Heridas, Cortadas, Ulceras y 98
Sí Llagas, lávense con agua y Ja-- Sí
bon y báñese el local con LA Sk
Sí 8ANADORA. Luego ao cubro eon Sí
Sí un lienzo limpio. Repítase la Sí
Sí curación cada cuatro dias. En 38
38 caso que haya pus, la curación Sí
Sí se hace de diario. .: Sí
Sí Contusiones, Trampadas, Fal- - V
Sí sendas y dolor en todas partes 38
Sí del cuerpo, frótese con LA SA- - .V
38 NADORA. $
Si
. Cólicos, Diarreas ' y Disentería, Sí
38 frótese el vientre y tómese una Si
Sí cucharadlta de LA SANADORA
Sí cada dos horas en agua endulza-- Sí
Sí da con azúcar. Dieta líquida. Sí
38 Resfríos, frótese todo el cuer- - Sí
Sí po, y la frente sl hay dolores de Sí
N cabeza, y tómese una cucharadl- - Si
V ta de LA SANADORA al acostar- -
Sí sé. Repítase la dosis cada dos 38
38 horas. 38v
38 Tos, Bronquitis, se frota el pe-- 38
Sí cho y la espalda y se toma una Sí
38 cucharadlta de LA SANADORA Sí
Si en agua callenté" y se va á la ca-- 38
38 ma. Dieta líquida. Repítase la 16
Sí. dosis.- 7V::.;
Sr: Mal de Garganta, frótese el cue-- Sí
Si lio, ponga una cucharadlta de LA Si
Si SANADORA en agua tibia, ha-- Sí
Si ga gárgaras. Tómese una cucha- - V
38 radlt'a en agua endulzada. Sí
Sí Dolores de Muela, de Oído, de Sí
Sí Cabeza, de Rabadilla, ' Bascas, 38
Sí Calambres y todas aflicciones do- - Sí
Sí lorosas del nombre y de la mu-- Sí
Sí jer, áonde hay inflamación y do- - V
Sí lor, frótese con, ó tome LA SANA- - Sí
36 NADORA. Sí
Sí De Venta en Todas las Boticas Sí
Sí y Comercios de Primera. Sí
Sí 25 Centavos el Frasco. $
Si
.
ROMERO DRUQ CO. Sí
Sí Las Vegas, N. Méx., E. U. A.
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TRADICION.
Estando Eva nna tarde
completamente aburrida,
sentada en el Paraíso
en una modestia silla,
con la cabeza en las manos,
cavilosa y pensativa,
pues no tenia la pobre
ni parientes ni familia,
y ni sabia ni coser
ni bordar ni hacer toquilla
se levantó, con la cara
rebosando de alegría
y veloz, t . .como un cangrejo,
tiró de una campanilla,
presentándose al momento
un criado con levita
que amable la preguntó: .
Qué quiere su señoría?
Pues quiero, respondió Eva
que me traigas en seguida
una cosa que distraiga
mi cabeza adolorida,
Presentarónla al Instante
mil cosas de fantasía,
corderos, frutas, vestidos!
(que buena falta hacían) .
libros amenos, morales, .
verderones, palomitas
y hasta un automóbil blanco
movido por gasolina;
pero nada le gustaba
hasta que al fin la trajeron
una preciosa gatita
con un pelo tan sedoso
y piel sumamente fina,
que al tocarla con la mano
se estiraba y se encogía.
Ella fué la diversión
que mas le gustó en bu vida;
y desde entonces acá,
hasta ahora en nuestros días,
á todas la 8 de su sexo
les encantan las mininas.
Cop.
itn .na ncA t. ...;iií:.;
ea contra fle otros ue ios mierouruB uw mercio.
la cllca política que gobierna el con-- - Una Sesión Muy Animada-dad- o
de San Miguel y a el Sr. ereunió uno8Davls pertenece -- Hubtora sido minutos antes de las ocho, con elpara el Sr. Davls y sus mu-- preB,dlendo y los Concilla-cho-s
amigos, sl se hubiera él sulfura-- ' .,. t t
do algo por 1- ta- -lo- del.ncue, - píeseS"'
tes, cosa
'
"JJ--
J.
, Fué uft '8eslon muy animada y lo,
"maliciosa" Invención del
.
fueron degpaenado8 con la ra.Ambulante. , ; .
. pidez de la cámara de comercio.
tensazit, a todos re' i." i ;
El cü- - IUo asi la refir'. j, ,
El M-,-- or Lof: !'17 algunos ca
balleros aquí que deseen dirigirse "al
concilio?"
E. H. Oakley; ."Solamente deseo sa
ber qúe disposición se haría de esa
ordenanza do salubridad-- " -
El Mayor: "Ha sido referida á la
comisión de ordenanzas y eso significa
que vendrá de vuelta al concilio, - cou
el Informe de la comluión, en la si-
guiente junta regular." i .?
El Sr. PoUard; ; "Yo, también, de
seo saber que se va & hacer eon la mis
ma. Estoy Interesado en su efecto en
la leche usada en la ciudad."
En Pos de las Boticae.
El Concillar Lopes ofreció una en
mienda á la sección 116, capítulo 9, de
las ordenanzas de la ciudad, pidiendo
que tenedores de hoteles, restauran
tes y otros lugares donde se sirve co
mida se les carguen diez pesos al ano
de tasación al los recibos son menos
que $5,000 al año; sesenta pesos de ta-
sación siendo cargada si son mas que
5,000 por año. La enmienda también
pone en la tasación á, las casas priva-
das donde se sirven comidas.
"Está ' haciendo fuerza tasarse us-
ted mismo?" preguntó uno de los con-
ciliares. ;'. ;' '", '
"No, desearía ver á las boticas que
venden "sandwiches" pagar por el pri-
vilegio," dijo el Sr. López.
La enmienda fué pasada debidamen
te."-':- ,
,;.'"';-- ;
El concillo discutió brevemente la
leva de escuelas. - '
"Qué hay acerca del asuntó del agua
de la ciudad?" preguntaron. Se dijo
que la data en ese asunto sería presen-
tada al concillo en la siguiente junta.1
Luego el concilio se prorogó.
EL ABRAZO DE DOS MARES.
Lo hemos leído en las noticias del
cable al explotar el dique Gamboa en
el canal de Panamá, efecto de una
inmensa cantidad de dinamita, las
aguas de dos mares, el Océano y Atlán
tico y 'jel Pacífico se unieron en es-
trecho abrazo, se juntaron besándose
sus olas espumosas, y lo que parecía
su sueño, lo que las anteriores genera-
ciones Jamas pudieron ni aun soñar,
el siglo XX en sus albores lo presen-
cia, en medio de la mas profunda ad-
miración. ' .''V - ' ' ' ":'i'
Timbre de gloria indisputable para
la actual generación, constituye el he-
cho que presentamos . Abrirse cómodo
paso á través de los continentes, tala-
drando los pétreos muros de cerros
gigantescos,' cortar los ltmos hacien-
do que las aguas de los mares se en-
cuentren, es &. no dudarlo, la corona-
ción digna, la gloriosa apoteosis de
tantos inventos y de tantas conquis-
tas, que dejan entrever los límites de
ios futuros progresos,
El sueño de Lesseps se ha realiza
do; lo que produjo la ruina, casi la
deshonra del "gran francés" se ha con-
vertido en escudo de gloria para el
pueblo Americano. El canal de Suez
en 1869 cuya inauguración fué feste
jada en el mundo' entero, y Reyes
Emperadores pasearon sus mantos de
armiño y su corona de oro, por aque
llas regiones, invitados por. el Kedlve
de Egipto,, hizo concebir la Idea de
canalizar Igualmente el Istmo de Pa
namá. En Mayo de 1876 la República
de Colombia concede la construcción
del canal al teniente Napoleón Bona-
parte Wise, un oficial del ejército
francés; que le vendé el negocio á un
grupo do capitalistas que tenían co
mo ingeniero Jefe al conde Fernando
de Lesseps, de gran nombre, de fa
ma indiscutible ganada con las obras
de Suez. Dos años después se orga
nizó la "Compagnie Universelie du Ca
nal Interocéanique" para llevar a fin
dicho proyecto; después viene, lo que
pudiéramos llamar la seducción del di
nero, que corrompe almas y pierde
conciencias hasta que la bancarrota
pone punto final, trágico y conmove
dor & empresa tan gigantesca.
. En 1901 por el tratado de.Hay-Pau- n
cefote entre Inglaterra y los Estados
Unidos se hizo posible que este último
pueblo se hiciera cargo de la construc
ción del canal; y en 192, siendo Pre
sidente Roosevelt, se toma el asunto
con verdarera seriedad y Se compran
los derechos de la compañía francesa
en . $40,000,000, removiéndose poco
tiempo después los obstáculos de ór- -
den político que pudieran oponerse á
íi obra, con el reconocimiento de la
República de Panamá. Ya nada fal
taba: ya no había sino reunir los pro
digiosos al servicio de la ingeniería
moderna al servicio de la constancia
y del ciclope trabajo, para que el mun
do entero lo agradeciese entonando un
himno de admiración.
Cuando el arrogante barco atraviese
las aguas del mar Caribe y entre el bra
zo canalizando que parece lo estrecha
con' cariño,, ha de atravesar 50 millas
antes de surcar las aguas del Pacífico
Sl continúa s" viaje sin pararse para
nada, tardará de diez á doce horas pa-
. nasarlo ñor completo, y de este
tiempo se ocuparán tres horas en le
vantarlo y bajarlo por. seis esclusas;
tres en Gatun, una en Pedro Miguel,
dos en Miraflores. Y, el dia en que
coronel Goethals, el gran jefe de
construcción tan gigantesca diga que
han dado por terminados los tra-
bajos se hablan hecho excavaciones so-
bre 212.000,000 yardas cúbicas de tie-
rra seca y roca, de las cuales los fran-
ceses sólo excavaron 80,000,000, próxi-
mamente.--, '
La zona del canal es una cinta de
tierra de. diez, millas de ancho, cinco á
cada lado de la línea central, desde
costa del Atlántico hasta la del Pa
cifico, cubriendo una área de 4iB mi-
llas cuadradas que por un tratado con
República de Panamá queda bajo la
seberanía y dominación completa del
gobierno de los Estados Unidos.
Hoy la vista del orbe está fija en
Panamá; no solamente por la Inaugu-
ración del canal, sino también por la
Exposición Universal de Panamá-Pacífic- o
en San Francisco de California,
ha de tener efecto dentro de dos
años, para solemnizar de esta manera
mayor proeza realizada por la inge-
niería moderna.
En esta gran feria se ha de reunir
tedo el progreso alcanzado hasta el
siglo XX. Allí el hombre de ciencia,
artista, el artesano, el agricultor, el
comerciante, el Industrial, el trabaja
para tcmab Por-il- N c:l
rlFICIO EN EL CUAL EL CLU3
CU CANTA r Y LA CACARA C2
CC"!SrC!3 PUCAN,.ern CLO
CADOS, ENCUENTRA LA APRO-
BACION C2 LOS PACSX3 CS LA
CIUDAD LA ORDENANZA C3
SALUZRICAD ANTE LA COMI
SION.
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De los asuntos de arriba traídos
t cj C0ncillo íe ciudad el Lunes
ru )a noche, probablemente el mas
j interesante fué la propuesta para que
el concillo tomara la esquina noreste
del famoso edificio viejo de adobe en--
rente de la Catedral. Según se ha
bla icuo antCs en El Nuevo Mexica- -
no nianca tentativos hablan sido su-
gerta08 para que ia cámara de Comer- -
ci0 a anta Fe. el Club de Santa b e
y ia ciudad tomaran este edificio en
el cuaj nna opcion ha sido, procurada
de su Señoría, el arzobispo.
.; conclllar Renehan introdujo una
resoiuclon la noche de la junta pidién- -
dolg r, f io Que particlparíl en el
ll0mbrar una comisión de tres para fi
JaT ia valuación de la esquina noreste
P.onfePenciar con el Club de Santa Fe
rnHw la norión del mavor en Ar
mar el convenio tentativo acerca to-
mar cuartel en el edificio viejo de ado-
be. Luego el mayor López nombró á
la comisión para reportar sobre el edi- -
flcl(J Lft coml8lon consiste de A. B.
Renehan R L Baca y canuto Alarid.
;,.L aCción del concilio pavimenta el
camtno. para acción por las dos orga- -
niZacjones anclosas en cooperar en la
compra del edificio viejo. La materia
se averiguará el Jueves ante el cuer- -
po u buüb.uuUc
Fe y mas tarde ante los miembros de ,
ese club. También se averiguará ante
& Blgulente junta de la Cámara de Co
.
,fnrmfi ñ(ú ingeniero de ciudad
H Q Neel cpnicerniente á las mejoras
iianhnR en la maza Dor 1 . a. 'nayuen
fué leído y aceptado.
;Un informe breve del .mariscal de
ciudad fué lerdo y aceptado.
Luego vino una petición pidiendo lla
ves de Incendios en el Camino del Ca
ñon y dos luces adicionales. Estaba
firmada ñor J 15 contribuyentes. Por
propuesta del Sr. Baca Be actuó sobre
la misma favorablemente. , t ,
Concm&r ipez pidió que una 11a- -
ve de Incendió sea puesta también en
las Calles DeVargas y Hancock. El
concillo consintió. ' ' j
Entra Lupe Herrera. '
En esta transacción, el bien conocí-
do hotelista, Lupe Herrera, quien ha.
bia permanecido sentaao muy quiew
mesa conciliar, se levantó y dijo:
'To también quiero hablar de 'Ha--
ves." W-- y-- "
El Mayor López; "Parece que us- -
ted está era de óraen." ;y (Risas.)
Una Voz: "Eso queda á usted. Sr
r; no. -- u.
v'
mos escolares Españoles.V No estoj
seguro que ios repuru,. u.
tén tomando su discurso correctamen- -
... , nte. Tal vez el conciliar neneuau uu
Testé familiar con el Español. Debo de--
cirle á usted que hable en Inglés.
(Risas, en las cuales el Sr. Renehan
tomó parte.) -
El Sr. Herrera comenzó á hablar en
Español otra vez, pero fué ahogado por
risas. Luego continuó en Inglés.
"Yo digo, que creo que debe haber y
una llave cerca 6 cerca de mi lugar el
en el Camino de Cerrillos. La mas
cercana está en la escuela de los Mu se
dos, y esa es privada."
El Mayor: "Uste(i está fuera de los
límites de la ciudad, que no es asi?"
El Sr. Herrera: "Yo pago tasaclo- -
,nea en la ciudad." (Risas.)
El Mayor al concilio: "Me supongo
que aeDemos permitirte que iens un
llave, también, pero debo oecir aquí
que debemos ir despacio en conceder
llaves."
El Procurador de Ciudad Davles:
"Sí, ellas tienen que ser instaladas á la
según esa franquicia."
El Mariscal de Ciudad Armljot "Por- -
qué necesita el Sr. Herrera una llave r
Qué no hay una en la planta del hielo
otra en la escuela de los Mudos no
muy lejos?"' (Risas.)
E1 concilio consintió en concederle
Sr. Herrera una llave. que
La Ore-ianz- a da Salubridad.
Una ordenanza de 32 páginas eecrl- - la
tas en la máquina tipo-escrib- ir fué
entonces presentada al Concilio. Tra- -
taba con problemas afectando la salud
la ciudad. "No veo la necesidad
para leer todo eso ahora," dijo el ma--, el
or. "Parece muy formidable. Tiene
RONSON CUTTIN3
J. WIQHT GIDDING3
CHARLE8 M. 8TAUFFER
El Nuovo Maxleano oa I Perlino
Mandado i todaa las Eatafatae dal
Cranda ntra al Puablo Inteligente y
precios de euecmciON.Pomo Año.. ,. .... .. .. .. ..1109
Pago Adelantado.
Periódico oflolal del Condado de
Canta Fe.
Periódico Oflolal del condado do San-dova- i.
,st
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION.
Agentes para procurar auacrlclonea
ae necesitan en todaa par'es del esta-
do. Se pagan comisiones liberales.
Blrijaase a la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-
unieren que cualquiera persona paga-
rá por Un periódico nüenti-a- s continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid baya
expirado. '
JUEVES DICIEMBRE 11, 1913.
ELL08 TIENEN LA CULPA.
El departamento de la policía mon-
tada, una de las instituciones mas úti-
les de este estado, ha salido fuera de
existencia por causa de la falta de la
apropiación para tenerla en existencia.
Es un equivoco y una ' mala suerte
que este sea el caso porque este de- -
. partamento del gobierno de estado ba
sido de mucho servicio y la pérdida
de la misma sentirá en ios años ve-
nideros. Llenó un lugar que no puede
muy bien ser llenado por los oficiales
regulares de la policía como lo era en
la naturaleza de un departamento de
hombres que se podían obtener al mi
ñuto que se deseara y quienes podían
Uegar al lugar de la dificultad mas
pronto que los mismos oficiales que se
hallaban en el mismo condado.
Al mismo tiempo el estado está con
frontado con la condición de la falta
; de dinero en la tesorería con el cual
pagar los salarios de escribanos en los
diferentes departamentos.
' Ha habido varias defensas ofrecidas
la cuales atentarían quitar la respon
sabilidad del lugar donde pertenece
y ponerla en otros hombros, pero el
pueblo del estado .entienden bien donde
descansa Ja verdadera dificultad.
Todo está en la puerta de la legis
latura y allí se quedará en las mentes
de los votantes quienes recordarán la
descarada ineficiencia de la legislatu
ra, al tiempo en el porvenir cuando
etlos puedan registrar su desaproba-
ción de los métodos adoptados por ese
euarpo.- - ví
El hecho que los . miembros fueron
mal IndilgadoB por consideraciones po
líticas y tenían muchas otras materias
que atender,' en ningún modo, merma
la responsabilidad ó remueve el stlgma
de inacción por parte de aquellos quie
nes dos veces han estado en sesión co
mo miembros y han faltado entera
mente en hacer su deber. V
Ningunos descaros mas --epugnantes
ee han registrado Jamas que aquellos
di la legislatura de Nuevo México la
cual desconoció toda consideración ex
cepto la de la política y la cual el Ins-
trumento principal de los amos quie
nes se acamparon en el terreno y bal
laron á los miembros como títeres que
eran. : ; -
.';
Que no hay dinero en la tesorería
y que la policia montada no existe ya,
es la falta da una legislatura Ineficien-
te é Inefectiva y nada mas. Que se
recuerde esto cuando los votantes va-
yan á las urna selectorales en la si-
guiente elección. "".
DONDE ESTA.
Por la presente condición en la
cual el estado de Nuevo México se ha-
lla en lo que concierne a sus asun-
tos financieros, alguna agencia tiene
la" culpa.
Uno de los representantes de la pa-
cota vieja entre los periódicos del es
tado, dice lo que llama "estos hechos
salientes en las premisas."
"Por la primer vez en muchos afios
los Demócratas están en poder en el
estado de Nuevo México. x C
Por ía primer ye? en muchos afios
el estado no puede cumplir con sus
obligaciones. Si no está quebrado, al
menos está malamente doblado.
"Y se nos ensenó en la escuela pri-
maria, entre otras cosas rudimentarias
de la aritmética,-qu- e dos y dos agre-
gaos juntos hacen cuatro." -
Sería muy interesante saber exac- -
lamente lo que en "poder" significa y
que departamentos son los que pueden
manejar la situación que se pueda le
vantar. Son las agencias manejantes
el ejecutivo 6 la legislatura ó lo judl-- J
cial?' -
Nosotros no sernos los defensores la
del partido Democrático en este es-
tado, y ni somos aliados de ese parti-
do,
la
pero estamos interesados en la si- -
toa Viejo da Nuavo México. Ea
Estada y Tiene Una Circulación muy
Prc-rtel- eta del Sudoeste. .
co.
Estamos anciosos en aprender como
el gobernador, ó el teniente goberna
dor, ó el secretarlo de estado, 6 el te
sorero, 6 el superintendente de lns
tracción pública, quienes son los que
están en ."poder"; tienen la autoridad
para levantar renta ó hacer cualquier
provisto para el pago de los salarlos
d los oficiales quienes son ahora obli
gados á tomar setenta por ciento de la
cantidad que les viene, el balance sien
do detenido porque los fondos están
escasas. .
SI aquellos que están Interesados en
la cuestión que es ahora una dé las
principales del día aqui en nuestro es-
tado, dan una mirada hacia los proce-
dimientos de la última legislatura, la
cual desperdició todo el tiempo que se
1 4 concedió á la misma hajo la ley, y
la cual no díó ninguna atención á la
legislación de beneficio que podía ha
ber sido decretada, no hallarán dificul-
tad en fijar la responsabilidad por la
presente situación desagradable que
ahora existe. ,
Una y varias veces la cuestión fué
traída á la atención de los miembros
de la necesidad de legislación que ali-
viara la situación. El gobernador re-
petidas veces urgió acción ; el procura-
dor general preparó un proyecto para
el establecimiento de una comisión de
tasación y se esforzó ea interesar á los
miembros en el mismo, y mostrar el
valor de tal ley al estado. Ninguna
atención se les dió á ninguno de estos
oficiales. '- 'r".'v
Que toda la legislación que fué su
gerida en esta línea fué insolentemen
te desconocida y1 cada proyecto, con
forme, era introducido era mandado á
la dlfunterfa. No hubo ni siquiera
consideración.
Líos amos estaban opuestos y eso
arregló el negocio. No quería que hi
ciera ninguna cosa que interfiriera con
su manejo y sus intereses.
Nada se hizo. Fué una cosa como
queriendo decir "á los infiernos el pue
blo."
SI esta no es la situación que salga
alguno de los defensores de la última
legislatura la cual estuvo en " sesión
dos veces y tuvo la chansa, y explique
donde está la responsabilidad realmen-
te. -
Que digan ellos quien está en "po-
der." Que expliquen ellos donde el
"poder" para echar la presente difi-
cultad realmente estaba. , .
No entraremos en disparatar é in-
sinuaciones y en cargos sin fundamen-
to. No hay nada que ganar. Vamos
poniendo la responsabilidad en. la in-
eficiente legislatura , manejada por los
amos de la pacota vieja, la cual se pa-
só meses en sesión y le dió al pueblo
nada en lo que concierne á legislación
la cual era de valor y aliviaba una si-
tuación la cual era opresiva y la cual
dió promesa de condiciones peligrosas
en lo de adelante. . "
Habla una agencia y solamente una
U cual podia haber evitado la presen
te situación.
Esa agencia fué la legislatura. Fal
tó miserable é intencionadamente.
Esa es la respuesta á la pregunta de
los papeles netos de la pacota vieja
cuando preguntan "por qué existe es- -
to? I';,:::-.- . :7' ,::..! ". v : - .;
EL OFICIAL LO TRAJO A SOCORRO
Florencio Gil, Quien Asesinó a Isaías
Gallegos en San Marcial el Año Pa-
sado Fué Entregado por Pancho Vi-
lla al Alguacil James, de Socorro.
El alguacr, mayor del . eoudado de
Socorro, Emil James, regresK el Sá
bado pasado de El Paso, con Floren-
cio, Gil, acusado de asesinato.
Gil ha estado en Juárez, México, por
cerca de un año. Cerca de dos meses
pasados él fué arrestado allí por las
autoridades federales Mexicanas á
instancias del alguacil ' James, pero
después fué puesto en libertad. Las
autoridades federales, explicando su
accióu que hab)a sido porque el Pre
sidente Wilson ha rehusado reconocer
gobierno de . Huerta no podían en
tregarlo al oficial James.
El alguacil James fué á Juárez la
semana pasada, después que Pancho
Villa habla capturado la ciudad, y pi-
dió el arresto de Gil. -
Los oficiales constitucionalistas iban
á poner á Gil en el puente internacio-
nal á las ocho el Viernes en la noche,
pero cuando Gil supo de sus planes
fué voluntariamente, según informes.
A Gil se le acusa de la muerte de
Ieaias Gallegos en San Marcial cerca
de un año pasado. Se huyó inme-
diatamente después que hizo la muer-
te.'
', ... ;.;
El Licenciado Elfego Baca, de Albu-querqu-
quien ha tomado cargo de la
causa de Gil arribó él Domingo á Soco--
rro con el fin de conseguir una fianza .
por su cliente.
Se le Admite Una Flan a de $7,500.
El Mártes escuchó el Juez Mechem
petición del Licenciado Elfego Ba-
ca piediendo Be leconcediera sacar de
cárcel á su cliente bajo una fianza
razonable. La corte después de oir la ps
petición del Licenciado Baca y al pro
I
"Eugenio Romero, y toda la cama
de Romeros que han estado pegados
ai umnu uj; tuuuouu
Dor años, todavía no han dado una ex
plicación satisfactoria de las acusacio-
nes del Auditor, y solamente Be han
hecho los ;chombltos aparentemente
satisfechos con que otros procuren di-
vertir la atención pública de las prin-
cipales cuestiones. No gustan estos
caballeros de venir al frente ysdar una
cuenta de sus propios hechos antes de
. .c. usumirá por (
,.,Din DDCT
Balo este encabezado la "Revista
Católica," publicada en Las Vegas y;
Le relata lo sitíente con referencia
a Twt.m u.
rez, acaecido en Las Vegas
pasados: ' '
"En la obscuridad y en la pobreza,
reflejo de su honradez, y agobiado por
sapareció de la escena del mundo, el
. a nw Tw,n TiAmPtrio Pé--
rez, hijo que fué del Jefe Político y Mayor. ; : ; -Bten no tengoLópez:MayorComandante militar del Departamento '
objeción á usted se dirija al conci-xtcan-quede Nuevo México bajo el gobierno me--
Uo. Sr. Herrera.- - Usted estará enD. Albino Pérez, asesinado ;
por los insurrectos" de. den sl,habla en Inglés.
1837 ' f . : Lupe Herrera: y n0 habl Ingléa
; La Revista Católica le consagra . muy bien." ' - - ESscril)al7d. á esí
S&VTÍrkV'S sl desea. Ud. curará un hombroWAAUI;C&del vicio de la bebida. ,
Ella lo ba hecho con buen éxito con ii Mmu e ,.... '
Ud, puede usar este método para curar
persona que se emborrache, sin qjt illa
note, y sin que el público se entere de
asuntos privados. La Schors Ar-'trso- n
ansiosa le ayudar á otrn personas, y
esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
sea dado á este vicio de la bebida, que
escriba boy mismo sin falta, y ella le
como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Ella no le pide un centavo por estos
y por esa razón debería Ud. escribirle
demora alguna. Naturalmente ella
que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar debebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toua franajesa v
ae sus vecino?, y ella le dirá francamente
con tan excelentes resultados. .
Sitáis "
PC Unalo
sus
está
por
que
le
dirá
A x f J
sejos,
sin
espera
la
227
6 á
una palabra, porque admiró una
noble figura de caballero cristiano.
Variada fué la vida del Sr. Pérez, .ya
privada, en empleos mercantiles, ya
rM Aa , rtBliPdeía., !uuuiivca va.
omii.n,in nfr stn p! rt tntenden- -
to de Cuentas Públicas. Recaudador
de Rentas, Presidente de Comisiona-
dos del Condado, etc. Pero, en priva
do ó en público fué hombre recto:- -
palabra en que queremos cifrar. su ma
yor elogio
um0i .,. ninR en 1 nrAetica cons- -
tante de sus deberes religiosos, fué
asimismo fiel á su apreciable familia
por la cual desvivióse, fiel á su patria
á quien sirvió con Intachable entere- -
za, fiel á sus patrones, fiel á sus aml- -
gos: enemigos no tuvo nunca, salvo .
acaso á quien enajenara de él su 1n - J
flexible rectitud. j
De todo lo aue fué ó tuvo, no queda
mas en este mundo que un nombre
honrado, hermosa herencia para 1 '
rtnlra h!1a mío le sobrevive. Doña Filo-- '
mena de Escudero, y para sus niete- -
citos. i Puedan las oraciones de éstos
y de todos sus numerosos hermanos
en la fe impetrarle pronto, del Dios ,
de las misericordias, el galardón pro- -
metido á los justos. R. I. P." j
La verdadera humildad' no es pusl--
lánime, sino magnánima, pues cuanto y
mas desconfía de sí, tanto roas espera
en el Omnipotente, y mas capaz se
hace délas empresas grandiosas de la al
gloria divina R. G. I
-
El cuerpo de patinadores noruegos
no de los mas necullares del Dais,
Los soldados que lo componen van ar- -
mados con rifles y pueden maniobrar de
con una rapidez semejante á la de la
caballería mejor adiestrada. J
confianza : ' .
La, csl;,,,aciaranieniesu nombre y direcciónSSStSti T deAlÍSo;,5o,,8n mP 1 cupón al pie y vicíelo sido la bebida. ' demora alguna. ,
f,!rs. Margare! 'Anderson,'
Calle María, Hillburn, New York, . u. A.
í!n de hacérselo iln más fiicil paraüd.,
,,
New York. E. U. A.
' "UTO ?u del vicio de : Itt.
roiununini en ut; puMnt qu
Cluded-
-
Mr, Maraaret Anderson.227CSlo Mari, Hillburn.
b!d& mom vL Vi li?Sr a
tonw, k.hi.i.u con exoso. '
Nombre.
CHe y No..
Estedo, Prov. 6 Dep:o.
'''Peí.
le del pueblo para hallar donde está curador y considerar las propias au-la responsabilidad para la presente torldades requirió una fianza á Floren-endicló- n
deplorable en Nuevo Méxl-- cío Gil de 7,500.
el Acr:iT.T : " ' :zo
I'ATADOLC ; ti f ;r;..;.: -- t
--
r-
V . y v
i
; i : i z,
c.AJ . .i . v c i - y
c:-- r: 'r. i C li i -- - r; I h:.'
í - l'- - ?vll' ".:r i ,y
que aUrar tucixa U cz:r--,
po liivtzzo. Ea Ll-wr- 1.! ti V.Z1 C -I--
continuado. t:mcl;r r:crtlc:r
heredadas fl V.'."ztM, VL : Vlzzro-tzt- .
Dolor ta Kjc3, Ccíl-r?c- B, j,
OJob Ton-roñ- a
líerc. i'.al, t::-- i ccl;i A U A
D".: L.A::, y el c-- :rr
e hecho '.1z'r'j j fTz'.zasen-t- esano bajo u tz'uepcla rez2ritl-va- .
Precio, toter.a Í2.C. Ven-
dida por Tfca Capital Fbarmacy.'
ioe meiw ct) i a U jiana deberla eTUi.-.- e hcy n:' 3, Jodiimos
yuiarle que gane nmcho Inoro y m Luga iudopenür Jj p.jr medio do
mientra iln, Tralmjaril cuando quiera, donde n.'s le conven;: y siempre
tendrá dinero dljponüilu y loa medios de hacer granJoa ganancia,
TI-r:-3 EN ESTO. Un tal Mr.tloyd viajó con una do nuestro CAm-ar- a
desde San FraiKiicoo a Nueva York.-- ! So hospedó en lo mejoro. bótele,
te dó muy buena vida y ganó mi de f 10 cada día que sacó re troto. Otro
rlliart, Tcr:i. r:i. 14, 1913.
;
" t'; -- ta Fe, ri. U.
y Hrime el favor (!? InsrrUr en la
col'innas de su srrfeclatl erairarla
l slulep-t- comunicado, por lo .cu!!
antic;, 3 mis mas Incena tricl-.s- :
F:S á t'ty.r VL'i.
El bien conocÜD y distintió eli-
da liza Pero llontafio, fi'.Ieclon-d- o
el la 7 (Ja los corrientes á las 11
de la n.aiura á la avaneada ti x de
75 aos. Al finado le vino su eterna
deEeil'i a este munfo, á consecuen-
cia "a usa fuerte fiebre, la cual lo tu-
vo postrado en cama por un me, an-
do bu Cltimo alientos de vida en C-
imarrón, Nuevo México, en cuyo lugar
fué donde murió. "!
El Sr. Montano era mas antea re-
sidente del condado de San Miguel,
dond ra bl"n qnito y entiraado, por
todos aquellos quienes' tuvieron ia di-
cha de conocerlo y gozar de su mis-
tad. Fué un padre honrado y, cariño-
so, un esposo digno de honor por los
buenos cumplimientos al deber de su
hogar, como vecino, se grangeó el ce-rlfi- o
de todos los que lo conocieron. El
finado deja para lamentar su triste des-
pedida cuatro hijas y cinco hijos, y un
Enerr.!; al Uo.
Alia en Santa F un ministro ha de-
nunciado en el pfi.;:ta la costumbre
de ponerse luto por lo ano mueren, y
el uso de enviar flore como e?.ai
á los difunto, eomi turo-bie- n
ee opon & o.ue vayan a lo en-
tierro y hagan demctractones de do-
lor y sentimientos. Dice que toda es--
taa ceremonia entristecen y descon-
suelan y están euia en semejantes
ocasione y eeria muy pros lo que fue-
ran abolidos. El reverendo, que es
ministro presbiteriano, predica una
doctrina original, que serla muy acep-
table si pudiésemos olvidar que to-
do tenemos que morir, pues tal certi-
dumbre naturalmente es causa de ma-
yor tristeza á muchos que todo el lu-
to, florea y cereiuuula iu laa ,n
los entierro.
El Inevitable dia
Tiene por fin que llegar,
Y no se podra aplazar
Aunque provoque agonía;
Llega, pues, la hora sombría,
Y procuran los dolientes
Dar las muestras evidentes
De su congoja y dolor,
Y enlutarse es de rigor
Entre las cristianas gentes. La Re-
vista de Taos.
41 Trabajadores Mexicano Aprehen-
dido,
El Sábado al medio día fueron de-
sembarcados del pasajero, 41 Mexica
Individuo meo retratos aa la feria y en lo itio (lo vorano, y otrus veces
en la calles que hallaba al poso, ganando hasta $3 al dia un mea tro Uto.
iNo le pareos esto un buen negocio? ' ' '
mi rxoposicioN '
-- -- ;í;v;:'r:..
e una MARAVILLOSA NUEVA CAMARA con la oual puede Vd. sncar
iuatautáneamente y revelar once estilo distintos de retrato, incluyendo
Botones, cuatro estilos y tamaños da Tarjeta Póstale do Papel, y aeia entilo
de retratos do Fenotipo. Cada plancha puedo revelan sin hacer uso de
película ó negativa, y estará lista para ser entregada a su parroquiano en
mimos da un minuto despuc de hacera U exposición, Con esta CAMARA
FOTOGRAFICA TAN NOTABLE pueden sacarse 100 retrato por litro.
Todo el mundo quiere retratarse, y cada venta que haga anunciara su negocio
y le traerá má ventea. '
Cada Equipo lleva instrucciones sencillas y puode ganar dinero al poco
tiempo de recibir la Cámara. : j . :
CONFIAMOS EN USTED
TENEMOS TAL SEGURIDAD en nuestra proposición que LE FIAMOS
A VD. parte del costo del Equipo, El precio regular de la Cámara y el Equipo
completo ea muy moderado. Las ganancias son tan grandes, tan rápidas y tan
segura que pagarla Vd. el precio por entero si se lo exigiáramoa, Pero como
tenemos tanta seguridad en que ganará mucho dinero desde el principio, le
concedemos el que sólo pague - . ,
s ra- -
medio caserx Cr el cr.'.co f-- ;r
móilco al I
.t. Crrr!i U t -- 5-
niago nau; j. t:rv ki ccrt:3, t'.l- -
da y l!az? a la plcJ. rueia er.v
p!--- ja para , usa nterno y externo.
Precio 25 cenUvca la toter.a. Vnit-d-o
por The Capitel riirrir-.c- y. ':
. En la com'.-arí- a: .', .,'.,,
Ea verdad que ka roto á este ca-
ballero un parexuR en la cot":a.
3), efior; rrro era un parajua
de tre pesetaJ. ,: :,;!,,,'",": '
Mujer Jóvenes: el Número Corpren-'- "
danta.' 'Z.
.y
El número de mujere jóvene qule-ne- s
sufren con espalda débil, ataques
de atarantamlentó y nerviosos, dolor
de cabeza sensacional y decadencia ea
sorprendente. Mal estaré de loe riño-n- e
y la vejiga causan estos malesta-
res, pero l la Pildora de Foley pa-
ra los F.iñones son tomadas como ea
dirigido el alivio sigue "prontamente, y
lo males desaparecen. No contienen
drogas habituales. Dé venta en Thó
Capital Pharmacy.
Un individuo e acerca muy alegre
y satisfecho & un amigo y le dice:
Sabes quien ha ganado el primer
premio en la. Exposición de reses?
Quién T
Yo.
Es muy Justo y te lo merece.
r Tose que Privan el Sueño.
Esta toses son molestadoras y si
se "prenden.": pueden aniquilar á uno
físicamente y mermar la resistencia
vital ft enfermedad. El Sr. Bob Fer-guso- n,
319 Pine SL, Green Bay, Wlsc,
escribe: "Fui grandemente moltstado
con una íob mala que me tenia recor-
dado en la 'noches. Do botella pe-
queñas de la Compota de Miel y Al-
quitrán de Foley me curaron comple-
tamente." De venta en The Capital
Pharmacy. .
Ya sabes como empezó:
como broma y como Juego
y ya ves como terminó '
con lágrimas y sufriendo.
No Sin Ayuda i lo 87
Disturbio del sueño por la debili-
dad de la vejiga, encuerdaduras en las
coyonturaB, débil, inactiva acción de
s y dolores reumáticos, son
todas evidencias de malestar de los rí-
ñones. La Sra. Mary A. Dean, 47 E.
Walnut St, Taunton, Mass, escribe:
"He pasado mi aniversario 87, y creía
que yano eBtaba al alcanse de la me-
dicina, pero las Pildoras do Foley pá-
ralos Ríñones han probado ser muy be-
neficiosas en mi tsaso." De venta en
The Capital Pharmacy.
Le dice pancho á un amigo que se
halla gravemente enfermo:
Ten valor! .Ya sabes que uno no
se muere mas que una vez.
Pues por eso me alarmo. SI hu-
biera de morirme diez ó doce veces,
estar)a tranquilo.
El Hombre que se Descuida de si Mis- -
'"'..', mo
Cuando su condición señala á males-
tar de los ríñones se toma un arries-
go Inseguro. Dolor de espalda, do-
lor y dolencias sobre los ríñones, ata-
ques de atarantamlentó y nerviosos,
falta de sueño, son todos síntomas que
desaparecerán con el uso regular de
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. Ellas ponen á los ríñones y ft la
vejiga en una condición fuerte, limpia
y saludable. De venta en The Capital
Pharmacy. - '.. -
Peregrino de amores,
voy por la tierra
sin encontrar un pecho
que a mi me quiera.
Que triste Bino
el que camina solo,
con su destino!
". : TwrDecía Voltalre del ramoso escritor
Marivaux.'-1- ' vZ'Tl
Es un hombre que conoce todo
losderos del corazón humano. Lo que
no sabe es el camino reaL
Entre amigos. ; '
Li cardialgía es un síntoma de indi-
gestión, , Tome Vd. na d3si de K2R-BIN- A
pn tale caaos.. .. El dolor dea-- '
parece al Instante. Lo intestino fun-
cionan prontamente y Vd. se halla
bien, vigoroso y alegre. Precio 60
centavos, Vendida por, The Capital'
Pharmacy.
.'.
Como va, querido Luis? He vis-
to anunciado que has perdido otro pe-
rro. Ea el tercero que pierde en un
me.
Ya lo sé. Desde que mi hija toma
lecciones de canto, no para un perro
en casa. ' '
Lave Vd. las llagas, heridas y úlce-
ras enconadas, con el ACEITE MAGI-
CO "RENNE'S" MATA-DOLO- Ea
un desinfectante y remedio sanativo
maravilloso. Cura las llagas viva de
larga permanencia quena ceden A un
linimento ordinario, pues destruye lo
gérmenes, limpia la llaga de materia
infecta y asiste ft la naturaleza para
reparar la carne. Precio 25 evo, la
botella. Vendido por The Capital
Pharmacy.
DIme, Anita, de quién e aquel re-
trato? , ,'.,', ,':, :
De mi- - abuelo. En cada batalla
perdió un brazo 6 una pierna.
Y en cuanta batalla eBtuvo?
En mucha; creo que fueron vein-
ticinco. '
Los movimientos irregulares . del
vientre producen la constipación cró-
nica y un estado constipado llena el
sistema de Impurezas. LA HERBINA
es un gran regulador del vientre. Pu-
rifica el sistema, vivifica la sangre y
pone los órganos digestivos en exce-
lente y vigorosa condición. - Precio 60
centavos. ' Vendida por The Capital
Pharmacy. r "
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Consultorla 107 Washington Ave.
Telefonó 47 W.
,
L P. a3LV.-- D.
MEDICO V CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
Cuadra de Catron, Avenida de
Patacio, Puerta siguiente
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main 6
nos destinados & México su país que
venían de Topeka, Kansas, y quienes
tenían transportación.
Por queja del conductor del tren
que llevaba esta gente el alguacil ma-
yor, Emil James y sus diputado arres-
taron á esa gente i y la colocaron en
la cárcel de este condado.
El fiscal de este, distrito prosecutó
á los acusados ante el Juez A. E. Green
en donde se ventiló la causa. El, Li-
cenciado Elfego Baca, de Albuquer-que- ,
defendió ft los acusados.
La interrogación desarrolló el he-
cho que el conductor atentó desembar-
car & los acusados y arreándolos con
una pistola la cual , los Mexicanos le
qultaroh y le pegaron algunos descala-
bros. El conducto? lio pudo substan-
ciar su causa por no haber acusado
é Iob que él reclamaba que fueron los
irmhlA v los Mexicanos satisfacie
ran á ta corte que tenían derecho del
transportación por lo que rueron aa-do- s
libres.
El Licenciado Baca, ha preparado
cargos contra la compañ)a férrea, de-
mandando perjuicios fi. Jos cuales él
cree están intitulados bus clientes poí
el arresto, detención y falso encarcela-
miento. " '.".I ''. " i, '.
Lo Acusa por Violación. ,
Elvira, hija de Don Atanacio Barre-
ras é Isabel E de Barreras, una mu
chacha de cerca de 16 años, quien ilí-
citamente concibió é infortunadamente
tuvo un niño, algo mas que us mes ha,
KCí&o suceso rehusaba ella revelar y
permanecía embrollado en un corople-n- o
misterio, el Lunes en la noche con-
fesó que habla sido . violada y sido
víctima carnal de Qulrlno Sais, un
hombre casado de esta plaza, quien
fué bajo dichos " cargos procesado y
.colocado en la cárcel. ; Sais, por me
dio de su abogado Fltch, el Miércoles
'fp flH
el estallido de una arma y volteando
asustada vló & su papá caer herido al
suelo, soltando el arma qüe estaba lim-
piando, la cual, sin duda alguna, se
disparó accidentalmente, causando la
muerte que referimos. Los parientes
del finado nos reportan que la hija, Jo-
sefina, dice que bu papá en esa maña-
na se habla levantado de buen humor
y- que no habla nada que lo contraria-
ra, ni en ese di ni en días antes, ade-
mas que su salud parecía estar bue-
na, y que ella está satisfecha que la
muerte de su papá ocurrió por un ac-
cidente lamentable al estaf limpiando
el arma, fcolamente el Sr. Montoya
y su hija en la casa al
tiempo del suceso, los demás hijos del
Sr. Montoya estando casados y vivien-
do de por sl.f :
Kl finado era hombre quieto, hones-
to y trabajador y bien querido en la
comunidad donde yívíó por su buen
carácter y portes y nadie puede, por un
momento, sospechar quo él atentara
contra su propia vida.
'
Deja & mas de Bus hijos, Juanita,
esposa de Don Benedito Sais, Casimi-
ro, soltero y Josefina, soltera, herma-
nos Juan, Román y Palmyra,, esposa
de Don Casimiro Sala. El finado era
tío de Don Atanacio Montoya, super-
intendente de escuelas del condado
de Bernalillo.' . ' .
Toda la comunidad ha sentido la
mm rte del buen hembre.
Lo Vendedores de Licores (ianaron.
Bajo la nueva ley de f'opclón local"
sobre la venta de licores en el estado,
la cual da el privilegio á ciudades, con-
dados, plazas 6 villas de proponer y
tener elección para determinar si den-
tro de sus límites se permita vender
licor ó nó, en varias localidades se
han tenido elecciones en este año, con
variado suceso, unas á favor y otras
en contra. El precinto de Peña Blan-
ca y el de La Bajada, incluyendo la
placita de Domingo se unieron para
tener una elección, bajo el pié arriba
citado y el resultado fué que los ven-
dedores de licores ganaron por 19 vo-
tos. Don Eleuterlo Leyba, comercian-
te y cantinero de Peña Blanca tomó
mucho interés, ft según estamos In-
formados y trabajó mucho á favor de
que no se prohibiera la venta de lico-
res en ese distrito, x Los prohlbiclonls-ta- s
perdieron, pero no han quedado
desanimados y en otra lee prometen
ganar & loa cantineros con espaldas
vueltas. La Bandera Americana, Al
buquerque.
Lo que cuenta es lo que sentimos
interiormente, y no Jo que hacemos ex- -
terlormente.
J- -
kirVixana tL cus
tanto 2 ha cjr:Aro.
Un Huectr Crí:i i JoJ I:
:".-- r léate
v VX tErvl i o
--J c,i t fuerza
'íT,l e n? iKo--
--v ,,t . U Ud. uZJ , iexual a
menoría le. fal-
lía, 6 que u
suefio e interrumpido por pesadlas
con pérdidas del Cuido vital; le duele
á Ud. la cintura ó la cabeza, ae siente
Ud. gastado, ln Animo y vigor, debi-
do á abusos 6 excesos ea la juventud V
Va Ud. perdiendo la esperanza de re
cuperar u antiguo eepírltu par po-
der gozar otra vez de loa placeré de
I?, vida? En este caso escribano hoy
sin falta, puea es tiempo que Ud. ob
tenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que no, ecrl-b- a
solicitándolo, le enviamos ; entera-
mente gratis una muestra de nuestro
gran tratamiento medicinal NERVI-- S
ANA para que la apruebe y note au
efectos. El que una vei haya usado
el métofio. NERVISANA es nuestro
decidido amigo para siempre esto a
todo. Además de la muestra le
enviamos también eln ningún costo a
obligación para Ud. un ejemplar del
ruuy Interesante librlto "Confeelone
Secretas." Esta obrita que eBv codi
ciada por todo hombre débil explica
clara y distintamente la influencia do
los nervio eobre el sistema sexual.
S le manda enteramente gratis, Junto
con la muestra, todo bien empacado y
franco de porte con un solo mandar-
nos una carta, dando bu edad y des
cribiendo, en su . propio lenguaje, el
mal de que sufre. Diríjase ft:
THE' NERVISANA COMPANY,
Depto. J4. Box 190, Chicago, III,
En una galería de cuadros:
El marido Que representa ese cua
dro?
La mujer Un matrimonio. No lo
ves? "
hü marido Pero. Señor.- - Es posible
míe ni Blauiera en pintura se pueda ha
cer un buen matrimonio!
CONFIANZA PERFECTA.
t a Gente de 8anta Fe Tiene Buena
Razón Por Dependencia Completa.
Saben ustedes corno-Ha- llar
alivio para el dolor de espal
da;
Para corregir malestares urinarios
penosos;
Para asistir en riñoneB débiles í,
Sus vecinos saben el modo
Han usado las Pildoras de Doan pa
ra los Ríñones; i
Han probado su valor en muchos ex
perimentos.
Aquí hay testimonio de Santa re.
A. Rodríguez, hombre de bagage, S.
Fnlace Ave.. Santa Fe, Nuevo México,
dice: "Llegaba ft tener punzadas agu
das en la parte pequeña do mi espal
da. Tenia dolores de cabeza y ft me
nudo atarantamlentó. Los dolores me
molestaron Dor largo tiempo y aunque
eyperimenté varios remedios, nada me
h:zo ningún bien. Un día vi un anun-
cio de las Pildoras d Doafl para los
P.iñones en un papel local y obtuve
algunas. Me curaron mi espalda y
cabeza y me hicieron sentirme mejor
en todos modos. He usado las Pildo
ras de Doan para los Ríñones varias
Veces desde entonces y siempre han
dado buenos resultados."
De venta en todas las boticas. Pre
cio 60 centavos. Foster-Mllbur- n O..
Buffalo, Nueva York,- - tínicos agentes
en los Estados Unidos.'
Recordad el nombreDoan y no
toméis otro.
Tit: Estás tomando algo para tu
salud?
Tat: 'Nada, hombre; algo para la
tos que tengo. ,
Tienen las mujeres una aritmética
especial, si se les pregunta por la edad
de una mujer amiga, multiplican por
dos pero en preguntándoles por la su-
ya dividen por dos.
Resguardándose en Contra del Crup
La mejor seguridad en contra del
crup es una botella de la Compota
de Miel y Alquitrán de Foley en la ca-
sa. F. H. Ginn, Middleton, Ga., escri-
be: "Mis niños son muy susceptibles
a crup, con mucha facilidad cojen un
resfriado. , Yo les doy la Compota de
Miel y Alquitrán de Foley y en cada
Instancia obtienen alivio pronto y
pronto son curados, Lo tenemoí en
la casa y evita el crup. De venta e?
The Capital Pharmacy. - .
: El mismo dia que Antón
se casó con "Asunción,
le tocó la loter)a,
y exclamó Dichoso día!
Premio y aproximación.
GEORGETOWN. TEXAS. J." A. Kim--
bro dice: "Por varios años pasados
la Compota de Miel y Alquitrán de
Foley ba sido mi remedio casero pa-
ra todas las toses, resfriados, y mal-
estares de los pulmones. Ha dado ali-
vio permanente en un número de ca-
sos de toses obstinadas y resfriados."
Nc cohtine Ópios. Rehusen sustitutos.
Do venta en The Capital Pharmacy.
El: Conque Vd. ha umplido 30
años, eh?
Ella: Yo, 80 años! Jesús! Quien
lo ha dicho?
El. Su mamá.
Ella: Y qué sabe mi mamá?....
Descarga
URINARIAS
fe ativÍAn en24 HORAS
i Gau Capsula
a'dnrctw ÍMÜJY
'Mi rsr VJ
, Cunijjr con tas
fa't.'ti-trnr- s
tii las Iropirfíieí
parto del precio por ahora y el
.......... iinTwííi ha., nnn. SOAO a1 ií I .1 .y vuwivv wuu UUU1. fvUU v. H
nrimor nnn. JXO ES ESTO r-- J
una proposicion muyjusta? ;..:;:
No sé demdro un minuto,
sino escríbame hoy mismo pidi-
endo catálogo y detalles com-
pletos. ' w
L. LASCELLE, Mgr.
27 West 4U Street. Dept. 628
NEW YORK, E. V. A.
en donde dormia su hermana, esto le
llamó la atención y entró para dentro
del cuaro y vió que estaba la vela en-
cendida y un tápalo que estaba s5bre
de una silla se habla prendido, enton
ces Juan le preguntó á su hermana,
qué tiene, que se está quemando? Ella
le contestó, estoy poco mala,' tápame,
Juan la tapó y se salió, pero nunca
pensó qué su hermana se estaba mu-
riendo en aquellos momehtos. Que
en paz descanse, y reciba su apesara-
da familia y apreciabas hermanos
nuestras mas sinceras condolencias.
Fatal Accidente,
'..El Sr. Bert Uamsey, quien hace al-
gún tiempo compró la cantina de Rhul
la cual se halla locada en la esquina
del Sr. H. F. Stephenson, salió el Sá-
bado pasado en su automóbil para los
Organos con negocios de bastante ur-
gencia, lo acompañaba su negro, quien
era el que manejaba, el automóbil. De
regreso, como ya se estaba haciendo
tarde, dice el negro que Ramsey le
ordenó que le aumentara la velocidad
pero el negro le advirtió que la velo-
cidad que traían ya era cosa de sesen-
ta millas por hora, pero dice que Mr.
Ramsey, quien estaba algo tomado dió
Idea en aumentar la gasolina y el re-
sultado fué que el automóbil sé volcó
al bajar las quebradas poco antes de
llegar á Las Cruces, quedando el Sr.
Ramsey trampado y el negro bastan-
te lastimado. El alguacil Lucero fué
notificado del accidente y partió In-
mediatamente con nn médico pa el
ra runo, uuuub b u "
-- El Eco del Valle, Las Cruces, N. M.
Lamentable Accidente.
En la placlta de Los Candelarias, el
Lunes próximo pasado, como & las
do 3 su papá cuando, derrepente, oyó
' '
' eran nriniAi-- áet nnrientes ' y amieOB.
quienes tristemente lloran la eterna
ausencia de tan lamentable despedida,
y esperamos el bálsamo del consuelo,
para el alivio de nuestro duelo.
Quedo de Vd. su amable S. S.,
-
- FLORENCIO MONTAÑa
La Almorrana a Curan n 6 6 14
'
- Dia
Los Boticario devuelven el dinero
el el UNTO PAZO falta en curar almo-
rranas comezonlentas, Sanguinolentas,
Escondidas o Salidas. La primer
aplicación da alivio. :.. 60c. ?.
Primer Muchacho: Qué quisiera
eer mejor, una zebra ó una glrafa?
Segundo muchacho: Una glrafa:
mira con que facilidad podría ver por
arriba del cerco el juego de pelSta.
El Niño:- - Papá, se parecía Vd. & mi
cuando era niño?
El Papá: Por qué lo preguntas, Pe-
pito?
El Niño: Oh, nomás por tener algo
que preguntar.
AVISO IMPORTANTE.
:'".! ':::', '.x 'x:x:x:,:'x:
LA SANADORA es tina medlei- -
na antiséptica y anodina, para
X uso interno y externo. Es la gran X
X medicina del hogar y de campa-- X
fia. Ni en el campo ni en el ho-- X
X gar debe faltar tan excelente me-- X
X dlcina. " . ' X
X Heridas, Cortadas, Ulceras y X
X Llagas, lávense con agua y Ja- - X
X bon, y báñese el local con LA X
X SANADORA. Luego e cubre con X
X un lienzo limpio. Repítase la X
X curación cada cuatro dlaa. En X
X caso que haya pus, la curación X
X Be hace de diarlo. . ' X
X ' Contusiones, Trampadaa, Fal- - X
X seadas y dtlor en todas partes X
X del cuerpo; frótese con LA SA- - X
S NADORA. X
X Cólicos, Diarreas y Disentería, X
X frótese el vientre y tómese una X
X cucharadíta de LA SANADORA X
X cada dos horas en agua endulza-- X
X da con azücar. Dieta líquida. ' f X
X - Resfríos, : frótese todo el cuer- - X
X Po, y la frente si hay dolores de, X
X cabeza, y tómese una cucharadi- - X
X ta de LA SANADORA al acostar-- X
X se. Repítase la dosis cada dos X
X horas. '':. .:! 'S".-:':- -: .;;''.. .;'.'-- , X
X" Tos, Bronquitis, se frota el pe-- X
X cho y la espalda y se toma una X
X cucharadíta, de LA SANADORA X
X en agua caliente, y se va é la ca- - X
X ma. Dieta liquida. Repítase la X
X dosis. - X
X Mal de Garganta, frótese el cue-- X
X lio, ponga una cucharadíta de LA X
X SANADORA en agua tibia, ha- - X
X ga gárgaras. Tómese una cucha- - X
X radita en agua endulzada. X
X Dolores de Muela, de Oído, de X
X Cabeza, de Rabadilla, Bascas, X
X Calambres y todas aflicciones do- - X
X lorosas del hombre y de la mu- - X
X jer, donde hay Inflamación y do- - X
m 1 - - X. .... Ann A , rt v I A eáMA. V
X NADORA. ' X
X De Venta en Todas las Botica X
X y Comercio de Primera. X
X 25 Centavos el Frasco. X
X ROMERO DRUG CO. X
X La Vegas, N. Méx., E. U. A. X
. X X X X X X X X X X
GUERRA Ell (.lEXICO.
"l
lugar, cuando llegó allí encontróperoevadió el testimonio para el próximo
Ramsey estaba muerto con el pes-peso- sgran Jurado, dando una fianza de mil flue
para su comparencia. El acusa- - cuezo, y un lado de las costilla
estar au- - brado. á lo que la muerte debe haberno tv.crJenS durante el iempo'de la comi-- 1 ido Instantánea El cadáver de Ram-sió-nfué conducido al siguiente dia pa--del delito, y ella declara-- que él lfy
..x o,,tnr rto n raída V aue la USO ,v " - i
por la fuerza con amenazas de que no
diJera.---El Defensor del Pueblo, Soco-
rro, N. M.
Muerte Repentina. i
Zapatos les
El Domingo pasado cosa de la 1 de j ocho y media fie la mañana, en su re-l- a
tarde fué encontrada muerta en bu j sidencia fué víctima de un accidente,
residencia la Sra. Doña Juanita Stepb- - Don Antonio Montoya, quien contaba
ensotu hermana de los Sres. Guadalu-- 1 32 años y 6 meses. El caso, á según
pe, Anastaclo Juan y Santiago Asea-- j estamos informados que Jo relata una
rate y hermana de la Sra. Margarita bija del finado llamada, Josefina, es
A Rodisill. La Sra.; Stephenson habla Ique en ese día, de mañana, se levantó
estado el dia antes en perfecta salud, ella para atender á hacer el almuerzo
repentino . la familia su papá, Don Anto-qu- ey se cree que fué un ataque para y
sufrió durante la noche lo que la lnlo.se Levantó & la misma hora y ó
de la existencia.
.; Como la Sra. J lid para el corral á atender y echar
Stephenson tenia la costumbre do dor j pastura á la vaca--
y caballos, quo cuan-ml- r
sola en su cuarto, Ja noche antes . do entró de afuera, como dicho, & las
se retiró á su cuarto como de costum- - J ocho y media,, dice la Jóven que su
bre, bu hermano Juan dormia en otro papó se puso á limpiar y examinar una
cuarto adjunto al de ella. Dice Juan pistola que tenia en la casa, que ella
que & la hora que él llegó de la plaza j so ocupaba en atender al almuerzo que
-- ofo nn ña la una de la maña-- ! estaba nreDarando. y no estaba mlran- -
ParalOGBeiGíBo.
na, observó que habla luz en el cuarto
U REFRESEHTÍDION .DEL LIODO EM gUE EJEGüTf.ü A LOS PRiSlD"EROS DE
No vayan a pensar que haya fabricados Mejores Zapatos que
los que Nosotros les podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . . $1.25 a $3 00
" . . .IMuchachas $100 a $3.00
Todos Tamaños y Todos Precios.
La TiGOÍia flG" PF0E0E0
Es El Mejor Lugar Para Comprar Dueños Zapatos.
- ': I
j
'I
Cuando Vayáis a
Oriente, o Poniente
Usad él
Río Grande
La Via Mas Corta a
. . Denver, Colorado Springs y Pueblo ,
Boletas y Reservaciones en el ;
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT '
ii
Noteu.cn la pintura & tres infelices
de los
'trestjue eattan atrincados á la
nía oí aciones Pr intercesión do los
da el comalido para que los bruto sol
' y! i
" tí
con los ojos vendados y una escuadra de once soldados sanguinarios listos rara acribillar con balas los cuerpos
pared A la izquierda y atrás de los once soldados se el sacerdote quien esti concluyendo de pronunciar las flltl
reos. A la derocha, cerca de los tres que van á ser ejecutados, el oficial que tiene la espada levantada, es el que
lados suelten el descarguen.
JITU3.NACS EN CILEN.í;eea, c .3 ; í - .Grrut Jir.- - A. r V-T-. r:c:or, y cl cir'jT""! r rtNO r"CONCA-
-0 LL.-L- M AP.r.1;ta .'ce.
'To i :tí A li C.a. C:aca cuatroVan T, t!anvi::e, ccr io da cri-dad-"'
'.I tmi J k . ács t;" "tj," '.a la Era. Flonteauxél Mierct". i "y qveáá cuy a'cionadaGusJujre Peáro t;;:.2r,'Luna J, A. Etump, asesor, y C. L.JUEVES DICIEMBRE 25. 1913.
Hubbard, comisionado. :
de estos dos pericos. Ahora que la
ciudl de Chihuahua es el centro de la
borrasca no hay duda que ella creyó
7i C : '-?) por H A: '
r. -- trr:i; y dreu.:; ti C avo
:, t:xi i'zi y Tr:r..'j C ...;on.J:zl $ los Coce Aftos Cr;.i en el
,. Te!r(-!-o eon los Csctor: la Ley.
, Vve 1, Nazaret, "íújeto á us
Padres. ; ,.
RIORCANIIAilCJ C2 ICi MTCi
TAL VZZ C2 C2?:i!2 FC3 AL--McXlnley Gus liulholland, asesor.Mora P. N. Sánchez, diputado ase
Lea B. Chtrj CctJ : Ji Arr;7'j tA
Carrlzozo CJ Cir;r Frotocz'.7- - i
por el Esíjrlitr c Czízia V.ir-ve- y
-- Un C;rlco t $1,C"J ee Halla-
do por el lntannt Ambulante.
que los fijaros estarían mas s"uros
en i'ziía Fé. Estoy muy contrata ensor..--
.
,.
Quey Ira J Brlscóe, asesor, y W.
GUNC3 C2 LC3 ÜZTCZZ FZRO
EL ESCOGIMIENTO NO ES HA
HECHO TODAVIA ALCUNC1
CUIZREN C'JE ti LLAME UNACONVENCION NU IVA.
tener culJa'o de estas dos aves de ca
B. Rector, comisionado.
San MiguelFidel Ortlz, comisiona
XX X . X X X X X X
FELI NAVIDAD. x
1 Nuevo Mexicano desea & to- - x
dos bus suscritores que pasen ale-- x
gres pascuas de Navidad, y que x
en ése día tan feliz y dichoso reí-- x
ae la mas completa harmonía y fe-- x
licldad entre todas las familias de x
nuestros estimados suscritores. . x
do de condado.
rino. Can hermosísimos. Tendré
gusto en enseñárselos." Hablando de
efcte modo llevó al reportador al cuar-
to donie los pericos estaban sentados
en silencio, trepados en una percha de
cinco pies de alto. Al preguntársele
IX X X X ' X X X X x XSanta Fe Telesforo Rivera, asesor.
Sierra Max U Kah:r, asesor, y F. x Washington, D. C., Dic. 20. Una x
x resolución proveyendo para la Ha- - xM. Bojorquez, comisionado.
x mada de una convención especial x que bí hablaban Inglés tan bien comoTorrance--Auto- nio Salázar, asesor.Valencia Eugene Kenipenich, co el Español, ella respondió: "No, ellosX del partido Republicano fué ilesa-- x
Una condición muy enrredada de los
asuntos en el condado de Lincoln, evi-
dentemente está para revelarse pron-
to por los desarrollos de las pasadas
24 horas en Carrlzozo, donde el dipu-
tado Intendente Ambulante T. J. Guil-fo- ll
está haciendo una examlnaclón
de los libros de los oficiales de con-
dado, juzgando por el siguiente mensa-
je recibido por El Nuevo Mexicano el
Sábado de su corresponsal ea Ctrrlzo-io- !
""...' i
'
misionado. hablan Bolamente Español, pero conx probada por una votación de 35 x
x por 14, ya tarde hoy por la comt- - x tanta fluencia! - Son maravillosos."
Luego hizo fuerza hacer hablar á losOFICIALES OBTENDRAN CAMBIO
Oficial.
LA CORTE SUPREMA NIEGA EL
AUTO DE MANDAMUS.
x slón nacional Republicana. x
UN HI"NOj"
OcurriJ t7'; :- .
con gran volu;. 1; t
á hacer el Íeelt-J-
de la Navidad.
Hoy nació la dicha,
en la gran ciudad;
'en Belén y al.1 ;'
debemos andar.
En Belén se vé
--Muí claridad;
y un niño temblando
en pobre portal.
En Belén nació
el rey celestial; ' : .
dando luz al mundo . ;
la estrella Oriental. ' ,:'r
Vamos, Vamos,, Vamos!.
í con celeridad , ,
que angélicos coros;
se oyen entonar.
Gloria & Kmanuclito!
que pacido está , '
alegre entre pajas v ''
y humilde portal.
Bello paraninfo, "
celeste zagal;
nace humilde y pobre
por la humanidad. '
Gloria, gloria, gloria!
alegres captad;
con los serafines '
y el rey de Judá. '
Ya nació el Metías, '
nació en la frialdad-- , ' '
en el crudo Invierno
por nuestra maldad.
Ya se cumplió el tiempo,
de la libertad ' ,
rompió las cadenas
de la ceguedad. ' r '
v '' Hoy somos felices
'Venid i adorar
refugiaos, pero los pericos no qulsleDE LUGAR.
Los oficiales de condado del onda- - x
x- t X X x X-- . x X X
óo de Tprrance querellados por el úl
ron pronunciar una sola palabra. Vie-
ron con mucho disgusto al entrevista-
do tanto como á un politicastro de
Washington', D. C, Pie. 20. Dos
"CarrUfczo,í N. A., Dic, SOiEl Ante--'timo gran jurado por negligencia ' aRehusa Ordenarle al Tesorero de Esta- - propuestas para la reorganización del
do que Invierta al Fondo Permanen- - Un deber oficial, serán juzgados todos partido Republicano y métodos de fi rrotado que se ha amarrado la lengua
en Carrlzozo en. Febrero que viene, un" te de Escuela en Bonos da la Comi con profesfas falsas.jar una base sobre la cual los elemen
Por aquellos días " se promulgó -- m
edicto de César Augusto, mandando
empadrouar á todo el mundo.
Este primer empadronamiento fué
hecho, siendo Cirenio gobernador de
' Y 'todos Iban a empadronarse, cada
cuál á la ciudad do su estirpe.
Josef, pues, como era de la casa y fa
íiiilía da David, vino desde Nazarét
ciudad de Galilea, á la ciudad de Da-
vid, llamada Betblehem, en Judea.
Para empadronarse oon María, su
esposa, la cual estaba en cinta.
'Y sucedió que hallándose allí, le lle-
gó la hora del parto. , ' ;
.' Yparió á su hijo primogénito, y en-
volvióle en pañafiles, y recóBtole en
un Jesebré:' porque no hubo lugar pa
ra ellos en él mesón. -
Estaban Velando en aquellos contor
uós unosj pastores, y haciendo centi-
nela de noche sobre su grey.
guando de Improviso un ángel del
;ehor.fapareció Junto & ellos, y cercó
los cjqn su resplandor la claridad de
ptps, jo cual los llenó de sumo temor.
Díjóles entonces el ángel: iNo te--
cambio de lugar al ; condado de Lin tos desacordados puedan unirse, con "Hablen, ustedes están slenflo entre
coln habiendo sido concedido por el
Juez Medler. vistados," dijo la Sra. Plomteaux áambos pericos.- - Uno de los pericos laUna demanda a la querella en la miró y luego bajó la cabeza.
Cansados por la Larga Jornada.causa , de Acasio Gallegos, el escriba-
no de condado fu éargumentada an "Los pobres pájaros están cansados
oau su larga jornada y por los pelig"oste el Juez Medler el Jueves pasado ydesechada por la corté. Los licencia que han pasado," dijo ella, excusando
los. "Cuando descansen bien ellos ha
blarán. Yo lo sé, porque los ot ba;
rior Diputado Escribano de Condado
Lee B. Chase fué aquí ana-ch- e
bajo cargos puestos por el Escri-
bano de Condado A, H. Harvey. Chase
dió fianza, y su averiguación fué fija-
da para el Lunes. Se dice que proce-
dimientos serán instituidos en contra
del Escribano Harvey por su anterior
diputado. Un defalco de $1,600 ha si-
do descubierto en las cuentas en la, of-
icina del escribano ' á según reporte!
y restitución ha sido hecha por el es-
cribano de condado. El sentimiento
aquí está dividido en cuanto A quien
es responsable por el defalco, el escri-
bano ó el diputado. Esto dos hom-
bres están asociados juntos en negó;
clos privados." ,' '
Mas tarde el Sábado el siguiente
'
mensaje fué recibido: (
"Carrlzozo, N. M., Dic. 20 La aei
riguacióh de Lee B. Chase fué conti-
nuada hasta el Lunes, Diciembre
dos por el Sr. Gallegos argumentaron
que la querella no alegaba ninguna
ofensa en contra de las leyes del esta-
do. "
blar en Chihuahua. Ellos son como
.fyílos otros viajeros. Necesitan desean
sión de Caminos Reales del Estado
Papando Cuatro por Ciento,
En la famosa causa del tesorero de
estado, en la cual se buscaba obligar
& O. N. Marrón, tesorero del estado,
que invirtiera el principal del fondo
. permanente de escuelas en bonos de
la comisión de caminos reales del
. estado, la corte suprema negó el auto
de mandamus que se pedia. La deci-
sión se habla aguardado con mucho
interés y las partes importantes del
caso son dadas abajo:
Estado de Nuevo México, relator,
vs. O. N. Marrón, tesorero, respondien-
te, condado de Santa Fe.
Este es un procedimiento en manda-mu-s
para obligar el in vertimiento de
los fondo permanentes de escuelas
del estado en loa bonos de caminos
reales del estado.,. El auto ha sido ne-
sgado.;. ::rv;;::
j'víí '..i Extracto de la Corte, '
so por unos días." ' :XXX
s
XX i
X S
PERSONAL.
Sí X X X X
Los pájaros la vieron á ella con disi-
mulo, vieron al reportador como que-
riendo decir: "Se está haciendo muy
frontaron á la comisión nacional Repu-
blicana hoy.
Lc principal fué una propuesta pa-
ra una convención nacional especial,
la cual también fraguó otra resolu-
ción de acuerdo con una sugestión de
compromiso por Chas. B. Warren, de
Michigan, presidente de la comisión
de ley, proponiendo que después que
la comisión nacional fije una base de
reaporcionamiento de delegados, el
plan sea ratificado por dos terceras
partes de los estados los cuales die-
ron pluralidádes Republicanas para
presidente en 1908. ,.
En la comisión especial para redac-
tar la resolución se hallaban los
miembros de la comisión Warren, de
Michigan, Borah, de Idaho, Hadley,
de Missouri, quien también tenia las
apoderaclones de Louislana, Smoot, de
Utah,:y,lJowell, de Nebraska. ';,fOrmsby McHarg, qu ten representó
las tuerzas de Roosevelt en las con-
testas precediendo a la convención de
Chicago el año pasado, se dirigió á la
comisión én oposición a una convenc-
ión'1 ' ''''especial;
aéla que temer; pues vengo á darostarde," y esto concluyó la atentada en
-
trovista.
, El Perico No. 3.En esta semana tuvimos el gusto de
ver en la ciudad á nuestro estimado
,unn, nneva de grandísimo gozo para
todo el pueblo:
r,.Y es, que hoy os ha nacido én la
ciudad de David el Salvador, que es
el Cristo, el Señor. ,
"Tenemos otro perico el cual está
& Cristo nacido
por la humanidad.
Viva, viva, Dios!
por lá .eternidad.
- Nació Emanuelito
que es luz y verdad !
í , Felices cristianos,
descansado y hablará," dijo la Sra,
,1por propuesta del Escribano de CondaPlomteaux, llevando al. reportador A do Harvey,
amigo y suscrltor Don David Cata-nach- i
prÓBperó labrador de Rowe, y
quien en el mismo Jugar tiene .m mo-
lino d florear el cual corre, con mu-
cha regularidad para moler el grano
la yarda dop.de un perico con la "ere
En la oficina del intendente amnuta colorada', Vetaba haciendo maromas
lante muy poco set supo el Sábado delen una percha de la ropa. :
Y Sírvaos de eeña, que hallaréis al
niño envuelto en pañafiles y reclina'
do en Un pesebre.
Al punto mismo se dejó ver con el
ángaj ún ejército numeroso de la mi
llcia celestial, alabando á Dios, y di
cléndqr
'"'Este perico no es tan hermoso co-
mo los refugiados," comentó el repor
caso porque ningún. reporte oficial ha-
bla sido recibido del Sr, Guilfoll, ex
tador. ' '
; decid sin cesar ;
- Gloria á Dios excelso! , ,
y á los hombres paa. : )("'
--
. Albricias, mortales! . 'i,. '
canta el compás; ' v
himnos muy acordes
al Dios de verdad.
! Vengan, vengan, vengan!
á congratular; '
iU) de escuelas en depósitos llevanda También nos comunica el Sr. Cata- -
"lnterés en bancos, bajo los provistos nach que tiene en yiBta arreglos parade-l-a Resolución Conjunta No. U; Le- - la re instalación del molino de florear
yes de 1913, es un invertimtento de los en Nambé.i el cual, quedó reducido á
'
"Ya lo creo que no," fué la respuesí
cepto que á principios de la semana
un telegrama, fué recibido pidiendo
que la cantidad remitida al tesorero
de estado le fuera suplida á él por te-
legrama pronto. Este se supone ser
ta, "La Sra. Oxaca rehusó $200 por
los pájaros de Chihuahua. Pero esteucl w6umvuo ue cenizas en tiempo pasado y se creetérmino, como usado en el acta de ha- - , fnA trábalo de in-- perico es muy astuto. Puede toser cobllltación y la constitución. donde al defalco ocurrió es decir, entencignal por personas que les gusta mo uu hombre que está resfriadoQue la palabra "seguridades" co-- mucho ver la propiedad ajena destro-- la diferencia actualmente remitida elhablar en varios tonos." Pero el pe-
rico no dió una exhibición de toser pemo usada en el acta de habilitación tesorero de estado y la cantidad que
se reclama que fué mandada. '.'' . sro habló graciosamente en Español.
Se recordará que Chase fué recién
"SI la comlBión tiene" poder para
llamar una convención, también tiene
poder para cambiar la representación.
SI esta comisión há decidido que los
muchos abusos deben corregirse, con
toda hombría debe de anunciarlo asi.
Tal curso restaurarla á un curso bas-
tante extenso la confianza del pueblo,
quienes deben venir á ser los adhe-rente- s
de, partido Republicano, si es
que va á tener éxito en la siguiente
elección nacional. El adagio, 'Un mal
confesado; es medio remediado' tendrá
entera y práctica aplicación en este
"Los otros pericos serán lo mismo
temente querellado en la corte federal,de ladinos cuando ya haga algunos
y la constitución no está limitada á
obligaciones públicas para el pago de
las cuales el poder de tasación eB ob-
tenible, no, se decide porque bu deci-
sión no es necesaria & una determina-
ción de esta causa; y no está discuti-
da por los abogados. .
Gloria á Dios en lo mas alto, y paz
en la tierra, buena voluntad para con
los hombres.
( Luego que los ángeles se apartaron
de ellos para el lelo, los pastores se
decían unos á otros: Vamos hasta
Belén,' y veamos esto que acaba de su
ceder, y que el Señor nos ha manifes
tado. .....
Fueron pues á toda prisa, y hallaron
á María, á Josef, y. al niño reclinado
en un pesebre.'
' Y viéndole, publicaron cuanto se les
había dicho de este niño..
Y todos los que supieron el suceso,
se maravillaron de lo que los pastoree
les hablan contado.
María empero conserbaba todas es
tas cosas dentro de sf repasándolas en
zada. Esperamos que el Sr. Catanach
salgo con éxito en todas sus empre-
sas. "
El Sr. Donaclano Angel, distinguido
y prominente ciudadano de Galisteo, y
uno de los suBpritpres que mas admira
nuestro semanario, estuvo en la ciu-
dad durante la semana atendiendo á
neeocios Darticulares y visitando a.
y dos causas están ahora pendientesdias que están aquí," dijo la Sra. Plonv
en contra de él, y han sido fijadas patéaux. "Es un viaje bastante tedioso
de Chihuahua á Santa' Fe y mas que ra averiguarse en el término de la
corte en Febrero el cual se tendrá enesto bien, usted entiende, ellos no es-
tán Impuestos á la ALTITUD." ..3.-
- Dicha resolución conjun ta ' No. Roswell. . En una causa él está acusa
14 hasta donde requiere el depósito sus muchos amigos y conocidos. do de apropiarse para su propio uso,embrollo critico en. nuestros asuntos J. R. GARFIELD SE HALLA AQUI fondos que vinieron á sus manos code partido." mo comisionado de los Estados -- UníHablando : de las contestas óe Chi dos,, y en la otra está acusado con la
CON EL PROPÓSITO DE ARGU
MENTAR - UNA CAUSA DE TE
, RRENOS LA CUAL INCLUYE
MILLONES DE ACRES.
cago, el Sr. Prendergastdijo
a estos roñaos en bancos, está lejos Durante la semana tuvimos el gus- -ídel poder legislativo y nula. ., to de ver en la ciudad al, distinguido
4. - El gobernador, el secretario de y iisaor del condado de Tor--
estado y el procurador general tienen ranc. el Sr. Antonio Salazar, quien
poder para eliminar por medio do de- - atendió á la reunión conjunta de ase- -
saprobación y forma ó formas de in-- sores y comisionados de los diferentes
vertimiento dadas, y por lo tanto traer mmimin la mal ae verlflrrt en esta
"Yo sé que Roosevelt fué defraa su corazón. '
falsificación de certificados de hom-
bres que tomaron domicilios, compare-
ciendo ante él en su capacidad comodado y una mayoría de los miembros En fin los pastores se volvieron, node aquélla comisión supieron que comisionado de los Estados Unidos.
al tesorero de estado á una sola forma ciudad, rci Sr. Salazar ea un cahalle- - habla B,do defraudado y permanecí en
cesando de alabar y glorificar á DIof
por todas las cosas que hablan oído y
visto, según se les había anunciado.
Hay 16 causas en una querella, y seisJanies R. Garfield, hijo de James Ade invertimiento, y en tal evento, él ro en todo el sentido de la nalabra v silencio, y en contra de lo que yo pro- - Garfield, el presidente vigésimo de los en la otra se dijo en la casa federal
el Sábado en la mañana.testé entonces, es precisamente eso Llegando el día octavo en que debíaEstados Unidos, se halla en la ciudad,que ustedes admiten ahora." . ser circuncidado el niño, le fué pues teChase también ha publicado en Ca
está sujeto á mandamus á desempe- - cuenta con una numerosa clientela de
fiar todos los actos necesarios para amigos, pues su mucho cariño y buen
acompasar los mismos. Que él no po-- trato, para co todos le han hecho
sea discreción, en cuanto, á la seeurl- - acreedor do estas finan cualidades.
como licenciado en una causa imporResoluciones fueron adoptadas pa rrlzozo por varios años pasados, untante de térrenos, la cual se ventilara por nombre Jesús, nombre que le puse
el ángel antes de que fuese concebido
al rey verdadero
que nacido está. "
Entre humildes pajas, "
allí lo hallarán; '
risueño y afable
con la cristiandad.
Un ángel celeste,
trae la novedad ;
á los pastorcillos
de la vecindad.
En pobres pañales,
envueltito está
mostrando cariño
á la cristiandad.
Coros celestiales,
con gran voluntad
entonan la gloria
al rey dé Judá.
A la media noche;
se vino & mostrar;
el niño Jesús
en aquel lugar.
La muía asustada
empieza á bufar
al ver en 'tal hora ,,
la luz celestial.
El buey se arrodilla
con celeridad
y calienta al niño
con el baho igual.
, Venid da, rodillas!
todos á enz alzar
al nifiito Dios
digan sin cesar.
Santo, santo, santo!
santo sin igual;
santo niño hermoso
y Dios de piedad.
Por siglos eternos,
las gracias te damos
y en tu eterna gloria
el verte esperamos, r
Amén, amén, niño!
hijo de María
luz del cielo empíreo
nuestro amparo y guía.
Por H. V. GONZALES,
' Canjilón, N. M.
ra admitir al senador Cummins y
Diputado Woods, de Iowa, de la comí papel llamado "Outlook," un semana-rio Republicano, y se dice que él ha
dad del Invertimiento, el cual él po-- Don Pedro Romero, el eficiente ase Cumplido asimismo el tiempo de 1p
slón congresional Republicana. A la
ante la corté de distrito de los Esta-
dos Unidos.
La causá es conocida como la Com-
pañía de Terrenos y Reces Palomas y
purificación de la madre, según la lajsido muy prominente ,en la políticaconferencia.
Republicana del condado. de Moisés, llevaron al niño á Jervsa
len, para presentarle al Señor.
ara ejercer Independientemente de
manejo por mandamus no decidido,
porque no estaba incluido.
5. El auto alternativo de manda-mu-s
en esta causa examinado y halla
El Presiente Warren, de la comisión
de ley, propuso entonces la adopción
de la primer resolución, proponiendo
sor del condado de Guadalupe, estuvo
en la ciudad durante la semana aten-
diendo & la reunión de asesores del
estado, la cual se verificó en esta ciu-
dad,- ... y
El Sr. P. N. Sánchez, el activo é
asesor del condado de Mora,
Como está escrito en la ley del SeDON JUAN RIAÑO NIEGA QUE LOS
la Compañía de Agua y Colonización
Dublin vs. Walter D. Hawk, Samuel
S. Holmes, S. Llndauer, Arthur A. flor: Todo varón que nazca el. prime,
ro; será consagrado al Señor.una convención nacional y el debate
ESPAÑOLES VIOLARON LA :.
NEUTRALIDAD.do estar inadecuado para justificar la comenzó.expidición de un auto perepmtorio Temke y la Compañía del .Noroeste yMejoramiento de Chihuahua.; Habla á la sazón en Jerusalen ui,Frank W. Clancy, procurador gene- - estuvo en la caDltal durante la sema El Gobernador Hatfleld, de West
Virginia, argió una convención espe Ei Ministro Español en Washington enEL Sr. Garfield y D.' J. Cable, , de
hombre justo y temeroso & Dios,- lia
mado' Simeón, el : cual esperaba laun Manifiesto Dice que los EspañoUrna, Ohlo, son los licenciados porcial que fuera llamada inmediatamen
te y sugirió que la misma se reúna el
ral, por el estado. Francls E, Wood, na atendiendo á las sesiones de lai-eu- -
pdr el respondiente. " : " , . , ; . . nion de asesoras del estado, la cual se
Opinión por el Juez Parker, el Juez verificó en esta ciudad.
Superior' Roberts concurriendo espe- - Don Filed Ortiz,, distinguido-- pro- -
. cialmente, ' concurriendo también el mineóte, ciudadano' íde la Ciudad deMos
les en México no Han Favorecido s
Ningún Lado, Villa Dice que si no
los actores. M, U. 1gil, de Aibuquer-
que, Renehan y Wrlghf, de esta ciudia del natalicio de Lincoln á modo
"que el partido Republicano pueda ser Tienen Culpa se les Devolverá uPropiedad.
dad, y. otros" licenciados, representan
W compañía 'de Colonización. .Juez Hahna. á él." i ; ; y ' JPrados y comisionado de condado del
"La cuestión . vital ante nosotros,"
cousoiaclóu de Israél, ' y el Espíritu
Santo moraba en él". ' - .
También el Espíritu Santo le ha
bía revelado, que no habla de morir
antes de ver al Cristo del Señor. ;
;'AsI vino inspirado al templo. Y a!
entrar con el niño Jesús sus padres,
para participar con él lo proscrito poi
ley. ,
Tomándolo Simeón en sus brazos,
bendijo á Dios, diciendo:
Ahora," Señor, despides en paz á tu
tes éh la mañana ante ét Juez John Hdijo Wm. Barnes, Jr "es la elecciónOFICIA- -reunion conjunta deLes de condado.
condado de San Miguel estuvo en la
Antigua, Capital durante la semana
atendiendo, á la reunión de comisiona-
dos del estado la cual se reunió en
Cdtteral, ocupandoy la tribuna en lade un senado y cámara de Represen
tantes Republicanos en 1914. Yo fa corte de distrito de los Estados Uní
dos én el edificio federal mientras elvoresco tener una convención nacioesta ciudad. - Juez W. H. Pope se halle ausente.
Washington, D. C, Dic. 22. El se-
ñor Juan Riaño, el embajador Espa-
ñol,
"
actuando bajo instrucciones : de
Madrid, formalmente negó al departa
mentó de estado hoy que los residen
tes Españoles en México ayudaron á
la causa de Huerta, según contendido
por el General Villa, quien defendió
su acción en confiscar la propiedad de
Jos Españoles acusando que los resi
nal para el proposito de enseñar por
medio de tal reunión qué el partido Re Inmediatamente después de que laZAPATA TRABAJA CON OTROS
REBELDES. materia fué presentada á la corte, los siervo, segrni tu promesa.publicano cumple con las necesidadesdel pueblo. El partido Republicano no
Continuando sus sesiones los aseso-
res y comisionados de condado se reu-
nieron en sesión conjunta otra vez el
Miércoles pasado en la mañana, estu-
vieron en sesión toda la mañana y
concluyeron en la noche del mismo
día.
El Secretario de Estado Antonio Lu-
cero; y el lntendente de Estado Wil--
licenciados por la defensa pidieron
tiempo para considerar la queja la Porque ya mis ojos han visto tu salud; CONDENADO A MORIR. EL ASESttiene por que dar apologías." 'Habla Spleca. cual cubre algunos centenares de pá La cual (lenes destinada para que,glnas de la máquina tipo-escribi- dentes Españoles en Chihuahua habian
violado las leyes de neutralidad. ;LoCharles A. Spiess, de Nuevo Mfixtco,
Ciudad de México, Dic. 20. Las tro-
pas federales se escaparon de capturar
á Emiliano Zapata, el caudillo rebelde,
anoche, en el ranchó Nenapara en, el
distrito,, federal cerca de quince mi
nas al, sur de, la Ciudad . de . México.
r La averiguación continuó el Mierco á la vista de todos los pueblos, sealuz qtie ilumine á los Gentiles, y la gloargumentó por úna convención el año tes én la tarde. siguiente fue; dado. para publicación
por cl Asistente, Secretario Moore:que viene para el propósito dé adoptar Pleitos Desechados. '
.
"Reportes .recibidos en el departauna plataforma. Dijo que lo
--que el
partido necesitaba ahora era una pla- -
ría de tu pueblo de Israél. .
Su padre y su madre escuchaban
con admiración las-cosa- s que de él se
declan. "
M pleito de perjuicios dé William E.Zapata estableció su cuartel tempora mento de estado, por medio de la emDavenport por $50,000 én contra del
NO ES AHORCADO POR UNA
MUCHEDUMBRE.
X X X x -- X . X X X X X
x Wllliston,. N, Dakota, Dic. 22. x
x Cleve . Culbertson, recientemente x
t convictado de asesinar miembros xt de la familia Dillon, en Ray, N. x
x Dakota, fué sacado de la cárcel x
x de condado Williams por una mu- - x
chedumbre y colgado de un puen-- x
x te cerca de aquí. x
x x x x x x x x x x
liam O; Sargent, los únicos miembros
del cuerpo de igualamiento del estado
en la ciudad, te reunieron con ía reu-
nión conjunta tfel Miércoles en la ma-
ñana,: y el asunto mas predominante
fuá quel deunlformidad y cooperac-
ión- No hay duda que el entendi-
miento mutuo que resultara del cam
bajada Española niegan que los EspaFerrocarril de' Santa Fé,' fué desecha Simeón .bendijo 4 entrambos, y dijofióles en México han tomado parte endo por el actor.. Se dice que se Uégó á María bu madre: Mira este" que veeEolítica allí y afirman que ellos sienaun compromiso. "!
taforma'que "no dijera lo que el' parti-
do : Republicano habia ; hecho por el
país, pero que diga lo que el partido
Demócrta está haciendo ahora al pue-
blo.", vv
Los Progresistas Interesados.
Ijos Progresistas en la cámara adop
rio en el rancho Nenapara, durante
sus recientes ataques en .las. tropas
.
. ,
.
,
.
.
;'.'''
Las
. tropas federales se aproxima-
ron al rancho de varias direcciones, y
después de uná hora de escaramuzas,
los rebeldes fueron dispersados. Al
pre han observado la neutralidad maa. esia aesimauo para ruma, y par reEl pleito de Iob Estados Unidos de
estricta en los asuntos de Méxicp,' surección de muchos en jsraei, y paraAmerica vs. Roberts y Leahy Mercan Estos reportes también declaraa quéBer(,hlanco de la contradicción; á fletile company, por violación de las le
manifiestos han sido mandados de El üe.que sean manuesiaaos toa pensayes de rentas internas, fué desechadogunos de los prisioneros rebeldes les Paso oue los Esoafioles exoelidos Dorlmíentos de los corazones de muchos:habiéndose llegado á un compromiso.
bio de opiniones en el dia de la junta
será de mucha utilidad para el traba-
jo futuro de todas las partes concerni-
das. Una resolución fué pasada ex-
tendiendo un voto de gracias al Sr.
Lucero y al Sr. Sargent por su aten-denc- ia
y consejo, y también sintiendo
taron una resolución hoy declarando
que ellos mirarán con interés la "ca-
ma muerta de arrepentimiento" de el
General Villa hablan hecho una de-jén- 'f uantp íl tí una espada traspasaráLa Fianza de Salazar Levantada
mostración mlbllca en favor de nter ta,propia alma.Se llegó á una decisión definitiva el
vención por los Estados Unidos ó liá-- l i , Vivía' 'entonces una profetiza llamalos caudillos Republicanos por los pe-cados de la última convención nacio
Culbertson fué ahorcado poco antes
de que amaneciera. La partida de
luchadores, la cual consistía de un
?ran número de hombres enmascara
ios, tumbaron las puertas de la cár
sel con una varilla de hierro. No obs-
tante las amonestaciones del alguacil
dijeron á sus captores que Zapata
mismo estaba en comando y fué uno
de los últimos en escaparse. Se abrió
camino por entre el circulo de las tro-
pas federales con unos cuantos cora
pañeros quienes usaron sus machetes
para poder salir del aprieto en que se
ber cometido otros actos de propiedad tfa 'Anna, hija de Phanuel de la tribuMiércoles en la corte de los EstadosUnidos que Inez Salazar, notable guenal Republicana y bu presente oferta cuestionable con referencia á los asun- - fle Aser; que era ya ae eaaa muy avan J tde hipocrecia de representación de re rrero federal, debe dar una fianza de
$5.000 en lugar de $1,000 si él vuelve tos políticos en México, no tienen nin Izada; y
la cual, desde la flor de ella,
vivió con su. marido siete, años. , Y haforma en nuestras convenciones. gun fundamento.al suelo de los Estados Unidos otra; "Pero," fué agregado, "nosotros liahallaban. , V El departamento expidió este extrac bíase mantenido viuda hasta los ochen
ta y cuatro de su edad, no saliendo del
el hecho que los otros miembros del
cuerpo del estado no se hallaran en
la ciudad.
El Martes en la tarde los comisio-
nados de condado eligieron oficíale
por el año próximo, Harvey M. Shields
del condado de Colfax, siendo reelec-
to & la presidencia, y J. F. Findiay, del
condado de Doña Ana, fué electo se
vez, y,espera gozar de libertad.
Herrina Admitido. to de los últimos reportes de Chihua
mamos atención al hecho que reforma
de la convención nacional no atoca templo;' y sirviendo dia y noche conhua:Por propuesta del Asistente Proculas diferencias fundamentales entre
arlckson, la turba entró á la cárcel,
íuebraron la puerta de la celda ocúpa-
la por el prisionero, y lo sacaron del .
aditicio. Fué llevado al centro del rio
lodoso, una milla y media de la plaza,
donde fué colgado de un puente de ca-
rros que está á través del rio.
El representante mandado á la ofici-
na de guerra, por el comandante fe-
deral, dijo qué los rebeldes no habian
sido Beguldos debido á la obscuridad
y la naturaleza tosca del país.
ayunos y oraciones. Esta pues, sobre"La confiscación de propiedad Esparador.de loa Estados Unidos E. C.los partidos Progresista? y República viniendo & la misma hora, alababañola en Chihuahua está confirmada porWafle, el Asistente Procurador de Dlsno y que en toda probabilidad candi
datos presidenciales de aquí en ade
noticias al departamento de estado. El j Igualmente al Señor: y hablaba de éltrtto John J. Herring, de Aztec, fué á todos lós que esperaban la redenGeneral Villa se dice que reclama queadmitido á practicar ante la corte delente serán nominados no por las con ción de Israél.la expulsión de los Españoles salvóINSTRUCTOR PARA LA MILICIADE ESTADO. los Estados Unidos.venciones sino por el votodirecto del Y;
. cumplidas todas las cosas ordesus vidas porque ellos estaban en pepueblo. nadas, .en la ley del Señor, regresaronligro de ser asesinados por el popü
Cuando el cuerpo fué bajado poco
después, se halló que estaba acribilla-
do de balas.
: Culbertson, mientras Iba siendo lle-
vado de la cárcel, pidió misericordia,
pero recibió en respuésta "tú no tu
cretario.
En la junta de los asesores, oficia-
les por el siguiente año fueron, elec-
tos con la reelección de ambps el pre-
sidente y el secretario Guy H. Her-ber- t,
del condado de Chaves, y Fred
B. Heyn. de Bernalillo, respectivamen-
te. Reorientantes de la oficina .del
intendente ambulante también n3 reu
"Nosotros aceptamos con profunda MUJER VALEROSA ESPANTA
, , "LOS LADRONES. á Galilea, á su ciudad de Nazaret.lacho. Participación en asuntos políWashington,
D. C, Dic. 22. El
Teniente Frederick D. Test, del Entretanto el niño iba creciendo yticos también se acusa pero estas pergratitud el endosamiento del Presiden-te Wilson del principio Progresista devigésimo-segund- o de Caballería, eB re fortaleciéndose en espíritu, lleno de sasonas quienes prueben que no tienenprimarias directas y le prometemos ácranton. Pa., Dic. 22. Alarmada culpa de participación se lea permití biduría: y la gracia de Dios estaba en
él.
.,: :nuestro soporte." por los ladridos de su perro, la seño rá que regresen y se les dará lndemni
levado de deber con la milicia de Ne
Hampshlre y procederá para Santa
Fé, N. M., para deber como Instructor
de la" milicia de Nuevo México.
rita Sarah Pickering, estafetera de Iban sus padres todos los años ádad por sus pérdidas."
viste ninguna misericordia con los Dil-lo- ns
y nosotros no tendremos ninguna
para ti."
La turba, la cual estaba bien orga
nizada, se cree por el alguacil que vi-
no de la vecindad de Ray, donde el Sr.
Jerasulen por la fiesta solemne de laPee kville,. investigó y vló una luz en Mas reportes de Chihuahua dicenPERICOS, REFUGIADOS DE CHI
Pascua. Y' siendo el niño ya de docela estafeta, la cual está contigua á suHUAHUA, HAN LLEGADO AQUI. que el General Villa niega haber orde-
nado la detención de las mujeres y nl- -
nieron con los asesores el Martes ?ylas nuevas cédulas de tasación por
1914 fueron discutidas con la idea de
obtener uniformidad en el amlllara-mient- o
en los varios condados. A ,
Por todos 16 de los 26 condados del
estado estuvieron representados en la
casa. años cumplidos, habiendo subido A' Arrestado en Aibuquerque El Poli-cía Charles Malnz arrestó el Jueves Poniéndose una leva gruesa, la se-- 1 ños. Jerusalen según solían en aquella soSe dice que están Ubres para sa-pasado en la tarde á Hlginio S. Monto- - lemnidad.fiorita Pickering se fué á la oficina y lir cuando quieran.ya, á quien se dice que se quiere en hallando la puerta abierta, entró, y en-- 1 Un despacho breve del Vice Alml , Acabados aquellos dias, cuando ya
y la Sra. D. T. Dillon y su hija fueron
asesinados el dia 1$ de Octubre. No
se supo cual fuera la causa para la
muerte de los Dillons. Culbertson re-- a
ctbió su sentencia formal ayer ó iba &
ser llevado á la penitenciaría hoy. !
Dos Pericos, nacidos en la parte sur
de México, han arribado & Santa Fé
para vivir una vida mas tranquila y
estar lejos de los peligros y contra-
tiempos de la insurrección.
tonces dos hombrea huyeron y salle-jrant- e Fletcher dice que la situación se volvían, se quedó el niño Jesús enSanta Fe por haber abandonado & su
esposa. Mainz le entregó á Montoya
sesión conjunta del Miércoles, y estos
' condados representaron mas que $60,-000,0-
de los $91,000,000 de la valua
ron por la' ventana de atrás. La seño--1 en Tamplco no ha cambiado. Jerasulen, sin que bus padres lo ad-
virtiesen.' Antes .bien persuadidos deal diputado alguacil Lewis y fué pues- - rita Pickering halló un agujero barreción amlllarable del estado La re-- to en la cárcel del condado para aguar Loa pericos son unos pájaros muv nado en la caja fuerte y una cantidad! MERCADO SERA REMOVIDO que venía con alguno de su comitiva,fué como dar la llegada del alguacil Closson, de de nitro glicerln en el suelo. Hallan-- 1 Ojinaga, Méx., Dic. 20. El Generalpresentación por condados'
sigue: v TIENEN 27 HUOS; QUIEREN MAS.anduvieron la jornada entera buscán-dole entre los parientes y conocidos.
hermosos, del tipo que tienen la cabe-
za amarilla, y les fueron mandados al
Sr. y la Sra. Frank Plomteaux, del Ca
do la caja y los contenidos intactos, j Salvador Mercado, comandante de laSanta Fe, quien telefoneó que Irla porél. Se dice que Montoya fué guardia
en la penitenciaría en un tiempo.
cerró la puerta otra vez y luego lo armada federal, será removido del Más como no le hallasen, retornaron La prensa de Wisconsin, nos trae la
mino de Cerrillos, por la Sra. Aurelia notificó á la policía. á Jerasulen, en busca suya. Y al cabopuesto dentro de pocos días, y su lu- - noticia que la familia Kostruch ya se
uxaca, de enínuabua. Los pencoB via Los ladrones habian préviamente gar será tomado por el General Pas-ld-e tres dias, le hallaron. en el templo, pasaron del registro cuando nació el
Bernalillo Fred B. Heyn, asesor.
Chavea Guy H. Herbert, asesor.
Cclíax Harvey M. Shields, comisio-
nado de condado, y George W.
pie, asesor,
Doña Ana John F. Findlay, comi-
sionado de condado. .
quebrado una herrería y robádose un cual Orozco á según información fl- -, sentado en medio de los doctores ftElla:
Nó me dijiste que Ibas á
tanto ruido en la política este afio?
jaron en una jaula de hierro bajo el
cuidado de los oficiales de la compa-
ñía del express, y se alimentaron con
matrillo y una barrena, la cual esta- - dedlgna recibida hoy. La evacuación
niño vigésimo-séptim- La señora y
el Sr. Kostruch creen que el número
no es bastante. '
quienes ora escuchaba, ora pregunta
, ban usando para abrir la caja fuerte de Chihuahua por Mercado sin espe- - ba. Y cuantos le oían quedaban pas, El: Y lo cumplí; yo ful el mas rui-doso de todos los del comité de aplau- - varias frutas mientras huían de la ciu- - cuando fueron Interrumpidos por la rar un atarme oor los rebeldes es la También dicen que el todavía tiehéV
unos cuantos mas no les molestarán.Eddy Roy Waltor, asesor, y C. W. 'sos
mados de su sabiduría y de sus res-
puestas. ' .dad borascosa. En el mismo tren ve- - estafetera causa que se da para su remoción.
f-- -- . -
'I r'l'Í nesto y A "tzi 1: remití A Ve-ra Cinís y ios eri-rc-- 3 ea el "Cuba."
rcaviSAr.-Ac-x F.r:rr:o cus
tanto es ha cv::.m:o.
el c:t3 ::ac:co --z:.:::z'Z"
MATALCLCCl es un sorj-iuiar- .ts re-
medio cagr-- o. Cura el cülso er;t
módico al Instante. Corrige el c:t3-mag- o
nausea;, cura los cortes, heri-
das y liarse C i la piel. - PuerZa em-
plearse para uso Interno y extorco.
Precio 25 centavos la bottlla. Vendi-
do por The Cepita! pfciu-macy- .
I r ' '.v V? " I " ZZ ZZ
L,... . IX í . j 1 - i'. l;t
iz-f-i- j C U r -- tí l.". -"- arme
"des r.- - :: y des-
tructivas que atacar pulían el cuer-
po huruio. Ca Ll. U ci t- -i Ci íxl-t- o
continuado. Manchas Escrofulosas
heredadas 0 ZIII'Ucom, IMz"-- Ulcero-
sas, Dolor de Huesca, Crt;-eo- s, Hin-
chazones, Ojos Lia --jados, Ecima, Pon-of.- a
Mercurial, tolas ceden A la PA-
NACEA D3 SWAM, y el cner? co-
rro mp lio es hecho limpio y recénta-
te sano bajo su Influencia recUuratl-va- .
Precio, botella grande, (2.C9. Ven-
dida por The Capital pharmacy.
."AT ..
preguntó Maduro sobre la carta que
detia ar Huerta, rlur--- o da nc;-tr- os
la tenía y estonces Crneeta 'üaísrt
dijo que él Iría A conseguirla, de Huer-
ta. Casi Inmediatamente volvió sin
ella, pero con la noticia da que La
curáln habla ido & presentar al Con-
greso la renuncia de Eidero,
pierde I Ci;ernz t'.aiaro.
Al saber esto Madero, sa puso cxcl-tadísim-o
y desde esos momentos per-
dió toda esperanza de salvación. He
caldo en una trampa por segunda vez,
dijo, Indicándole A su tío fuer A de-
cir A Lnscuráln que viniese Inmediata-
mente. Entonces Ernesto Madero le
confesó la verdad dlcléndole que la re-
nuncia habla sido presentada ya y
aceptada por el congreso. Esto es
una felonía de Lascuráin. dijo Made
Una Muestra Grille Toáos los que
la Pláen.
;3e siente
Vi. nervioso o
C-- 9 sus XuersaB
se vrotanT Ko- -
" ta Ud. que bu
..t . i .
wba.i:que4la
':
":".;., .. Ua, 0 que bu
sueno es interrumpido por pesadillas
con pérdidas del fluido vital; le duele
4 Ud. la cintura ó la cabeza, se lente
Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debi--
0(.-- á abusos ó excesos en la Juventud?
Ya Ud. perdiendo la esperanza Ü4 re
cuperar su antiguo espíritu para po-
der gozav otra vez de los placeres de
Ir vida? MSn este caso escríbanos hoy
sin tnlta, pues es tiempo que Ud, ob-
tenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, e enviamos entera-píent-e
gratis una muestra de nuestro
gran tratamiento medicinal NERVI-SAN-
para que la apruebe y note sus
efectos. El que una vez haya usado
cj método NERVISANA ea nuestro
decidido amigo para siempre esto ex
plica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo 0.
obligación para Ud. un ejemplar del
rMiy interesante llbrlto "Confesiones
Secretas." EBta obrita que es codi
ciada por todo hombre débil explica
clara y distintamente la influencia de
los nervios sobro el sistema sexual.
Se- le manda enteramente gratis, Junto
con la muestra, todo bien empacado y
franco de porte con un solo mandar-
nos una carta, dando bu edad y des
cribiendo, en eu propio lenguaje, el
mal dé que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY,
Oepto. J4. Box 190, Chicago, III.
Ea guardia. Habiéndoseme comunica-
do este convenio en la oficina del Ge
neral Blanquete, subí al departamento
del General Huerta, para verlo, pero
se me Informó que estaba - dormido.
Volví luego á la oficina de Blanquete,
en donde me esperaban los ministros
de Chile y de España. Pedimos lúe- -
go permiso para ver & Madero, perml-- 1
so que se nos concedió lnmediatamen- -
te, yendo á las cuatro primeras piezas
en que se hallaba confinado el finado
Presidente, bajo fuerte custodia- - Ma- -
dero me expresó calurosamente su gra-- ,
tltud, suplicándome le acompañase á
Veracruz, 6 lo que accedí gustoso.
Reserva Sobre ta Muerte. '
Cuándo estéis listos, nos dijo, venid
á Palacio para irnos á la estación. Si
veniéseis á las ocho, qué Imeno serta,
pero de todos modos, yo os esperaré
'hasta las diez de la noche. Salí en-- ,
tonces, ó inmediatamente fuí á tele-- !
granar al Comandante del "Cuba" que
ños esperáse, ' listo á zarpar de Vera-cru-
y se dispusiese lo necesario pa-
ra recibir á bordo á los Jefes del Go-
bierno y á sus familias, A las ocho
de la noche estuve puntual en Pala-
cio, haciéndole presente al ' General
Blanquete mt propósito. Ordenó á uuo
de; sus ayudantes que me acompañase.
Las cuatro piezas ocupadas por Ma-
dero y Pino Suárez estaban contiguas.
La puerta de una de las piezas daba
al patio, y á su entrada habia muchos
soldados y oficiales; tambqlen habla
centinelas en el interior de las esca-
samente amuebladas piezas, centine-
las que, según supe, se remudaban- - &
cada momento. El General Angeles,
uno de los oficiales favoritos de Made
ro, estaba también prisionero en es-
tas piezas. Ernesto Madero se encon-
traba allí de visita á ver á su sobrlno.s
Al recibirme afectuosamente Madero,
me preguntó si sabia algo de su her-
mano Gustavo; como se ve. Ignoraba
el que hubiese muerto. Yo evadí la
mejor manera que pude. De repente
ro. El compromiso iue, que no la pre
sentaría hasta que yo estuviese A hor-d- o
del "Cuba." En estos momentos
iiptmoH, por - conducto destín oficial,
que acababa de ser designado Huerta
Presidente Provisional por el congre-
so. Esta ha sido la segunda trampa
en que he caído, me dijo al fin Madero,
estoy ya persuadido de que no saldré
ya con vida de México. Me conduci-
rán A la prisión esta misma noche, y
en el camino, me fusilarán 6 me asesi-
narán aqui mismo en cuanto nos que-
demos solos. ' ;V:V ' ; :
Valiente Ante, la Muerte.
Ernesto Madero, nos rogó que los
acompañásemos, dlciéndome que si lo-- f'
graban Bobrevlvlr esa noche, proba-- 1
, . n nl..in ILilemente eena capaz ei wuoryu uiyv
mático de" salvarlos. -- Me decidí A
acompañarlos, cómo hubiera podido
ánimo para tomar mi sombrero y de-
jarlos, estando ya persuadido do quo
éstos señores serian muertos tan pron-
to como estuviese yo en la calle. ;
Ernesto nos dejó al fin, quedándo-
nos
t los trns, Madero, Pino; Suárez y
yo, en estas tétr'.-pieza- s. A la una de
la mañona me invitó A descansar, In-
dicándome qué tenia mucho sueño, y
sin la menor ngltación, este hombre
que acaba de ser depuesto de la
comenzó A hacer dos lechos
con sllla3, uno para él y otro para mí.
Acababa de terminar su labor cuando
llegó un oficial, de parte de Huerta, el
cual le habia ordenado nos dijese que
el tren dispuesto para, conducir á los
prisioneros fuera del país, estuvo lis
to oportunamente, pero que por cm
cunstanctas que después explicarla,
habla sido Imposible despacharlo. El
mismo oficial me invitó á retirarme
y a esperar, x, como autenuruieuiD
se hubiese dicho algo relativo & qué
el tren pudiese salir A las cinco do la
mañana, pregunté si ese fuese el pro-
grama; pero éste contestó no, sabía
nada. Tan pronto como vKft maaero
doi mido, fuí & acompañar A Pino suá
rez, no sin dejar de echar una mirada
á Madero, quien dormía como un ni
ño. En-eso- s momentos entraron guar
dias y apagaron las luces. Por las ren
dljas superiores de las ventanas pene-
traban algunos rayos de luz, pero no
nos molestaba. Estaban tari estrecha;
mente custodiados, que cualquiera fra
se que nos cruzábamos Pino Suárez y I
yo, sólo podíamos hacerlo en voz muy
baja. A las nueve y media de la ma-
ñana se nos sirvió el desayuno. Pi-
no Suárez. no quiso tomar el café, te-
miendo que eBtuviesü envenenado, pe-
ro Madero y yo lo tomamos, entonces
Madero dió al muchacho que nos ser-
vía, un peso y lé indicó nos trajese los
periódicos de la mañana; nosotros no
lo permitimos por temor de que se en-
terase de la muerte de Gustavo - Ma-
dero se resignó, echándose luego sobre
su cama de sillas, donde durmió aun
veinte minutos. - Cuando despertó, dijo
que estaba preparado á lo que sobre-
viniese, pero me Insinuó á acudir . á
los diplomático ' gara ayudarle, lo
que prometí hacer gustoso. Pregun-
tóme también si su esposa habia he-
cho personalmente alguna, súplica á
Huerta. Como & las diez de la maña-
na, llegó la esposa de Pino Suárez,
acompañaa de un caballero, despidién-
dome yo de ellos entonces. El resto
dé este dia (20 de Febrero)y los dos
siguientes, trabajamos constantemente
por salvar A Madero. Pregunté Al
En la combarla: - ' ':
E verdad que ha roto A este ca-
ballero un paraguas en las costinas.
S), señor; pero era un paraguas
de tres pesetas. '!.. ': '.."'; ..'
Mujiree Jóvenes: el Número Sorpren-.- .
;í - dente. ''.'"r:''.- - l "
El número de mujeres jóvenes quie
nes sufren con espalda débil, ataques
de atarantamiento y nerviosos, dolor
de cabeza sensacional y decadencia es
sorprendente.1 Mal estares do los ríño
nes y la vejiga cansan estos malesta
res,' pero si las Pildoras de Foley pa-
ra los Ríñones son tomadas como es
dirigido el alivio sigue prontamente,' y
los males desaparecen. No contienen
drogas habituales. De venta en The
Capital Pharmacy. . ' . " -
Tin individuo se acerca muy alegre
y satisfecho A un amigo y le dice:
Sabes quien ha ganado el primer
premio en la Exposición de reses?
Quién?
Yo. ' -
' Es muy justo-- y te lo mereces.
Toses que Privan el Sueno.
Estas toses son molestadoras y si
se "prenden." pueden aniquilar A uno
f)8icamente y mermar la resistencia
vital A enfermedad. El Sr. Bob Fer-guso- n,
3J.9 Plne St Greén Bay, Wlsc
escribe: "Fui grandemente moltstado
con una tos mala que me tenia recor-
dado en las noches. Dos botellas pe-
queñas de lá Compota de Miel y Al-
quitrán de Foley me curaron comple-
tamente." De venta ea The Capital
Pharmacy.
Ya sabes como empezó: (
.cómo broma y como Juego
y ya ves como terminó
con lágrimas y sufriendo.
No Sin Ayuda A los 87
Disturbios del sueño por . la debili-
dad de la vejiga, encuerdaduras en las
coyonturas, débil, Inactiva acción de
los ríñones y dolores reumáticos, son
todas evidencias de malestar de los rí-
ñones. La Sra. Mary A. Dean, 47 E.
Walnut St, Taunton, Mass., escribe:
"He pasado mi aniversario 87, y creía
que yano estaba al alcanse de la me-
dicina, pero las Pildoras de Foley pá-
ralos Ríñones han probado ser muy be-
neficiosas en mi caso." Dé venta en
The Capital Pharmacy.
; Le dice Pancho A un amigo que se
halla gravemente enfermo:
Ten valor! Ta sabes que uno no
se muere mas que una vez.
Pues por eso me alarmo. Si hu-
biera de morirme diez 6 doce veces,
estar) a tranquilo.
El Hombre que se Descuida de si Mis- -
mo "V": ' -
Cuando su condición señala A males-
tar de los ríñones se toma un arries-
go Inseguro. Dolor de espalda, do-
lor y dolencias sobre los ríñones, ata-
ques de atarantamiento- y, nerviosos,
falta de sueño, son todos síntomas que
desaparecerán con el uso regular de
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. Ellas ponen A los ríñones y A la
vejiga en una condición fuerte, limpia
y saludable. De venta en The Capital
Pharmacy.
Peregrino dé amores,
voy por la tierra
sin encontrar un pecho
que a rol me quiera.
Que triste sino f
el que camina solo,
con su destino!
Zapatos Ülffi
No vayan a pensar que haya
Decía Voltaire del ramoso escritor
Marivaux. '
Es un hombre que conoce todos
losderos del corazón humano. Lo que
no sabe es el camino real, '
Entre amigos, ;
' K:
La cardialgía es un síntoma; de Indi-
gestión. Tome Vd. una dósls de HER-BIN- A
en tales casos. El dolor desa-
parece al instante. Los Intestinos fun-
cionan prontamente y Vd. se halla
bien) . vigoroso y alegre. Precio GO
centavos. Vendida por The Capital
Pharmacy.
Como va, querido Luis? He vis-
to anunciado que has perdido otro pe-
rro. " Es el tercero que pierdes en un
mes.'- - "v
Ya lo sé. Desde que mi hija toma
lecciones de canto, no para nn perro
en casa. '
Lave Vd. las llagas, heridas y úlce-
ras enconadas, con el ACEITE MAGI-
CO "RENNE'S" MATA-DOLO- Es
un desinfectante y remedio sanativo
maravilloso. Cura las Hagas vivas de
larga permanencia queno ceden A un
linimento ordinario, pues destruye los
gérmenes, limpia la llaga de materia
infecta y asiste A la naturaleza para
reparar la carne. Precio 25 evos, la
botella. Vendido " por The Capital
Pharmacy.
Dime, Anita, de quién es aquel re-
trato?
De mi abuelo. En cada batalla
perdió un brazo 6 una pierna.
... Y en cuantas batallas estuvo?
En muchas; creo que fueron vein-
ticinco.
'. Los movimientos Irregulares del
vientre producen la constipación cró-
nica y un estado constipado llena el
sistema de impurezas. LA HERBINA
es un gran regulador del vientre. Pu-
rifica el sistema, vivifica la sangre y
pone los órganos digestivos en exce-
lente y vigorosa condición. Precio 50
centavos. Vendida por The Capital
Pharmacy. .
"i
fARJETA8 PROFESIONAL.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
' Habla el Idioma Español.
Consultoria 107 Washington Ave.
. Telefono 47 W.
.
L P. r'URRAY. Í.1. 0.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Os
v l .; nitO'Urlnarias. .
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
WelU, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main o
fabricados Mejores Zapato que
sX'.W"Av..-v.W.- ,r.-- ,VÍ.--
SR. TIMANTE FLORES.
Sr. Timante Flores, Muztuz, Coa
hulla, Méjico, escribe como sigue:
'
"Padecí de catarro crónico por
cinco meses,? y no m podía curar.
"Leí su libro 'Las Enfermedades de
la Vida" que recomienda la Peruna
para dicha enfermedad, é Inmediata-
mente empecé fl. tomarla da acuerdo
con las Instrucciones del libro.
"Ya he recuperado mi salud.
"Antes de tomarla me encontraba
sin fuerzas. Ahora tengo suSoien te.
,"Duranto mi enfermedad consulté
varios especialistas en diferentes es-
tados, y sus medicinas no me mejo-
raban." í:ÍM-- '
TIMANTE FLORES.
El catárro es la enfermedad mas
temible del mundo. Es el origen dela tisis. ..
En , los Estados Unidos solamente,
rn&s de quinientas mil personas pa-
decen anualmente do catarro.
En otros países es mayor el número
de victimas. ' - -
Ia Peruna goza de fama universal,
porque por media siglo ha sido usada
con Satisfacción general; contra las
enfermedades catárrales. ;
El gran niédlco americano, tr. S.
B. Kart man, la receta & todos sus
pacientes.' V t' ' ":' '';
Pídale A su Boticario el, Almanaque
Diario de Buena Suerte Gratis de la
Peruna por 1914. : ...."
Madero por qiie, no había dado su
acuerdo, á este respecto, A lo que me
contestó que no se atrevía A mandar A
Madero á Veracruz, hasta que tuviese
confianza ' en las autoridades militares
de ese lugar. Le indiqué A mi vez, que
lo enviase á Tampico, A donde haría
llegar el "Cuba" mas se mostró irre
soluto. Casi todoa los Ministros Ex-
tranjeros vieron personalmente A
Huerta este día é intercedieron por la
vida de'Madero y Pino Suárez, aun-
que hablamos oído el rumor de que se
proyectaba Internar A Madero en un
manicomio. Por la noche todos los
Ministros acudimos A la Embajada
Americana para festejar el aniversa
rio del nacimiento de Washington.
Huerta y todos los ministros de su ga-
binete asistieron, y todos parecían
muy tranquilos.
Muerte del Presidente.
La' mañana del siguiente dia, Do-
mingo, fuí llamado por teléfono con
mucha urgencia; era la señora Ma-
dero, excltadíslma por un informe que
tuvo do qué su esposó habia sido he-
rido. Le contesté que esto no podía
ser verdad, pero poco después, por
los periódicos de la mañana, supe del
acontecimiento de, la muerte de Ma-
dero y Pino Suárez A las once y cuarto
do la noche anterior, al ser llevados A
la penitenciaría.
El Embajador Wilson procuró ob-
tener permiso A fin de que la señora
Madero viese el cuerpo de su esposo,
Creímos entonces, que se hallaba en
peligro del resto de la -- familia, y
e me ; propuse sacarlos
del país. Personalmente escondí á
Don Francisco Madero, padre del Pre--
Bidente asesinado, y A su hermano Er--
GRJUWLLA
CICLAHA michas el 13
Ce Jwüo ce 1:13 por I ministra ! la
Ki-lica- '.d Cuba, fctixico, tr. Cn.
Manuel If.írquea eterllnj Cobre loa
Acontecimientos da la prlsián, Re-
nuncia y Muerta da loa Cludarfanos
Presidente y Vice Presidente de la
RefCilIca Mexicana del 1 te F
brero en Adelante, Hasta la Calida
de Pala del 8r. MárqUea eterllnj.
,
i," (De El Paso del Norte.)
Hacia precisamente 29 días de ha-Tae- r
presentado mía eredenciMes si
Presidente Madero, cuando eatalld i i
revuelta en la ciudad de México; No
reíeriré las trágica escenas qüe
. i J í- - , 1 l,.i.l1B- ,n la
acontecieron cúrame m iuvu s
- ciudad, desde él 9 de Febrero hasta
' la ruina del gobierno, por ser ya bien
conocidas por todo el mundo; referí
ra tan smo la caída del Sr. Madero,
ilesnuea de 10 días de, lucha aterra
f dores, durante los cuales, eutomóbiles
de diversas legaciones crusaron cons-
tantemente laa calles de la ciudad.
Prisión del Presidente y su Gabinete,
En la mañana del 18 de .Febrero, en
la conferencia que tuve con el secre-
tarlo de Relaciones Exteriores, Sr.
Don Pedro Lascurián, me asegurá es-
to Befior que por la tarde recibirla un
golpe decisivo la revuelta y que la ciu-
dad volvería & manos del gobierno y
precisamente a las 2:00 p. m. recibí la
noticia de que el General Blanquet
habla hecho prisionero al Presidente
y A su gabinete. Poco después fuimos
citados & la Embajada Americana, por
Mr Henrv Lañe Wilson é informados
- de este acontecimiento extraordinario.
El General Blanquet verificó tal arres-
to por orden del General Huerta, y a
consecuencias de esto, cesó el tiroteo
en las calles. En la noche las monis-tro- s
de Chile, Braztl y yo, visitamos
la embajada Americana en busca de
ulteriores novedades. Encontramos
íif i General Huerta y al General,
Félix Díaz, quienes por varios días ha-
bían luchado en las calles de Méxi-
co, con ellos estaban otras personas,
como el actual ministro de Justicia,
Lic. Rudolfo Reyes. Reyes leyó en-
tonces, en vob alta, eu nuestra presen--cía- ,
un documento en el cuaj ambos
generales convenían en la cesación de
las hostilidades. Huerta y Díaz Arma-
ron este documento, abrazándose lue-
go, mientras aplaudían sus compañe-
ros; ' diplomáticos no aplaudimos,
permanecimos testigos mudos de una
escena para nosotros Inexplicable. El
19 en la mañana, salí de la Legación
Cubana y recorrí diversas calles para
darme cuenta del sentimiento popular;
oí discutir la muerte de Gustavo Ma-
dero, cuya prisión conocía ya. dicién-
dose que había sido asesinado en la
ciudadela y que, en la tarde, Huerta
ejecutarla al Presidente mismo. Tam-
bién se decía que el Vice Presidente
Pino Suárez había logrado escapar.
Mientras escuchaba esto, un .dlstln-'guid- o
caballero Mexicano, cuyo nom
bre no diré, detúvose y me dijo: "Sr.
Ministro, vos y los miembros del cuer-
po diplomático, son los únicos que pue-
den salvar á Madero."
dh. Aunria i Mr. Wilson.
Al volver & la Legación, esta idea
se habla apoderado de mi ánimo, y
con tal propósito envié luego una no-
ta al embajador Americano,- - comuni-
cándosela que el ;, cuerpo diplomático
tomase el asunto & bu cargo. En nom
bre de mi gobierno,, ofrecí los servi-
cios del crucero "Cuba" (que algunos
dias antes habla pedido á mi gobierno
anclado en Veracruz)y que se hallaba
para salvarles del peligro llevándoles
fuera del país, saco de conseguirse su
libertad; Fui en seguida á la Legación
Japonesa, á ver á los padres del Pre-
sidente quienes decían haber oído de-
cir de la muerte de su hijo Gustavo,
y & la que no daban crédito. Me su-
plicaron por lo tanto, acudir á Mr.
Wil-
son y rogarle nos ayudar acerca del
General Huerta para salvar la vida de
sus hijos. El encargado de negocios
de la Legación Japonesa me acompa-
ñó á la Embajada Americana é hici-
mos presente al Embajador nuestro
propósito. '
Encontramos allí al ministro bspanol
él y yo convenimos en que la situación
era mas grave de lo que nos suponía-
mos; determinamos en consecuencia,
acudir nosotros mismos al General
Huerta y pedirle las vidas ' de los pri-
sioneros. Fuimos en mi automóbil,
ondeando la bandera de Cuba, pero no
pudimos ver & Huerta; nos recibió en
su lugar el general Blanquet, quien
nos trató con mucha cortesía, asegu-
rándose que respetarían las vidas de
los prisioneros. Y mientra esto pasa-h-
a
llecó el ministro de Chile, quien
no's dijo que Madero habia consentido ,
presídeme ae ien renunciar como
República y que hablan consentido
en libertad los secretarlos de estado y
otras personas que hablan sido hechas
prisioneras junto con Madero y Pino
Suárez.
Madero Firma eu Renuncia.
En la mañana del 19, sin embargo,
un representante de Huerta urgía á
Madero que hiciese su renuncia. Ma-
dero contestó á este' enviado que esta-
ba dispuesto á renunciar si el que ha-
bla usurpado su lugar gobernaba conforme
& la constitución. Mientras se
dilucidaba esto,; el Sr, Lascuráin fué
4 ver & Huerta, cpmo mediador á
quien expresó Madero las condicione
bajo las cuales renunciaría; Lascu-rái-
en nombre de Huerta, aceptó.
Estes condiciones fueron de que la re-
nuncia fuese entregada al ministro de
Chile, quien la retendría en su poder
hasta que Madero y Pino Suárez es-
tuviesen en salvo á bordo del "Cuba"
tn vrani-uz-: Madero estipuló tam
bién que en el viaje á Veracruz los
acompañásemos el embajador del Ja-
pón y yo; insistiendo especialmente
' Madero en que," antes de entregar la
renuncia al Congreso, flrmáse una car
ta de Huerta, comprometiéndose á
cumplirlas. Esa misma , tarde firmó
su renuncia Madero; mas, como estu-
viese presente Lascuráln, cedió & indi--
:
pación suya, de que el asunto se venti-
lase entre Mexicanos, entregándole á
él (Lascuráin) la renuncia, en lugar
de hacerlo al ministro Chileño. Se es-
tipuló entonces, que á las 10:00 p. m
Madero y Pino Suárez saldrían para
i Veracruz én un tren especial, . en
unión de sus familias, acompañados
por mí y por un oficial de la Legación
JayoneBa, y escoltado? por una podero- -
Dcr;:s círíuja A U ma're, viuda V
kerman del Pretliente al "Cu!: a,"
be.ior.ndo Veracrc el 25 di Febre-
ro,
LA DICHA CXL PEN3AMIZNTO.
Ninguna cosa anima tanto al alma
como el padecer. Este aniquila en ella
todo lo que es mortal; y cuando de
saparece lo perecedero, queda la vida
solay entonces del mayor dolor nace
la mayor alegría. '.
Las penas se ahuyentan con penas,
! y cuando el hombre ha padecido toda
suerte.de dolores, quede libre de todo
pesar, y vive apaciblemente en Cristo,
que es la verdadera paz y el reposo
do su corazón; pero quien huye del do-
lor nunca llega A rene libre de él.
Todo padecimiento , debe , acogerse
con esta salutación; Cien venido peas,
amigo mío, el mas amado, el único, el
mas fiel; no pensaba en tí ni te espera-
ba; pero a tu vista me inclino humil-
demente. , ,
. Oye, oye el armonioso arpegio de las
cuerdas tensas. de nn hombre que pa-
dece por Dios. Con qué solemnidad vi-
bran! con cuanta dulzura resuenan!- -
La Unidad Católica, Pamplona, Colom-
bia.
Las Almorranas se Curan en 6 6 14
.
Día
Los Boticarios devuelven el dinero
el 1 UNTO PAZO falta en curar almo-
rí anas comezonientas, Sanguinolentas,
Escondidas o Salidas.; La primer
aplicación da alivio. - 60o.
El Lunes fué el principio del segun-
do año fiscal del estado do Nuevo Mé-
xico, y en unas cuantas oficinas el
cambio se notará bastante. José Se-
na, secretarlo de la corte suprema, da
frente al prospecto de trabajar por los
siguientes dos años sin su salarlo de
$3600 al año que anteriormente se le
pagaba; también en. la oficina del te.
sorero y en la oficina del auditor del
estado, los escribanos anteriormente
obtenibles, quedan fuera debido Al ve-
to del gobernador. En el departamen-
to de educación del estado la señorita
Meyers obtiene por el año venidero
un fondo contingente de gastos y de
viaje de $500 los cuales no habia teni-
do antes. En la corte suprema el
fondo contingente queda cortado A
$200; lá comisión de corporaciones del
estado cierra el año con cerca de $6,
000 en un fondo de $19,100 concedidos
para gastos contingentes. La policía
montada queda abolida porque ya no
hay dinero para pagarla. ' '
CONSEJO DE LOS VECIN08.
Dado Libremente por un Ciudadnno
de Santa Fév
Cuando uno ha Bufrido torturas de
un dolor de espalda y haiRI) alivio
de los dolores y dolencias, el consejo
1: esa persona es de valor sin límites
A amigos y vecinos. El siguiente con
sejo de un vecino viene de un residen- -
ti de Santa Fé.
La Sra. Agripina D. de Gonzalos, 102
Garcia St., Santa Fé Nuevo México,
d ice: , "Uno de mis parientes estaba
en una condición muy crítica con hi
dropesía y malestar de los ríñones
Ella fué atendida por dos ó tres docto-
res, y ellos dijeron que no podía ser
curada. Ademas, dijeron ellos que no
vivirla mas que un mes. Las Pildoras
de Doan para los Kinones fueron su
geridas á ella y comenzó á tomarlas
Cuatro cajas la curaron. . Yo he usa
do las Pildoras de Doan para los Rí
ñones para dolor de espalda que se
me prendió por mufho tiempo. Una
caja me evitó del malestar. Desde
entonces, cuando un resfriado se ha
resentado en mis ríñones y causado
un ataque leve de dolor de espalda, las
Pildoras de Doan para los Ríñones
nunca han faltado en ponerme en bue
na forma. He dado una declaración
pública antes, diciendo cuan buenas
son las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones y tengo gusto en recomendarlas
otra vez." -
Tienen las mujeres una aritmética
especial, si se les pregunta por la edad
de una mujer amiga, multiplican por
dos pero en preguntándoles por la su-
ya dividen por dos. :.
Resguardándose en Contra del Crup
La mejor seguridad en contra del
crup es una botella de . la Compota
de Miel y Alquitrán de Foley en la ca-
sa.: P. H. Ginn, Mlddleton, Ga., escri-
be: "Mis niños son muy susceptibles
á crup, con mucha facilidad cojen un
resfriado. Yo les doy la Compota de
Miel y Alquitrán de 'Foley y en cada
instancia obtienen alivio pronto y
pronto son curados. Lo tenemos en
la casa y evita el crup.De venta en
The Capital Pharmacy.
El mismo dia que Antón
se casó con Asunción, .
le tocó la loter)a,
exclamó. Dichoso dia!
Premio y aproxlmactón.
GEORGETOWN, TEXAS, J. A. Kim-br- o
dice: "Por varios años pasados
la Compota de Miel y Alquitrán de
Foley ha sido mi remedio casero pa-
ra todas las toses, resfriados, y mal-
estares de los pulmones. Ha dado ali-
vio permanente en un número de ca-
sos de toses obstinadas y resfriados."
Nc contine ópios. Rehusen sustitutos-D-
venta en The Capital Pharmacy.
EkConque Vd. ha umplido SO
años, eh?
Ella: Yo, 30 años! Jesús! Quien
lo ha dicho?
El. Su mamá. '
Ella; Y qué sabe mi mamá?. ...
Deseareis
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los que Nosotros les podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . $1.25 a $3.00
i u
.
' Muchachas . . . $100 $3.00
Todos Tamaños y Todos Precios.
Lq Tlenüa fíe PFDEGEQ
Et El Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos.
Cuándo Yyís a
Oriente o Poniente
Usad el
Río . Oraede
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a La Via Mas Corta a
NEWSFAPER ENTERPRISE ASS'N.J .. Denver, Colorado Springs y Pueblo .v
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT i
A la derecha está el General Villa, quien ganó la batalla mas dura en este continente desde la Guerra Civil.
Esta fotografía enseña al General Villa, acompañodo por el General Rodríguez, saliendo para dar principio A la
batalla que precipitó tanta derramamiento de sangre.. Durborough dice que "Villa es la máquina mas cruel para
Pelear que jamás he visto." La fotografía tomada por el fotógrafo W. H. Durborough en México.
NESTOR KOYEAL AFlANIArO PA NO- -TAJACICNS PACArA EN
VIIiÁS.i ,'! "M ji O $J 3 Sí $ $JS JS X $S doce años pasados la salud del "r. Pe-í- iLCCALIS. Sí1 re se habla quebrantado mas, Con- -SXXSJSXX$X Sitaba 79 año de edad y era, el hijo elRA AÚUARAR LA ACCIC'4 CILCAN JURADO FCS
En la Col-t- e de Circuito; El Juez E
nieut, Hora, "crlarty, ücí.ero,
Mountain Park Mount Dora. ,
Naranjos, Nara Vlua, Nolan,, North
Des Moines.
Obar, Ocate, Ojo Caliente, Oíd Albu-
querque, Onava, Organ, Orogrande,
Park Vlenv,' Pasturi, Pecos, Pena-blanc-
Peñasco, Pinos Altos, Puerto
de Luna. ;' ''
Quay, Questa.
JÜEV3 DICIZM-En- ll, 1813.
U.'Ar-'?TF,- A VI S CUSLA
LASTIMADA EL ;
' ; V LUNX2.
Los caminos resbalosos, cubiertos
de hielo y nieve vidriosa, causaron que
se volcara un carro el Lunes en la ma-
ñana derrumbando, al suelo á los cinco
ocupantes, incluyendo A un niño, para
abajo de un barranco cerca de Piedras
Negras, y causando sórias lastlmadu- -
C Abbott escuchó en días pasados la
causa de Vicente Domínguez de Rome
Ante el Jue de Pai David Gonzaiea
en .esta ciudad se ventiló el Sábado
antepasado la causa de Clotilde Luce
ro, hija de Don Pablo Lucero y espo
Cuatro informes do tesoreros de
condado fueron recibidos el Domingo
y en uno dé ellos las tasaciones por
181 a están siendo colectadas. Bando-va- l,
el cual entró en prominencia por
ser el primero en completar sus listas
de uuillluranilento, colectó durante el
mes de Noviembre $4285.83 en tasacio-
nes de 1913 y $270.98 eu tasaciones de
1912. De esta cantidad lá porción del
ro va, Benigna García de Romero, pa
ra aquietar título. La causa Incluye
también una cuestión de herencia.
Fiesta dt la Inmaculada Concepción
r ATENCION BUSCRIT0RE8. su, contra Néstor Roybal. La mucha-cha alera que Roybal la sedujo conRamah, Ranches of Taos, RedRiver, Reserve, Rincón, Rock Island, ras & una Dersona v lastimando á las
coronel Albino Perej, nombrado go-
bernador militar de Nuevo México Jen
1835 y asesinado en el' Camino de
Agua Fría en esta ciudad eu el levan-
tamiento de los Indios de 1833, y el lu-
gar donde cayó esta marcado por un
monumento poco abajo del lugar del
Dr. Harrouu en el Camino da Agua
Fria. Peres el mayor no era Nsle-xicano- ,
habiendo sido coronel en la ar-
mada Mexicana antes de ser mandado
á esta sección del Sudoeste. Don De-
metrio Pérez, quien falleció, en Las Ve-
gas á principios de la semana, fué se-
pultado el Miércoles á las 2 de bj.tardé.iM--- . í .,..;.":;.; ...... :v
promesas ce matrimonio bajo las cua El, Lunes fué la fiesta de la InmacuRodeo, Rodey, Rosa, Roy. otras, , ; t ;, lea tuvo relaciones ilícitas con ellaSaint Vrain, San Jon, San Pedro, , u,. Larntimadn , ; estado es $1121.13. EL condado dey ahora rehusa éste cumplir con sus
promesas, por lo cual la muchacha seSan Rafael, Shlprock, Shoemaker, So- - xg lastimados son :laño, StelllB. . ' I t a(ítiaru Rl.nonllH nincnlA"' m- - Grant ha estado haciendo algunas bueñas colectaciones turabien, aunque nlhha quejado ante los tribunales El
muchacho se evadió de la InvestigaciónTaiban, Thomas, Thoreau, Tierra stra i raftnnniin trito 'n ia
Una ves mas llamamos la atención
A nuestros auscrltores que cuando
mancan una comunicación para tar
publicada en El Nuevo Mexicano deben
firmar sus nombres i las mismas
Acabarnos de recibir un comunicado
de Trampas, N. M., condado da Taos,
narrando con el asesinato hecho por
Felipe eandoval en tiempo pasado, pe
lada Concepción y la misma se obser-
vó en todas las Iglesias Católicas del
muudo; J con ceremonias especiales.
La Catedral de San Francisco en esta
ciudad estuvo apiñada de gente en to-
das las misas del dia. ;
37 en la Eeuela. La .escuela noc-
turna está creciendo bastante. En la
Ultima sesión habla 37 pupilos de va
gunuw tasaciones por 1913 fueron coAmarilla, Tlnnle, Tolai, Tres Piedras. Tres costillas quebradas. lectadas durante Noviembre. Eh el
condado de Grant, Ja suma de $4550.32
u-i.- v.iiue, yírraewnrit, Blas García, director de esouelás.Vatrous, mite Oaks, Whltewater. lastimaduras en el cuerpo, cortadas en
y fué afiiatizado para aguardar la ac-
ción del gran jurado en la próxima se-
sión de la corte eh Marzo. El Licen-
ciado Candelario Martínez compareció
por el acusado y el procurador de dis
fué . pagada en tasaciones dé 1912Wlllard. la cara.'' " ' .;" '
'y, ..?: $463.8 en tasaciones de 1ÍU1 y $240.Yankee, La señora Juila O. de García, su es rias edades. .. El entusiasmó qUe mar:90 eu tasacloues de 1910 y años ante X X X X X s xxX - PERSONAL. SI
X X XXXX XXXXX SB
ro notamos que el míeme no trae otra
Irma "QUE UN 8U8CRITOR." Que-
den advertidos . que no Insertaremos
posa. lastimaduras no sérlas. ' trito compareció por el Estado. La riores. La porción del estado de esEL CENSO DE ESCUELAS DEL ES Ia señorita García, la hija mayor muchacha apenas cuenta 14 años deTADO POR 1913 COMPLETADO. tas cantidades es $248,81. El condado
de Luna colectó $55.90 dé. taBaclohesninguna comunicación en lo de adelan del Sr. Blas García y esposa. Lasti edad, y según estamos informados ya
có la .apertura de la escuela continua
lo mismo y los educadores quienes es-
tán dando bu tiempo y talentos A la
empresa están müy contentos. ,
Funeral de Paullta RIvera-r-E- I funeral
te que no venga firmada con el nombre maduras laves de la calda. de 1912 durante Noviembre de las cuáEl censo de escuelas de Nuevo Mé El niño de cuatro meses de nacido les el estado recibe $14.47. El condalegitime del que la envíe. Consta.
OFICIAL..
xico muestra 102,103 personas de edad
escolar, en el eatado. El total el año de la niña recien nacida Paulita Rido de Luna ha colectado ya mas que
97 por ciento de, las tasaciones de 1912
del Sr. García y esposa parece que fué
el único que se escapó de todos de re-
cibir lastimaduras.pasado, fué 101,048. mostrando una
ganancia durante el año de 515 perso en este condado. El condado de Va
está para ser madre. También esta-
mos informados que el muchacho ó
haber tenido relaciones ilícitas
con la muchacha pero que no quiere
contraer matrimonio con ella, valién-
dose del pretexto que los padres de la
muchacha le dieron la entrada Ubre A
l:i casa. Hay tienen padres de familia
consentidores, lo que resulta por an-
dan dando entradas libres A sus casas
é personas que no tienen ningunos ne
lencia colectó $13.31 de las tasacionesTemprano el Lune en la Mañana.El accidente ocurrió temprano elE CEOESITD-1- 48 ESTÍFE-- de 1910 y. años anteriores aurante NoLunes en la mañana, A según las noti
nas entre las edades de 5 y 21 años.
El censo de escuelas del condado de
Luna en el- - clial( el departamento de
educación de estódo ha estado espeJEGd OE CJim CUSE
viembre, y el estado recibió , $3.06 de
esta cantidad. Los recibos totales del
estado de. estos cuatro condados fué
cías recibidas por el Superintendente
do escuelas John V, Conway. El Sf.
García trata á la partida para Santarando varias semanas, se recibió el $1387.41. Con la excepción de SandoMartes. Muestra ,1741. personas de L. -,,,,, VAnIan ,.h, hoata nna w gocios allí. val reportado arriba, Doña Ana es eledad escolaran aquel condado, como L.hnii MmMmM, rt.hnUrEXAMINACIONES DE NUEVO MEXI único condado que reporta la colectacoinparaoo con ie4b en íaia. , . i .IR1inn PM Pfoíra rDO-- tnCO SE TENDRAN EN MUCHAS ción de algunas tasaciones . por 1913ONCE PRISIONEROS DETENIDOS
Dou José Salazar, de Dixon conda-
do de Rio Arriba, estuvo en la ciudad
el Sábado transando negocios Impor-
tantes.
'; i -En esta semana tuvimos el gusto de
ver en la ciudad & nuestro estimado
amigo Don Santiago Lujan, bien one-
cido y altamente respetado ciudadano
de Pecos, condado de San Miguü.
Don Felipe López, diputado alguacil
del condado de San Miguel, estuvo en
la ciudad durante la semana, habiendo
traído á Roy Benberry, negro, á la pe-
nitenciaría. ;
.
El Inteligente y enérgico jóven Jo-
sé de Gracia Leyba, de Trampas, con-
dado de Taos, nos hizo una agradable
visita el Sábado en la mañana, i El
Sr. Leyba transó negocios Importan-
tes de acequias ante el Ingeniero de
estado. Le acompañaba su madre po-
lítica, la Sra. Nieves Trujlllo, de Dix-
on, condado de Rio Arriba, El 8r.
Leyba es uno de los ciudadanos mas
distinguidos del condado de Taos.
J. B. Read, contador1 del Primer Ban
La suma de $54.146.39 será apor- - Lnimnt i t.iv v i hinin nnh.mn
vera, hija de Don Francisco Rivera y
Martínez, Be verificó en la Catedral el
Juéves pasado. Los restos fueron se-
pultados en el cementerio del Rosa-
rlo. La niña falleció el Miércoles pa-
sado á la edad de 20 dias de nacida en
la casa de su abuelo, Don Macedinio
Rivera.
.
v..--
,
, Visita Madrid El Superintendente
de EscueíaB de Condado John V. Con-
way, visitó Madrid el Sábado pasado
en la noche y vió sobre las materias
de escuela. También atendió al ban-
quete y baile que dieron los Caballe-
ros de Pitias. La música fué propor-
cionada por S, Edward Chanette y
otros miembros de la banda de Santa
Pe. El banquete fué dirigido por el
Sr. y la Sra. A. W-- Fossberg y fué de
primera clase en todo respecto. El
baile duró hasta que ya venían los pri-
meros albores del día, y fué grande
CIUDADES PARA ESCOJEQ OCU durante Noviembre.POR LA CORTE MILITAR.PANTES DEL SERVICIO CIVIL Clonada en unos cuantos días entre 8er nuicnopara ellos y perdieron elPARA CASI 150 ESTAFETAS EN ios vanos conaaoos en la proporción equilibrio. Esto los espantó y ya no
EL ESTADO EL MERITO RE uw uumc.u us iciuaiu ue euaa enco- - n.li11firnn detpnSrloH. Ant tinn 1 Sr. ASESINATO?lar en cada condado, pero antes de que García ó sus ocupantes pudieran brinPONDRA EL SISTEMA DE LOS
DESPOJOS. ): se haga esto el Superintendente car, el carro se fué para abajo del ba Jesús Trujlllo, de 75 Años de Edad,Whlte tiene que 'decidir que si los ni Fué Hallado Muerto en Una Laderarranco y todos los ocupantes cayendofios Navajoes deben ser contados ba en LLano, N. M.al suelo. Pronto se levantaron y cojo ciertas 'rcunstancias, el condado rrieron á darle auxilio á la señoritadé McKinley habiendo adoptado un
Trinidad, Coló., Dio. 9. nLcs miem-
bros de la comisión militar de la Guar-
dia Nacional de "Colorado, ocupados
en la Investigación fie las causas de
violación de la ley originando de ta
huelga del carbón, partieron esta ma-
ñana para Walsenburg, donde ' sesio-
nes serán tenidas en esta semana.
Adolph Qermer,. organizador interna-
cional de los Tmajadores Unidos de
Minas de Amerfcá, quleQ está slehdo
detenido como juílsionero militar en
aquel lugar, estará entre los testigos
que serán llamados á testificar.
Don Manuel Lujan y Vigll, le LlafioGonzales quien se quejaba de terriblesmétodo de proceder y el condado de condado de Taos, según dice La Re
Niievo México va á limpiar bien su
casa en lo que concierne a sus esta-
feteros, y comenzar con un abasto
fresco poco después del primero del
.. afto. á segqn una circular que acaba
i1 de. ser expedida por la , comisión del
'
servició civil. A según este documen
dolores en los costados., J;San Juan otro. Estos deben estar har El Sr. García, consiguió aquietar os vista de Taos, dió la noticia que el Sá mente atendido,' :
bado antepasado, dia 29 de Noviembremonizados antes que se pueda hacerel : aporclonamlonto. Eri í cualquier Nueva Casa de Escuelas La nueva
caballos y trajo & la maestra lastima-
da á la ciudad donde fué llevada & su fué hallado muerto y en estado de des co Nacional, quien ha estado enfermoevento, no obstánte; la cantidad paga nudez, en la cima de la ladera que dito, Ug estafa teros de cuarta clase en por algunas semanas ha recuperadocasa residencia en el Camino
" del Ca-
ñón.' '".'J''"."'i..''-'- 'da Berán G3' centavos por. tada pupilo vide Llano y Santa Bárbara un pobrede edad escolar en cada condado,
casa de escuelas en el ; distrito de
Agua Fría No. 5, construida bajo el
plan dé ayuda del estado, fué entregar
da el Domingo al distrito por eí Con-
tratista Jóse A. Montoya. El sperin-tendent- e
"Cbhway su esposa atendie
su quebrantada salud y ya está aten-
diendo & sus quehaceres. ;Ia señorita Gonzales es la hija del anciano de unos 75 años de edad queLa comisión dispuso de 43 causas deEl
.
censo de escuelas de os conda anteriof asesor de Condado Doft Ahas- - respondía al nombre de Jesús Trujlviolación de la ley durante una sesiónos de Nuevo México arreglado en el tacio Gonzales y quien eS bien conoci Don Amador" Roybal, director útldistrito escolar No. 9, San Ildefonso,de seis días aquí y recomendó que on llo.
'
El 30 del mismo tomó lugar la ln
órden de su rango es como sigue : do en esta ciudad. '
estuvo en la ciudad durante la semanaBernalillo ..................... 8,861 A última hora hemos sabido que la
ron á la Juula, de los padres de familia
que fué,tenida allí. Discursos fueron
pronunciados por el superintendente yseñorita Gonzales sigue recuperando
vestigaclón ante un jurado coronario,
y por la investigación hecha por dicho
Jurado se halló que el occiso había
San Miguel 7,836
Santa Fe ... i. ......... , 5,875
atendiendo á negocios importantes con
el superintendente de escuelas. También
compró loa abastos necesarios pa
de las sérias lastimaduras que recibió otros. Refrescos i exquisitos fueronRio Arriba . ; . . . . '. : . 5,655 en el trágico accidente. servidos por Félix Romero, Donaclanomuerto por manos desconocidas de al
gun criminal.Grant í . 5,477 Romero y Manuel Ortiz, directores deChaves ,. . 5,402
.Nuevo México serán escogíaos en exa-- ;
'' mlnaciones que serán .tenidas el día
" J3VÍ4. 15 y 24 de Enero en varios
'puntos en el estado. ; .
. Pura mostrar el exteuto de las ofic-
inas afectadas, puede mencionarse que
se buscan nuevos" estafeteros desde
Acmé hasta Yankee hablando alfabé-
ticamente, y hablando geográficamen-
te desde Folsom, en el condado de
Union, hasta Rodeo, solamente una
' corta distancia de la frontera de Arl-zcn- a,
en el condado de Grant; de Flo-
ra Vista, en San Juan, á Malaga, en el
condado de Eddy; de Thoreau, conda-
do de MoKinley, en el oeste á San Jon,
condado de Quay, en el oriente, con
can! cualquiera y todas estafetas do
cuarta clase que ustedes puedan men-
cionar en este entremedio. - ;
AVISO bp da anuí aun todaH tas atillca- -
ra bu distrito. , '
Do Martin Roybal y familia, de San
Ildefonso, estuvieron en la ciudad el
Miércoles comprando los necesarios
para la fiesta de Navidad.
ce sean detenidos lndeflnltlvamente,
cinco bajo cargo de asesinato.
El Intendente de Estado Roady
y el tesorerp de estado están
hoy ocupados pagándoles & las tropas
en los distritos de Walsenburg y Lud-low- .
,
El General John Chase acompañó á
la comisión militar a Walsenburg, y
mas tarde partió para Pueblo, donde
tendrá una conferencia con el Gober-
nador E. Ai." Ammons sobre la situa-
ción en los campos carboníferos del
sur de Colorado.' :
cloiirn por nermisus pura postear rosea.
Dona Ana 5,026
Union 4,940
El anciano habia salido de su casa,
en la tarde dtl mismo dia, montado en
un burro y eu la noche fué hallado
escuela.: La gente está muy contenta
con su nueva y moderna casa de es-
cuela y muestran mucho interés en los
asuntos de escuela. A, - ; : ; :
abtillos, ovejas y catiras dentro ríe la
RESERVA NACIONAL DE PECOS du- -Colfax 4,637. . rante la entaclon de 1914 deben ser pro. muerto y en completa desnudez en el
Casada en la Iglesia Católica. Ellugar mencionado. La ropa fué hallatocoiacma en nu oticina en Santa Fe,Nuovo México, eil o ante de Enero 26,
.. 4,634
'.. 4,333
.. 3,996
.. 3,775
da cerca del cadáver y también la hue
Socorro . ;
Mora .....
Taos
Eddy
Valencia ,
Juez de Paz José María García y su
esposa han recibido las agradables no-
ticias que su hija, Carmelita García,
lla de un aballo con herraduras que
IS14-- , Completa? Información en ; cuanto
ft.la proplmta de pásteos que debeny formiis de blancos Que debenUDarse e hacnr las aulIcHOloUes aeran se supone serla el que montaba el
LAS ESCUELAS DEL CONDADO
DE LUNA.. '
En el ej condado de Luna en 11 dis-
tritos 33 maestros fueron empleados
durante el año 191213. El número de
maestras 'mujeres JSegó á 25. y : el de
hombres á 8. Hubo cuatro maestros
'
asesino. . ?;divdus al pedlrlai.
.. 3,593
3,588
,. 3,483 Se ignoran las causas que pudieran
THUMAM K. STEWAItT,
.. tSupervlsor.
Quay . ... ,
Guadalupe
Otero
Roosevelt
ha contraído matrimonio de nuevo en
la Iglesia Católica'con el Sr. Jí B.
Mershand xn Glenwood, Iowa. La pri-nife- r
cereiáohla fué ejecutada fuera de
lJiglesia, dijo el Juez García el Miér
motivar al asesino del anciano Trujl'.
...2,559Por cierto, un modo de ver el mismo
EL PARTIDO PROGRESISTA SE
FORMALIZA EN CALIFORNIA.
San Francisco," ' jbíc.'-- 8. El partido
llo. Las autoridades locales están ha2,543Indicarla que poniendo a los estáfete LA CATEDRAL DECORADA HERTorrance V.- -. . . . . 2,308 quienes tuvieron certificados profesioclendo Investigaciones para dar con el
asesino. "" ;'""'.; "-ros de cuarta clase bajo el servicio el MOSAMENTE.Curry
.'í.301 Progresista de California se formalizó nales," 22 tuvieron certificados dé pricoles, pero que después de una misiónCatólica TSr. y la Sra. Mershand fue- -U significaría quitar a los mismos de Lincoln
.."..i;'..'.,1....;..'.. 2.212 hoy en nombre, lo mismo que en exls 011 unidos eri matrimonio por un sala política, y todavía en otro modo,podría considerase simplemente po Sandoval I ........ . 2,113 Quietamente y sin ninguna ostenta- - tenclá. ' INDIGNADOS POR LA MUERTE DEUN PAISANO. cerdote Católico. Tanto el juez comoSan Juan 2,071 ción Ja obra de decorar el Interior deniendo Demócratas en la oficina quie tul Gobernador Hiram Johnson lo sus amigos se sienten complacidos porLuna ............ . . ... . .. . . . ... 1.741nes no serian removidos al fin de un bautizó y dedicó ante una multitud dola, Catedral de San Francisco por afa-
mados ártiBtas de Chicago, ha seguidoSierra - 1.688 caudillos del partido, trabajadorestérmino de cuatro años y podrían ser las agradables noticias del casamientode su hija en el gremio de la Iglesia
Católica.McKinley
. 1.528 en progreso por tres meses y se com seguidores, hombres y mujeres de topletará el trabajo, según Se cree y se
Calumet, Mich., Dlc. 9. Trescien-
tos mineros" empleados en la Mina
Champion en el distrito de la huelga
de cobre, excitados por el asesinato dé
tres Ingleses el Domingo en la maña-
na, tuvieron hoy una junta de Indigna
das partes del estado. , ,
puestos fuera solamente por causa. El
escogimiento de , un estafetero en
cualquiera de los lugares mencionados
abajo se hace como sigue:- - De aque
Total : 102.163 espera, antes de las fiestas de Navi
mer grado y 7 tuvieron ; de segundo
grado. La lista total de pagój mensualfué $2,575 y el promedio de salarlo
mensual fué $78. La cantidad total pa-g- f
da & los maestros durante el año fué
$22,847. El promedio de término fué
8.67 meses. Doce edificios de escuelas
son propíos, y uno arrentado. Jíueve
tienen librerías, llegando á un total de
2C6 Volúmenes y valuados en $473. El
censo de escuela fué 1,546 de los cua-
les 800 fueron muchachos y 746 fueron
muchachas. - El alistamiento fué 4,
de los cuales P56 fueron mucha-
chos y 568 fueron muchachas.
Muerte de. un Antiguo Ciudadano.
Don Demetrio Pérez, uno de los hijosEl Sábado en a tarde la vieja co-misión central Republicana pronunciódad. El costo de este trabajo calcula- - nativos mas bien conocidos de NuevoExaminaciones de Maestros. uu pur personas que.esian mas ai tan--llos quienes toman la examinación, los su propia disolución como Una entidad ción. La Federación de Mineros delLas examinaciones de InvUrno pár' to serán $10,000. ñero el resultado con- - México, falleció en la mañana del Már-te-seh su Casa residencia en el ladotres que bagan el mejor adelanto se legal y hoy sUs miembros se reorgani Oeste fué denunciada y una demandarán escogidos como ellgibles, y el es zaron bajo su propio emblema. Lamaestros serán tenidas en todos loa seguido hasta ahora es magnifico y lecondados en el estado el Viernes y Sa- - dará á la archldiócesls la Cntprlral fué hecha por proteccióh y enforza- - Oeste, después de una enfermedad de
miento de la ley. Una comisión fué muchos auos, dice el Optic de Las Ve- -tafotero se nombrará de entre estostres. Si sucediere que no haya nin bado, Enero 23 y 24. Todos los maes- - mas hermosa en todo el Sudoeste. La
nueva comisión central del estado Pro-gieeis-
tendrá doble su cantidad de
miembros de la vieja, haciendo un nombrada para informar á los mane-- 1 Sas Desde la muerte de su esposairos cuyas ucencias hayan expirado pintura al fresco es de estilo Roma- -gún miembro del partido dominante ja dores de la mina qüe los Ingleses no '' "" '" "' ' ' " "ó quienes estén enseñando bajo permi- - no y la mezcla de colores, es rica, her- -entre los. tres mas altos en la examl
regresarían al trabajo á no ser que la jnumero total, no decidido .íasta abora, pero aproximadamente á Í70.Bo, son requeríaos ae tomar esta exa- - mosa y armohio6a,! en detalle, culml-minació-r
.. r.n'niln l pfpetn compañía convenga en rechazar á ' losnación,
entonces puede suceder que
"'
a los oponentes se les dará un lugar hueguistas.' Yo daré la Medícina-Dédi- querados de los varios arzobispos de la El asesinato de Arthur y, Harryen la troja pública.La. circular de la comisión del ser LA ESTATUA DE ADAN.LA NIEVE EN LAS MONTANAS DE vetusta Catedral. Arriba del altar, enencentro del crucero un grupo heróico, Jane y Thomas Daily, súbditos Inglevicio civfl con nombreB, fechas, y otra . RATON INTERRUMPE EL ses en Painesdale el Domingo, ha sidola v.ruciflxlón, tie hermosura traBCenInformación necesaria se da abajo dental, ha sido dibujado, las fieüras llamado á la atención del gobierno
Británico.,1. Una Orden Ejecutiva expedida
En Daltimoré se ha erigido una es-
tatua á Adán, representándolo de pie
sobre unas rocas. En el zócalo del
monumento figura la inscripción: "Sic"
transit gloria mundl." .
siendo las de Jesús clavado en la Cruz,
Vd. el 1 íempo
Unos pocos dia erán suficientes para probarleque Vd. puede ser curado
por el Presidente requiere examina
ción competitiva por la Comisión pa
as fuertes nevadas que cayeron en
días pasados han interrumpido If-- i Buti8ta, la Virgen Ma-fio-hi fUo., Jlrt'. y María Magdalena al pié de la FRANCIA NO PUEDE FORMAR SUGABINETE.ra la posición de estafetero en to El millonario Brady ha costeado elcruz. Arriba, en la.navé principal, sedas las estafetas de cuarta clase en tad principal estando en las monta r. jí ....monumento,- - declarando que puestoñas de Ratón. París. Dic. 9. --La crisis del minis- - cor unos Hi.-- i 1 ' ' 'que se erigen estatuas á tantos homna colocado un cuadro del Agnus Del,en campo azul con arabescos de oro
verdadero el que se está usando pa
Los trenes están detenidos en Tri terio de Francia traída á cabo por la 1 narle ningún casto, aue tem nmDres tjuya, Importancia es discutible,
renuncia del Primer Ministro Barthou - na que hace desaparecer el veneno delra resaltar los detalles de la grandio
nidad, á según reportes recibidos el
Lunes, y por esta razón un tren lla-
mado "No. 1" partió de Las Vegas pa
sa obra. después de su derrota en la cámara de rico uei sistema y que al hacerlo,
diputados sobre la cuestión del pro-- ' ?cJa W"" V nwl de los ríñones, el mal de
era justísimo- - dedicar este homenajeá nuestro padre Adán, cuyo paso porU tierra ejerció influencia decisiva bo-br- e
la suerte de la humanidad entera.
Ahora esperamos que aleuna millón.
La Catedral es hermosa é imponenra el oeste. Los trenes del oriente lle
Jas cuales la compensación anual es
180 6 mas, y en las cuales los pre--
entes incumbentes no 'fueron nom-
brados bajo las regulaciones del ser-
vicio civil.
2. Examinaciones para estafetero
de cuarta clase bajo la órden mencio-
nada serán tenidas en el estado de
Nuevo México en. las fechas y en los
' puntos de examinación mencionados
..en la sección 3 de esta circular.
yecto financiero, todavíate en arquitectura y con el trábalo in-- estaba sin de- - j ZT&aI lmatfTV Yo 00 Ie pic!ücon tan solo
uuruy in , m, palabra, pero simplemente quiero que
garon hasta Ratón solamente donde cidirBe esta mañana.' Jeanjterior los artistas que- -los barrancos de nieve los han deteni- - d'dente a formó al Presidente Poincare que él , me permita enviarle un doto ,.a r.irla erija la estatua á Eva. . ... .... j, . . y. . . - -debe declinar de la tarea ae lormar un , ujcina para que pueda Vd. hacer uso de
ella personalmentegabinete.
"
; "
'
oc wm-iiija- jas torres. la . . ; :Los Alamrts del Telégrafo. Caldos. Catedral d será'l , ""' W..v "'"'El alambre del telégrafo de la Pren, hermosa en t.íZ W K Jue hombre sea hoflesto de- - Estoy tratando demaS tardeSé anunció oficialmente
ea Asociada de Denver ha tenido mi.! " " "","uw" estarse ensayando todo el, tiempo. en el dia que el Senador Doumergue le . e?Kn tas enfermedades,- que tengo3.. .Xas examinaciones serán tenl-tías solamente en los siguientes luga ñuríl at nrAsMnt lina reünnesta Ola- - "J" Mc rememos do--cha dificultad y las noticias-- ' telegráfi mufles, tratamientos v tales nu h,.ires mencionados en las fechas indica cas mandadas al Nuevo Méxiéano el fiana en cuanto á la empresa de la for7 .único modo que puedo yo demostrar esa
realidad e entrando en el afto de com- -
.rWrOf ACM Vlnrlínlnn J i 1
mación de Un gabinete nuevo.., das: . ; Enero 10, 1914.
Lunes tuvieron que rodear ; por San
Francisco: La Compañía Telegráfica
Postal reportó dificultades de los alam
DR. T. FRANK LYNOTT
quien nr( modicioas gratis 4 cnalquiers '
Lus que sufren de estas euffi-m-
I F. "vuiura y gratis.Albuquerque, ,Artesla, Carlsbad, Cío- - a5.ii, .uu muí no busco io liare ft la nprsíina
vis, Deming, Las Vegas, Mesilla Park, bres á causa de Jas fuertes nevadas que esté sufriendo y que se tome el tiempopara escribirme. Sírvase entender que no
tan crueles y tan peligrosas, pueden contocias segundad dedicar uno minuto ..i.
CATOLICOS SE UNEN A LA IGLE-
SIA EPISCOPAL. - .
South Bend. Ind., Dic. 9. Renun
Ratón, Roswell, Santa Fe, Silver City, La nieve en Santa Fe comenzó á de
rruirse el Domingo, haciendo con és
- ni i iirtC I ciando la fé Católica Romana y tamto las vanquetas muy dificultosas pa .' Si hace mnna A rí . -. ,L . ...
ra ios transeúntes
i Tucumcarl. ; " ' ,
Enero 13, 1914.
.
Des Moines, Lyden.
', Enero 14, 1914.
Clayton. ...
, Enero 15, 1914.'
Arroyoseco, Alamogordo, Aztec, Eu
En las montañas y en los llanos loa
tuvsuciu quc ie nanian ' muestra, ni
tampoco. le enviaré un paquete du medi-
cina y le dicé que puede hacer uso de un
poco du ella y pagar por el resto, sino quele enviaré ; una cantidad grátis y no lepediré que pague por este regalo ni estaráVd. bajo ninguna obligación.
Todo Jo que deseo yo saber es que tieneVd. una enfermedad para la cual está
d ía portinosdias para quedar satisfecliostle
VtlVIt
que pueden curar.se, especialmente, cuandotoma Vd. en consideración que no tieneVd. ningún gasto, pues yo con mucho "gusto le doy mi medicina y mi tiempo.lodo lo que desea saber una persona quesea justa y que esté enferma es, si es que
nAVttTt3 cosa Jo CU1ÍARA, ó la
y aquí está una oportunidad para
averiguar esto sin ningun gasto, obligación .
oJw'A1?'0"' importante. ESTOS
barrancos de nieve son inmensos, debí
bién su título como obispo en la Igle-
sia Católica Nacional de, America, la
cual él habla organizado aquí después
de su controversia con el Obispo N. J.
Alerdíng, de Fort Wayne, el Rev. Vic
tor Yon Kublnyt y toda su congrega-- !
do á los fuertes vientos que han sopla
do en los últimos dias.
ele, Glla,. Grant, Lincoln, Roy, Santa
" ün "' hoy misn.o.nT, Z . Pmiouiosu
ñuest 22
.Trabajará dlf61' f 86 h8ga Mndi.Mo por medio doquiera, donde más le convenga y siomure
"ESE EN ESTO. Ün tal Mr. Lloyd vin ó con upa de Cám.as desde San Franc seo a Nueva York. Se hospedó eaílos Kse dad muy bueua vtda ygonó más de S10 cada in j S9cá Sindav,iuo acó retratos en las ferias y eu los sitios de Ss'
InoI M QUe.h8lIft 81 PW- - adí SS al í ut,LS vecesotroparece un buen negocio?
MI PROPOSICION '
es una MARAVILLOSA NUEVA CAMAR A i .
- Listos para "Santa Claus. - au.ijuau' nu nicuicina, pues no es una do
esas clases de medicinas que "lo curación de mas que 200, marcharon ayerLas montañas, cubiertas con su her hasta la iglesia de San Santiago Epismosa capa alabastrina fueron vistas
Rosa, Socorro, Taiban, Wagón Móund,
Willard.
.
Enero 24, 1914. v
Chama, Hachlta.
4. From the examinations mention-e- d
In section 3 of this circular the po-siti-
of postmaster at the followlng
con mucho regocijo por los niños el
Domingo quienes tienen visiones hala
copal de esta ciudad y abrasaron la
fé EpiscopaL Kubinyi fué inmediata-
mente ordenado como rector Episcopa--güeñas del Hombre Grande quien mstantAnMmon- t- ..... ,. . . i,uu u. sacar , ltano.
tuu" y aujumo ooy algunos de los sín-tomas de las enfermedades de los ríñones,"
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno6 mas de estos síntomas, necesita Vd. esta
medicina y con mucho gusto le enviaré
una cantidad de ella, si se sirve escribirmelos números de lo síntomas que tiene Vd.
me dice su edad y me da su nombre ydirección. Mi dirección es Dr. T. Frank
Lynott, 13(3 Deagan Bnilding, Chicago,liL Vd.aua tiene queorometermp. naH;i
" TC"" vum 'os aistintos d retratos, incluveudoBotones, cuatro estüosvtamarin rf.Tu,io, t-- .,. j .
,UWJ pueden ser que sean el
momento crítico de su vida.
Todos los que estén bastante interesados '
para escribirme pidiéndome la medicina
gratis, también recibirán una copia de milibro grande médico ilustrado el cual des-
cribe- estas enfermedades en detalle. KV-- "
el libro más grande de esta clase que seha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una
nueva edición, Tambú-- I
pronto prenderá " sUs Y venados & su
arrastra llena de medias colmadas denamed postoffices wlll be fllled: de stratas do Ferroüp. Ca.1 ZTV 86,3 e8tl1?8Acmé, Alma, Amistad, Animas, An OTRO PROYECTO DE CAMINOS IN- -TRODUCIDÓ.Wíeulas 6 negativa, y estará para'ser Tn ITsupaZ enthony, Antón Chico, Aragón, Arroyo
Hondo, Arroyoseco. .
hermosísimos
"regalos, y vendrá porlas montañas á Santa Fe la víspera deNavidad no mas en cuanto las campa-
nas de la Misa del Gallo repiquen ale-
gremente en lá Catedral de San Fray-cisc-
"''í .v' v
tinA m.A ...... , ... T' J . . .Beenham, Berino, Bernalillo, Bern Washington, D. C, Dic. 9. Un planpara promover la construcción, de ca Muc .uk" '. loao io que. pulo,para que no haya ninguna eauivorari.Wardo, Bloomfleld, Blue-wate- Brilliant.
es que me envíe los números de ama tiBuchanan, Bueyerps. minos en los estados del oeste fuéincluido en un proyecto introducidoCambray, Capitán, Carthage, Cedar lomas o una descripción en sus propiaspalabras, y que tomé la medicina deEL DR. T.'F. TAN ÑUS,
carta diagnostica y le daré consejos mé- - 'dicos que pueden ayudarle mucho, peropara poder hacer esto, tengo que saberque necesita Vd. mi medicina. Sfrva.se
escribir los números de los síntomas quele están causando molestia y su edad é'inmediatamente cumpliré con mi pro- - '
mesál Demuestre una inclinación á que-rerse curar y verá como lo curaré.
HUI, Central, Cerrillos, Cerro, Chama, dcucrao xon las oireccwnes que le envío.Un especialista en enfermedades deChico, Chloride, Colmor, Corona, Cu
ovoo iuu retrato ñora.yt' ?u, haga anunciará ZuCONFIAMOS EN USTEDTENEMOS TAL SEGURIDAD ea nstra proposiciónA VD parte del costo del Equipo. El precio regular de la qUc LE EquS
completo es muy moderado. Las gananoiajgon tan tonXSa7y
seguras qe pagada Vd. el precio por entero si so lo exigiérLos. PeTcomo
tenemos tanta seguridad en que ganará mucho dinero desde el printípfo leconcedemos el que sólo pazue .
hoy por el Senador Warren. Concede-
ría 500,000 acres de terrenos públicos
á cada uno de los Blgulentes estados
para ser vendidos para la ayuda de la
eme es mi moao e Hacer pública mi me-dicina para que sea bien conocida.la Garganta, Nariz, Ojos y Oídos, sebero, Cuervo. . ha resentado permanentemente enDátil, payton, Deadman, Dexter, Do- - Cuando la haya Vd. usado, convendráconstrucción de caminos:Santa F, N. M.miago, Dulce, Duran,
fllizabethtown, Elkins, Engle, Espa
iuu,Huc aisueive y nace desaparecer elveneno del ácido úrico. Arregla losArizona, Colorado, Idaho, Montana,El Doctor es graduado de la Uulver- - Nuevo México, Nevada, Utah y Wyom- -idad del Estado dé Illinois, (Chicago),ñola, Falrvlew, Faywood, F1rro, Flora Estos son los síntomas :fu que traDajen en armonía conla vejiga. - Le dá fuerzas á U vejiga paraque desaparezcan los frecuentes rling.
-parte dol precio por ahora y ely ha estado en Europa por los pasa-dos dos años estudiando especial - ' . .jt.. uuug QJU el TTnrimnr mmi. iKn VD rc-- K.V 100 MUERTOS Y LASTIMADOS EN orinar y otros desórdenes urinarios.íi? dolores reumáticos inmediatamente.mente en las enfermedades arriba . V - ' " AJI. KI
Vsta, Folsom, French, Frultland. .
Olla, Grady, Grant, Greenfield, Gren-vlll- e.
ttachlta, Hanover, Ilatch, . Hayden,
Hondale, Hope, House. ;
teleta. ."
.";;.';'
mencionadas. ' UNA PROPOSICION MUY ir UN DESCARRILAMIENTO CER-CA DE BUCHAREST. jisueive jos cristales formados por elácido úrico para que no se sienta más do- -
Dolor en la espalda.Frecuentes deseo de orinar.
Nerviosidad, pérdida en el peso.Dolor 6 sensibilidad en la rejiaa.Sangre débil 6 aguada.Gas ó dolor de estómago.Debilidad general, mareos.Dolor 6 sensibilidad bajo la costilladerecha.
Reumatismo ciático.
Estreflimiento 6 mal del hígado. '
Ha puesto mi despacho en el Capital
2.
3.
.
4.
5.
6.
- 7.
.
O.
10.
11.
12.
JUSTA?
' No se demore un minuto. tor en la espalda ni en los músculos, y las
coyunturas deformadas '
City Bank Buildlug-'-Cuár- tos 22 23 24,
y verá á los pacientes desde las 9 has-- . Bucharest, Dio. 9. Noticias llega-- ! se enderezan ensino escríbame hoy mismo pidi (Q) ron á esta ciudad temprano hoy aue ' sfuye la sangre y loendo catálogo y detalles com-ploto- s.
,7, ... nprVint (Mea ría
.
.
.
v1 "mu se fienta mas100 personas hablan sido matadas
ta las 12 a. m. y desde las 2 hasta las
4 p. m. Pide el patrocinio de las perso-
nas de Santa Fe quienes estén afecta-
das con estas enfermedades v nromptp
laRtlminlnn en un OTimiontrn ol .,ol "S"'"", míe auermaL. LASCELLE, Mar.
rnitioa o ooiores Da jo el corazón.Dotor en la coyuntura de las caderas.Dolor en el cuello 6 la caben.Dolor 6 sensibilidad en loa ríñones.
Kelly, KJng. Kirtland, Knowles,
Koehler. ' ... r
Laguna, Lake Arthur, Lake Valley,
lAkewood, Le Lande,
.Lamy, Laplata,Lincoln Los Lunas, Lovington.
Madrid. Malaga, Maxwell, Meses
Mesilla Mills,"-'- Montoya, Monu- -
mejor, coma meior v nu n . 13.14.
15.!.
627 West 4M Street. Dept. 628
NEW YORK, E. U. A.dar entera satisfacción, en el trata-- 1
miento de las mismas.' 1
ocurrió ya tarde anoche entre dos tre--! durante el dia. Lleva á efecto todas
nes, nno de pasajeros y el otro de fie-- " cosas y no contiene nada que puedate cerca de Costestl at sudoeste d a(r t,añ Pue est garantizado
Bucharest, cerca de Dsnube.' Pf y. , ,
iomr o nincnazon en las coyunturas.Dolor 6 binihaion de los músculos.Dolor 6 sensibilidad en loa nervios.Reumatismo agudo.
17.
18.:
